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E L adura y oeste de Andalucía, vientos moderados 
Extrema n tiemp0; Centro y Levante, cielo nu-
del n° algunas lluvias o lloviznas aisladas. Descenso de 
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H í t l e r h a r e c h a z a d o l a p e t i c i ó n i n g l e s a d e r e d u c i r l a s t r o p a s r e n a n a s 
L a p r o l e t a r i z a c i ó n d e l a c u l t u r a L O D E L D I A N o l a s a u m e n t a r á m i e n t r a s s e n e g o c i a 
Entre las m ú l t i p l e s presiones emanadas de los Sindicatos y Agrupaciones 
marxistas que a c t ú a n sobre el Gobierno, se han destacado estos d ías las de la 
llamada F e d e r a c i ó n de Trabajadores de la E n s e ñ a n z a . M á s que las conclu-
siones, en las que reflejan sus exigencias—en su m a y o r í a de c a r á c t e r p o l í t i c o -
importa meditar sobre el hecho mismo de la nueva pujanza que a l calor del 
estado actual de cosas cobra una i n s t i t u c i ó n sindical de esta índole . Porque 
ella significa que se avanza en E s p a ñ a por el camino de una p r o l e t a r i z a c i ó n 
de las clases intelectuales, es decir, por una c o n c e p c i ó n marx i s ta de la cultura. 
E l f e n ó m e n o es sensiblemente grave. No se t ra ta de reivindicaciones s iem-
pre justas en favor de una clase por su propia condic ión esencialmente ar i s -
tocrática en la vida social. Tales deseos de just ipreciar la cultura, de hacerla 
estimar en la sociedad, de vindicar el respeto y la re tr ibuc ión digna del trabajo 
intelectual son merecedores de todo impulso y apoyo en cualquier po l í t i ca es-
colar que merezca este nombre. N i se trata tampoco de revalorar el sentido 
del predominio de la cultura sobre todas las d e m á s fuerzas vivas de una na-
ción, adoptando medidas incluso e n é r g i c a s para que no se pierda en la preteri-
ción y en el olvido ninguna inteligencia, para que las clases m á s humildes ten-
gan acceso a la c a t e g o r í a de las artes liberales, para que las condiciones na-
turales eximias logren v í a libre e impongan su dominio en beneficio del bien 
común. E l f e n ó m e n o es muy diverso. E s el e sp ír i tu de la lucha de clases, el 
igualitarismo marx i s ta rompiendo y quebrando la j erarqu ía social el que invade 
el templo sagrado de la cultura. E s la a c e p t a c i ó n por parte de los profesio-
nales del aniquilamiento de su aristocracia, de la equ iparac ión de su pro fe s ión 
liberal a las serviles y secundarias. 
Vale la pena meditar sobre el hecho con alarma, porque no otra cosa que 
una grave crisis cultural es la que prepara. Pocas cosas son tan minoritarias, 
tan selectivas, como las profesiones intelectuales. E n su propia naturaleza re-
side su discrepancia fundamental con el igualitarismo marxista . L a cultura se 
fabrica en el laboratorio individual de los e sp ír i tus dotados fatalmente por la 
naturaleza. E s una aris tocracia natural l a que la produce. No d i r í a m o s la pri-
mordial aristocracia de la sociedad. Contra la n e g a c i ó n del mundo material is ta 
se alza t a m b i é n en el a lma humana la m á s noble y libre de todas las aristo-
cracias, la de la virtud y del bien. Pero aparte de ella, y muchas veces en in-
tima correlación, la aristocracia de la inteligencia se impone como un irreme-
diable hecho humano, contra el que es ridiculo combatir. E s a s dos aristocra-
cias son las que ineludiblemente definen las diferencias de los hombres. Mien-
tras el mundo exista h a b r á c a t e g o r í a s de hombres buenos y malos, de inteli-
gentes y de necios. H a b r á seres naturalmente privilegiados y h a b r á proletarios 
forzosos sin ninguna r e d e n c i ó n para su desigualdad. 
He aquí por qué el igualitarismo marxista , a l querer imponer una quimera, 
coloca a un pueblo en trance de s u ruina. Siempre ha de tropezar con las fa-
tales desigualdades e c o n ó m i c a s , que en muchos casos son simples traducciones 
del dominio social de la aristocracia, de la virtud y del talento. So pena de 
ejercer la m á s cruel t i ran ía . L a i lusa e imposible de equiparar, destruyendo en 
lucha impotente con la naturaleza lo que ella produce desigual. De la ruina 
cultural de un pueblo es ejemplo vivo l a R u s i a de los soviets. ¡ C u á n t o s inte-
lectuales inmolados a la b á r b a r a revo luc ión! Aquella p r o l e t a r i z a c i ó n de las 
Universidades que quedaron vacias de todo cultivo de las ciencias especulati-
vas y convertidas en viles escuelas de artes y oficios, han engendrado una pa-
rálisis cultural de cuatro lustros, un "déficit" de t é c n i c o s , una a u t é n t i c a t ira-
nía de cultura. ¡ P o b r e e n s e ñ a n z a la de los Liceos rusos, en las que no s ó l o 
la Re l ig ión , sino la L i t e r a t u r a , la Historia, las disciplinas humanas quedaron 
proscritas o mutiladas como odiosamente burguesas! R u s i a ha comprobado su-
ficientemente que a l marxismo no le interesa la cultura como decoro de un 
pueblo e índice de su c iv i l i zac ión . L a escuela, la e n s e ñ a n z a han sido s ó l o para 
ella un a r m a revolucionaria de propaganda y proselitismo, para lograr contra 
toda libertad del e sp ír i tu la p r o l e t a r i z a c i ó n de las almas y las conciencias. 
Volviendo a E s p a ñ a , es fuerza advertir con a m a r g u r a el s í n t o m a que apun-
ta esa voluntaria s o c i a l i z a c i ó n de los intelectuales. Son muchos los que se 
apresuran a inscribirse en la cruzada material is ta con inconsciencia plena de 
su destino. Tenemos y a sindicatos de maestros, agrupaciones de doctores y 
licenciados, preludios de futuras sindicaciones de abogados, de m é d i c o s y de 
ingenieros. Exac tamente como los a lbañ i l e s , como los fontaneros o como las 
criadas de servir . A todos llega el odio de la lucha de clases, s in darse cuenta 
unos de que ellos son una clase privilegiada, y los otros de que pueden ellos 
o sus hijos l legar a serlo t a m b i é n , precisamente por l a d i f e r e n c i a c i ó n natural 
y selectiva de la cultura. 
Cuán lejos se v a a s í del verdadero problema cultural de E s p a ñ a . Porque 
nuestro pa í s , a n é m i c o culturalmente hablando, ante el panorama del mundo 
lo que necesita es todo lo contrar ío . U n a a r í s t o c r a t i z a c í ó n — v a l g a la palabra— 
cada vez m á s selecta de la intelectualidad, un a f á n e n é r g i c o y decidido de ta-
mizar las vocaciones culturales, b u s c á n d o l a s — e s o s í — c o n re so luc ión donde se 
encuentren, f a c i l i t á n d o l e s todos los medios, pero para levantarlas, distinguir-
las y exigirles l a p r o d u c c i ó n de la ciencia. 
Contra la violencia 
No por resultar ociosa, conocido nues-
tro inflexible criterio en punto a Ja 
c o n d e n a c i ó n de toda violencia, hemos de 
omitir nuestra protesta muy viva con-
tra el atentado de ayer, del que re-
s u l t ó v í c t i m a ocasional un agente de 
policía, que viene a engrosar-el n ú m e -
ro de les servidores de la autoridad 
muertos en el cumplimiento de su de-
ber. Dir ig ida en este caso contra una 
persona de relieve como el s eñor J i -
m é n e z A s ú a , o dirigida, como en tantos 
otros, contra personas de menor noto-
riedad, la criminal violencia nos parece 
digna de la reprobac ión m á s dura. 
Dicho lo cual, proponemos un momen-
to de ref lexión a todos: a la autoridad, 
a los amigos y a los adversarios. U n 
momento de ref lexión leal, en el que se 
considere lo que vamos a decir, s in arre-
batos, s in prevenciones y s in prejuicios. 
A todos importa* as í ; e importa, m á s 
que a nada y a nadie, a la Just ic ia . Son 
breves consideraciones acerca de hechos, 
de doctrinas y de reglas para la gober-
nac ión de la sociedad. 
E n cuanto a los hechos. Se han 
perpetrado en un ambiente de exci-
tac ión , en un "estado de exc i tac ión" , 
para usar 1 a s palabras mismas de 
un miembro del Gobierno. Proviene el 
presente "estado de e x c i t a c i ó n " de otros 
actos de violencia. H a y en todo lo que 
ocurre una re lac ión evidente de causa 
a efecto. Contra esos otros actos de 
violencia hemos venido nosotros protes-
tando todos los días , la ú l t i m a vez ayer 
mismo. ¿ N o es hora y a de que todos se 
percaten de que es menester se serene 
el ambiente? Distanciados por ideolo-
g í a s y programas, ¿ n o podemos todos 
convenir—todos menos los profesionales 
del disturbio—en condenar cualquier 
t r a n s g r e s i ó n de la ley y todo acto de 
arbitrariedad s in e x c e p c i ó n a lguna? 
T a m b i é n ahora nos levantamos por cima 
de consideraciones de partido. S i hay 
quienes rehusan verlo así , a l lá ellos. Nos 
limitamos a s e ñ a l a r las graves respon-
sabilidades del momento presente. 
H a n contribuido a crear este lamen-
table "estado de e x c i t a c i ó n " las propa-
gandas de doctrinas en las que se in-
duce o se estimula a la represalia cie-
ga, a la venganza, a la p e r t u r b a c i ó n 
continua, a toda clase de actos violen-
tos, en una palabra; o en las que se 
a t e n ú a n , se disculpan y hasta se excul-
pan los atentados personales y de otra 
índole . 
Y , en fin, cumple al Gobierno prever 
sucesos desagradables de este g é n e r o . 
No le han faltado advertencias ni co-
nocimiento exacto de lo que ocurre, co-
mo puede comprobarse por las declara-
ciones que anteayer hizo el ministro de 
la Gobernac ión acerca del estado de ex-
c i tac ión existente. No le f a l t a r á sobre 
todo el apoyo de la sociedad e s p a ñ o l a . 
A despecho de las pasiones po l í t i cas , 
l lega a la postre a imponerse el buen 
sentido, el sentido de la justicia, que re-
chaza las excepciones en la transigen-
cia y en el castigo. U n a sociedad civi-
lizada se distingue de una a g r u p a c i ó n 
bárbara en que la ley es norma de vida 
O f r e z c o l a p a z A U N N O H A Y D E C I S I O N E N L O N D R E S 
p a r a 2 5 a ñ o s 
No se repetirán las proposiciones 
UN DISCURSO DE HITLER EN 
KARLSRUHE 
C A R L S R U H E , 12.—A las ocho y quin-
ce minutos, a los sones de la marcha B a -
donviller, el s e ñ o r Hí t l er , d e s p u é s de 
cruzar la ciudad en medio de las acla-
maciones de m á s de cien mil personas, 
l l e g ó al estadio de la E s c u e l a Superior, 
donde debe pronunciar su primer dis-
curso y a en la zona desmilitarizada. 
E l "führer" dijo: 
" A l venir a esta ciudad en el año 
1932. nadie creía en la resurrecc ión tan 
rápida de Alemania. E l pueblo a l e m á n 
marchaba a la c a t á s t r o f e . Se hallaba 
dividido p o l í t i c a m e n t e , y a este esta-
do interior correspondía una s i t u a c i ó n 
a n á l o g a de Alemania en el mundo.... 
deconfianza, odios y angustias eran co-
sas corrientes entre los pueblos. 
Cuando t o m é el Poder el día 30 de 
enero de 1933 juré mantenerme fiel 
hasta llegar a ver logrados objetivos 
que estimaba esenciales: asegurar el 
honor a l e m á n , asegurar la igualdad de 
derechos, r e c o n s t r u c c i ó n de la fuerza 
del Re ích , pues un p a í s no puede hace; 
obra sino a p o y á n d o s e en su propia fuer-
za, y, por ú l t imo , velar por el mante 
n í m i e n t o de la autoridad. 
E n tres años , n i n g ú n hombre podría 
aplaudir f r e n é t i c a m e n t e , s i mis ante-
cesores hubiesen hecho otro tanto en 
tres a ñ o s y yo no me ha l lar ía en est^ 
sitio. Creí en un ideal, porque creo en 
mi pueblo. S i no hubiese creído no m--
hal lar ía tampoco aquí. 
Deseo que se aplaquen las diferen-
cias existentes entre los pueblos, s e g ú n 
los m é t o d o s aplicados en el interior. E s 
una ideología , pero creo en ella. T r a t a -
ría de demostrar al mundo y a Alema-
nia, que E u r o p a no es sino un pequeño 
espacio comprendiendo naciones llenas 
de tradiciones, creyentes de su histo-
ria . L a s fronteras po l í t i cas pueden cam-
biar, pero las fronteras de los pueblcr1 
no cambian j a m á s . E s una insensatez 
despojar a los pueblos de su naciona-
lidad con un fin de dominac ión» . 
Aludiendo a un estrechamiento de 
relaciones entre Polonia y Alemania , 
el « führer» se d e c l a r ó de acuerdo con 
los resultados de las necesidades de 
vecindad. H í t l e r dijo: <tEspero que ven. 
drá un día efli que no se c o m p r e n d e r á 
el por qué de estos odios h i s tór i cos . 
Nuestros dos pueblos comprenden que 
se deben entender. No quiero arrebatar 
sus derechos a n i n g ú n pueblo, pero yo 
no p e r m i t i r í a que' A lemania fuera des-
p o s e í d a de los suyos. Hago el reproche 
a mis antecesores el no haber realiza-
do una "Entente" basada en la igual-
dad de derechos, pues é s t a ni el respe-
to mutuo no pueden existir s í no es-
t á n basadas en la igualdad de dere-
Convienen en que Alemania ha cometido una 
violación del Tratado, pero no hay acuerdo so-
bre la conducta futura 
(Crónica t e l e fón ica de nuestro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 12.—Primero de diciembre 
da 1925. E n una h a b i t a c i ó n del Foreign 
Office que desde entonces ostenta el nom-
bre de Sa la de Locarno, los representan-
tes de las diversas principales potencias 
europeas firmaron con toda solemnidad 
el Pacto de seguridad europea que en 
el mes de octubre anterior h a b í a n ela-
borado al pie de los Alpes tesinos. E n 
un estridente clamoreo de júbi lo , estos 
graves s e ñ o r e s proclamaron al mundo 
entero que hab ían hallado la piedra fi-
losofal de la paz. Mr. Aus t in Chamber-
laín, entonces ministro de Negocios E x -
tranjeros de la G r a n B r e t a ñ a y artíf ice 
m á x i m o del Convenio, fué honrado con 
la recompensa m á s codiciada del Reino 
Unido: la Orden de la Jarre tera . 
H a n transcurrido diez años . H a bas-
tado el repudio unilateral de Alemania 
para probar que el Tratado de Locar-
no estaba compuesto del mismo barro 
mortal que todos los convenios confec-
cionados por hombres. Como si no de-
seasen descerar la sala donde el Pacto 
se firmó, en el Foreign Office, en una 
hab i tac ión contigua, se han reunido es-
ta tarde ios representantes de la Gran 
B r e t a ñ a , F r a n c i a , I ta l ia y B é l g i c a , para 
intentar aunar las voluntades opuestas 
y para conseguir el alejamiento de una 
posible guerra europea. 
Dos horas antea de que se celebrara 
esta entrevista el canciller de Alemania 
ha emitido un pronunciamiento que con-
tiene a la vez un ofrecimiento y un reto. 
Dec lara que la i n v a s i ó n alemana de la 
reg ión renana es solamente s i m b ó l i c a y 
que p e r m a n e c e r á s i m b ó l i c a durante el 
tiempo que se necesite para parlamen-
tar s i F r a n c i a y B é l g i c a accedieran y 
aceptaran el hecho consumado de l a r c -
mi l i tar í zac ión . E l Es tado Mayor germa-
no dec laró que en la dicha zona se en-
cuentran veinte mil hombres de los 
Ejérc i to s nacionales para contradecir la 
cifra de noventa mil propalada por la¿ 
autoridades militares francesas. E l "füh-
rer" t a m b i é n hace constar que s i las 
Potencias no recogiesen sus proyectos de 
paz r e t i r a r í a sus proposiciones y Ale-
mania se e n s i m i s m a r í a para lo sucesivo 
en una pol í t i ca de honrado aislamiento. 
E n esta d e c l a r a c i ó n el cancil ler de Ale-
mania intenta probar que F r a n c i a ha 
sido la n a c i ó n que ha violado el T r a t a -
do de Locarno mediante el concierto de 
alianzas con potencias que poseen ejér-
citos de treinta millones de hombres. E s 
una defensa que acusa, y en n i n g ú n mo-
mento se ve la d i spos i c ión por parte del 
Los cursos especiales de 
Acc ión C a t ó l i c a en R o m a 
El Papa ha recibido a mil alumnos 
que participaron en ellos 
R O M A , 1 2 . — E l P a p a h a recibido en 
solemne audiencia, celebrada en l a S a -
la Clementina, a mi l alumnos de los 
Colegios y Seminarios e c l e s i á s t i c o s i ta-
lianos y extranjeros que han partici-
pado en los cursos especiales de A c c i ó n 
Católica celebrados en R o m a desde 
enero hasta marzo. De ellos doscientos 
treinta son de Propaganda F ide y per-
tenecen a treinta y siete nacionalida-
des, cien del Seminario Romano y c íen 
del Colegio P í o Lat ino Americano. 
Fueron presentados a l Pont í f i ce por 
monseñor Pizzardo, quien p r o n u n c i ó 
unas palabras de homenaje al Papa, 
afirmando que la A c c i ó n C a t ó l i c a se 
propone construir en el mundo una nue-
va ciudad cr is t iana en la unidad de la 
ff y del amor, pero esta ciudad cris-
tiana no se puede construir sin Dios, 
como lo prueba el mundo s in paz, en 
que se renueva l a antigua locura de 
^ humanidad, que quiere orgullosamen-
tf levantar la torre que d e s a f í e al 
Cielo. 
E l Papa c o n t e s t ó recordando el ori-
Sen de la A c c i ó n Cató l i ca , que se re-
monta a los a p ó s t o l e s de la g l o r í a de 
P o s . Exis ten t o d a v í a nuevos a p ó s t o l e s 
de la gloria de Cristo y comprenden 
Pinamente el significado y la excelen-
Cla de tales palabras. 
Terminó d á n d o l e s la bendic ión y au-
n a n d o abundantes frutos p a r a su 
obra de apostolado.—Daffina. 
Un manuscrito del siglo XIV 
Muere l a enana m á s v i e ja 
del mundo 
Actuó en la Corte inglesa desde los 
tiempos de la reina Victoria 
C H I C A G O , 12,—Se c e l e b r a r á hoy el 
entierro de miss Jennie Quegley, de 
ochenta y cinco años , la enana de m á s 
edad de todo el mundo. M e d í a un metro 
y h a b í a actuado ante la re ina Victoria, 
el rey Eduardo V H , la reina Ale jandra , 
el rey Jorge V y la reina M a r í a de I n -
glaterra.—United Press . 
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R O M A , 1 2 . — E l profesor L i u z z i de la 
universidad de R o m a ha encontrado 
Poesías y m ú s i c a del siglo X I V en el 
Manuscrito descubierto por m o n s e ñ o r 
^rghes io en la Biblioteca Vat icana . Se 
rata de la fuente m á s antigua de m ú -
nCa Profana italiana. Contiene venti-
to VJ; Poes ías i n é d i t a s de las que es au-
r Francesco di Vagnozzo. L a m ú s i c a 
| " casi toda a dos voces. E l profesor 
uzzi ha dado cuenta del d e s c u b r í m í e n -
w ? " la Academia pontificia de Arqueo-
l 0 & i a . — D A F F I N A . 
! ííí? •«.. ...... 
Este n ú m e r o está visa-
do por la censura 
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M A D R I D . — L o s directores de las sa-
cramentales protestan contra el cie-
rre .—Pol ic ía muerto en un atentado 
contra el señor J i m é n e z de Asúa .— 
M a ñ a n a homenaje en el ministerio 
de la Guerra al doctor G ó m e z UMa 
(página» 2 y 7). 
P R O V I N C I A S . — E s condenado a seis 
a ñ o s uno de los que asaltaron la I 
B a n c a de Amposta (Tarragona).— | 
Amaina el temporal en Sevilla. Hoy 
M abrirá de nuevo el puerto.—Dos | 
muertos por un alud ( L e ó n ) (pági-
na 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — I n g l a t e r r a ha pedi- 1 
do a H í t l e r que redujera las guarni-
ciones de la zona ocupada, pero éste 
se ha negado.—Los reunidos en Lon-
dres han convenido que existe viola-
c ión del Tratado de Locarno, pero to-
ciavía no hay acuerdo sobre lo que 
pedirán a la S. de N . — E l Senado fran-
c é s ha ratificado el pacto francoso-
viét ico (página» 1 y 10). 
en aquél la , mientras que en la otra mi- chos 
pera el capricho individual o el arrebato ¡ Dos pueblos, F r a n c i a y Alemania , 
de tribu. De l Gobierno depende el cum-l perdieron en los campos de batalla lo 
plimiento y el respeto de la ley, la cual mejor de su sangre por rectificar las 
es por def inic ión para todos. fronteras en unos centenares de k i ló -
Insistimos en la reprobac ión ternu- metros, 
nante de los recientes atentados. Pero Se me pregunta ¿ v u e s t r a po l í t i ca no 
estimamos que actos de esa índole so- es demasiado idealista? A esto respon-
lamente se evitan removiendo las cau- do, no. E s t a po l í t i ca es racional y por 
sas, los motivos o los pretextos que loa consiguiente realista, 
ocasionan. Y es una verdad manifies- Y o no renuncio a la s o b e r a n í a sobre 
ta que s ó l o se restablecen y conservan catorce millones y medio de hombres, 
la tranquilidad y el orden cuando el s in c o m p e n s a c i ó n alguna. Nada nos ha-
Gobierno da i m p r e s i ó n de ímparc ia l y rá renunciar a ello. He lanzado un lla-
e s t r í c t a just ic ia . mamiento grandioso para la reorgam-
z a c i ó n del mundo y quisiera que el mun-
Dentro de l a l ey ¿0 pensase tan grandiosamente como 
nosotros. 
Ofrezco la paz durante veinticinco 
años , es decir, por un cuarto de siglo. 
E s t o es m á s que mi g e n e r a c i ó n . Mí 
"führer" de ret irar un solo hombre de 
los que tiene movilizados en la zona de-
mil i tarizada. 
L a reunión de Londres ha durado 
bastante tiempo, y a la t e r m i n a c i ó n se 
ha publicado una nota que en el fondo 
indica que nada se ha progresado en 
la d i s c u s i ó n : nos encontramos en la 
misma s i t u a c i ó n que cuando las conver-
saciones se trasladaron a esta capital. 
E n concreto, se sabe que m a ñ a n a , a las 
once, p r o s e g u i r á n las conversaciones. 
Por lo d e m á s , I ta l ia , por boca del 
s e ñ o r Grandi , ha declarado que esta po-
tencia, debido a que se ve precisada a 
tratar con naciones s a n c í o n i s t a s , no po-
drá colaborar activamente en las re-
uniones, y como ayer a d e l a n t á b a m o s , 
m a n t e n d r á una reserva vigilante. 
Durante dos horas los delegados fran-
c é s y belga propusieron idént i cos pun-
tos de vista, mientras que Mr. E d é n 
intentaba introducir una tendencia con-
cil iatoria en la d i scus ión . L a s cuatro 
potencias, al unisono, admitieron que 
h a b í a habido una v i o l a c i ó n del T r a t a -
do por cuenta de Alemania, y el dele-
gado br i tán ico a n u n c i ó que h a b í a re-
querido a l canciller con la finalidad de 
que re t irara la mitad de sus fuerzas 
de la zona desmilitarizada, de modo que 
solamente permanecieran en esa reg ión 
diez mi l hombres. L a c o n t e s t a c i ó n de 
H í t l e r h a sido el pronunciamiento que 
m á s arriba consignamos. 
E n consecuencia, se prueba claramen-
te que no se ha avanzado en el escla-
recimiento de la c u e s t i ó n y que aun se 
espera que F r a n c i a deponga su acti-
tud intransigente. 
L a d e c l a r a c i ó n de H í t l e r h a causa-
do excelente i m p r e s i ó n en Londres, 
pues en este pa í s se regis tra el extra-
ñ o f e n ó m e n o que tanto el pueblo como 
la C i ty (pero quizá no los po l í t i co s ) 
sienten una gran s i m p a t í a hac ia Ale-
mania, contra la cual hace dieciocho 
a ñ o s luchaban encarecidamente. E n 
cambio, cada vez m á s se encuentran 
alejados de su antigua aliada, y lo qui 
causa este desv ío es, en el fondo, el 
instinto ¡de "faír play", pues todo In-
g l é s reconoce que el Tratado de Versa-
Ues fué vejatorio y que con el trans-
curso de los a ñ o s Alemania ha redimi-
do las culpas en las que incurr ió alli 
por el a ñ o de 1914. — M E R R Y D E L 
V A L . 
( A m p l i a c i ó n de estas in-
formaciones en la p á g . 10) 
M a y o r c a u t e l a 
e n R o m a 
Lo único que aparece seguro es 
que no participará en las sanciones 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
R O M A , 12.—Ninguna novedad en los 
frentes de Afr ica , dicen los comunicados 
oficiales; la m á x i m a reserva en los fren-
tes de Europa , dicen los altos c í rcu los 
de oficiosa in formac ión . H e aquí toda 
la conrpostura de I ta l ia en estos d ías . 
A su reposo en Afr i ca se le h a dado y a 
valor de armisticio. E r r o r . A u n cuando 
esta c u e s t i ó n no interese a nadie y nos 
privemos de seguir por su problema, 
hay que desmentir una vez m á s tales 
voces; la paz e s t á tan cerca como se 
quiera, mas por una estrategia pol í t ica , 
bien fác i l de gustar, I ta l ia , s í algo pien-
s a del sur, es en reanudar su fuego de 
armas. S u s p e n d i ó el avance para cuidar 
la conquista y para que sus buenas pa-
labras a la Sociedad de Naciones fue-
sen, como es debido, a c o m p a ñ a d a s de 
una tregua fiel. Pero ahora Ginebra va 
secundando de cada d ía el tema de las 
sanciones, mientras I t a l i a sigue bajo el 
castigo, a un lado del tiempo. No ser ía , 
pues, e x t r a ñ o que I ta l ia reanudara su 
a c c i ó n mi l i tar y que disparase de nuevo 
sus c a ñ o n e s como un reclamo a los Co-
m i t é s ginebrinos. 
L a reserva que le l igan los labios en 
E u r o p a sí ofrece comentarios muy di-
versos. S in duda existe c ierta perple-
jidad en las declaraciones oficiosas que 
se nos hacen, y hay t a m b i é n como un 
temor de caer tras l a pregunta nues-
t r a en una af i rmac ión demasiado cla-
ra. I ta l ia , en el problema suscitado por 
Hít ler , puede ganar o perder mucho, 
casi todo; jus t i f iqúese , pues, su preven-
ción. L o que cada vez parece desde 
aquí m á s cierto es que I t a l i a no se 
pondrá del brazo de Ing la terra frente 
a H í t l e r ni v o t a r á ninguna s a n c i ó n . Su 
mayor cuidado es recordar que se ha-
l la en una s i t u a c i ó n e x t r a ñ a a causa 
las sanciones, y que ello le exige 
t a m b i é n apropiados juicios de sancio-
nada. Y y a se puede advertir entre lo 
poco que se dice y lo mucho que se 
escribe c ó m o I ta l ia prepara una con-
ducta de opos i c ión a cualquier castigo 
real que se intentase contra el pueblo 
tudesco. 
L o s corresponsales italianos de P a -
ria y Londres dicen hoy que se habla 
de una F r a n c i a abandonando y a la So-
ciedad de Naciones. E s é s t a una nueva 
o c a s i ó n t a m b i é n para escribir en con-
tra de Ginebra y acusar de todo mal 
a Londres. E l l o sobre los silencios en 
que I ta l ia se reserva. No se puede pon-
derar en l í n e a s esta s i t u a c i ó n ; pero 
cierto que de los silencios cerrados 
nunca sa l ió I ta l ia hablando quedo.— 
G A R C I A V I S O L A S . 
C é b a l a s e n P a r í s s o b r e l o s v o t o s d e l C o n s e j o 
S e g ú n ha podido verse por una infor-
m a c i ó n publicada ayer, el gobernador 
civil de Pamplona propuso a la Diputa-
ción provincial que renunciasen tres di- la una vez no lo s e r á 
putados a l cargo p a r a cubrir dichos ' otra „ 0 ^ 
puestos con personas designadas por el P 0 ^ . ded icó una violen.a 
Gobierno L a D i p u t a c i ó n r e c h a z ó la su-; volviendo a 
jrestión de una manera terminante. v , t . „ „ ¿«J* , ,„ 
0 No era para menos, s i se c o n s i d e r a ' ^ .tcma electord ^ T , " 0 " 
el estado de cosas en Navarra . Los di- na£í1.on ^ PonSa a su lado, 
p u a d o s provinciales han sido elegidos'^ Dice: ' F m nombrado por la voluntad 
^or los Ayuntamientos de N a v a r r a « - f f j Pueblo y sl20 Por SUH voluntad. L e 
Tún lo que dispone la ley. A esta te-P*0 * * * * * ayude para defenderle, que 
i i t imidad indudable y limpia de su re- su í u e ™ f a la ^ i a ' su .fe a .la f i a 
p r e s e n t a c i ó n unen, tras las elecciones t a m b i é n . Entonces Alemania triunfara 
legislativas, la c o n f i r m a c i ó n indirecta, sobre todas las pruebas que Dios l a so-
pero rotunda, del mismo Cuerpo elec- meta. T a m b i é n puede ser que nuestros 
toral. Porque en las elecciones gene- ( C o n t i n ú a en la primera columna 
rales han triunfado los correligionarios ia p á g i n a 10) 
de los actuales diputados provinciales. 
Acceder a las pretensiones del gober-
nador civi l hubiera significado desesti-
mar y aun despreciar el mandato direc-
tamente recibido y corroborado por el 
pueblo. L o s diputados provinciales na-
varros no pueden hacer eso. 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 1 2 . — L a actualidad en F r a n -
cia se ha formado hoy predominante-
mente o en el extranjero o por extran-
jeros. P a r í s e s t á pendiente—con ansio-
s a angustia—de lo que decidan en L o n -
dres y de lo que opinan los d i p l o m á t i c o s 
que a l l á se dirigen. 
L a s ediciones especiales de ú l t i m a ho-
ra , informando del resultado de la re-
unión de los locarnistas, se han agotado 
como por ensalmo. Contribuyendo a au-
mentar la inquietud. S e g ú n adver t í des-
de el primer día, la reun ión de los de 
Locarno ha terminado por decidir que 
no pudiendo ponerse de acuerdo en to-
do, es al Consejo ginebrino a quien toca 
decir la ú l t i m a palabra. E l l o s limitanse 
a reconocer la « e v i d e n t e v io lac ión de 
los Pactos de Versal les y Locarno>. E l 
hecho de que asi se reconozca, «unáni -
m e m e n t e » , da á n i m o s a públ ico y Pren-
s a franceses para continuar con su can-
tinela: « I n n e g a b l e la v i o l a c i ó n de los 
acuerdos libremente convenidos, ¿ c ó m o 
se v a a negar Ing la terra a aplicar los 
l ó g i c o s y justos castigos ?> 
El discurso del "führer" 
s o l u c i ó n que salvaguarde la santidad de 
los Convenios internacionales. L o que 
equivale a pensar que diez de los cator-
ce miembros del Consejo v o t a r í a n en 
"principio" contra Alemania. Mas de es-
tos pa í s e s débi les , dos de ellos, A u s t r a -
l ia y Portugal , son tan dependientes de 
Inglaterra, que indudablemente v o t a r á n 
lo que decida el Reino Unido. Que pro-
bablemente s e r á previa una f ó r m u l a de 
c o n d e n a c i ó n m á s o menos e n é r g i c a ei 
recomendar que se elabore un nuevo 
Tratado europeo. Dinamarca , a su vez, 
e s t á tan inmediata a Alemania y tan 
expuesta, por consiguiente, a un zarpa-
zo del coloso, que cual el a ñ o pasado, 
no se a t r e v e r á apenas ni a una conde-
n a c i ó n t e ó r i c a del Re ích . 
¿ E I t a l i a ? D a d a la embarazosa s i -
t u a c i ó n en que se encuentra Mussolini, 
es muy difícil presagiar lo que dec id irá . 
S i en el fondo de su a lma temen tanto 
o m á s que F r a n c i a un é x i t o de Alema-
nía ( ¡ l a primera e x p a n s i ó n de Ber l ín , 
no se olvide, s e r á hac ia V i e n a ! ) , por 
amor a las apariencias, y pensando en 
Ita l ia , silenciosa, en la sa la de los de-
bates y al acecho del beneficio que de 
la confus ión actual pueda obtener para 
sus planes africanos. 
E l hecho de haber trasladado a L o n -
. dres la Conferencia era y a un indicio 
Modificar l a D i p u t a c i ó n s e g ú n mdi-!c laro de el acuerdo a p a r e c í a difi-
c a c í o n e s del gobernador, no f o l a m ^ t e , cuando no imp0sible. E r a ta 
s e r í a abolir en la p r á c t i c a el r é g i m e n i s eña l de ^ ingleses buscaban re-
foral, al que tan apegados por tradi-1 curgos conseguir del Reich algu-
ción e s t á n los navarros, smo t a m b i é n i na conceg ión Capaz de vencer la acti-
reemplazar los m é t o d o s d e m o c r á t i c o s j tud decidida del QUai d'Orsay. Y ya 
de e l ecc ión y r e p r e s e n t a c i ó n Popularlhan obtenido doSi aunque ninguna de 
por otros autoritarios y expuestos a;ellas ambas son de í o r m a m á s que de 
continua mudanza, no s e g ú n l a volun-| sustancia 
tad y los intereses de los navarros, sino; Como una c o n c e s i ó n puede contarse 
de acuerdo con las variaciones de la i haber inciuído, m e n c i o n á n d o l a de mo-
pol í t i ca central. do conCreto en la entrevista concedida 
P o r todo ello, no puede admitirse l a | a l <Dgiüy Maii>( a A u s t r i a entre los 
pre tens ión del gobernador civil , y hay paiseg con ios que se han de concertar 
que aplaudir l a actitud y la respuesta tos de no a g r e s i ó n . Cierto que ert 
de los diputados provinciales y de los log sieie puntos estaba i m p l í c i t a m e n t e 
consejeros ferales 
La conferencia de Londres 
L a i m p r e s i ó n de l a Conferencia entre 
los p a í s e s firmantes del Tratado de L o -
carno c o n t i n ú a siendo de que e s t á n 
profundamente divididos. De un lado, 
F r a n c i a y B é l g i c a , que quieren l levar 
hasta sus ú l t i m a s consecuencias—las 
sanciones—las c l á u s u l a s del pacto vio-
ladas por el Reich, conforme al espí -
ritu de l a m o c i ó n de censura a Ale-
m a n í a aprobada en Stressa; del otro, 
lü G r a n B r e t a ñ a , cuyo esfuerzo va des-
tinado a aprovechar l a ocas ión para 
construli- un orden nuevo. Y en medio 
comprendido el Estado a u s t r í a c o , pues 
to que d e c í a «con sus vecino3>r pero 
basta recordar la actitud de los racis-
tas respecto a A u s t r i a para medir el 
alcance de esta renuncia «por veinticin-
co a ñ o s » que promete la nota oficioa 
de hoy. L a segunda conces ión , l a en 
no aumentar las fuerzas renanas m á s 
a l lá de «lo s imból ico» mientras duren 
las negociaciones, ha sido rechazada 
desde el primer d í a por el Gobierno 
f r a n c é s . No por eso deja de tener va-
lor. G u a r d é m o n o s tan sólo de sacar 
consecuencias qu2 en el estado actual 
del problema ser ian forzosamente pre-
maturas. 
E l discurso de H í t l e r en Carlsruhe 
esta tarde, escuchado por «radío», y 
poco d e s p u é s divulgado en las ediciones 
especiales, por el mismo hábi l senti-
mentalismo y generosidad con que es-
tán vestidas las firmes decisiones del 
«führer», aumenta la creencia de que 
é s t e juega una comedia para emocio-
nar a los ingleses. Y t a m b i é n aquí re-
surgen los t ó p i c o s de estos d ías , que. 
a fuerza de repetidos, parecen viejos de 
a ñ o s : « ¿ S i quer ía l a paz, a qué esa 
invas ión de soldados, sin antes, por lo 
menos, iniciar una n e g o c i a c i ó n ? S i R u -
sia es enemiga de E u r o p a , ¿ p o r qué 
no se a p r e s t ó antes a un acuerdo ge-
neral de no a g r e s i ó n ? » Y ed pobre H í t -
ler, s in hacer la menor mel la en sus 
vecinos franceses, se ve tildado por los 
m á s respetuosos de astuto, y por los 
m á s agresivos, de h ipócr i ta . 
Pronósticos sobre el Consejo 
" — < 
Conocedores aquí de que la d e c i s i ó n 
ú l t i m a e s t a r á en el Consejo ginebrino. 
e s f u é r z a n s e los periodistas y d ip lomát i -
cos en averiguar lo que piensan las res-
pectivas delegaciones. Y entre el públ i -
co culto s e apuesta a los que v o t a r á n 
unos y otros, con el mismo entusiasmo 
y riesgo a que se juega en unas carre-
ras. D a o c a s i ó n a estas investigaciones 
y suposiciones el que se hal lan o se ba-
ilaban hoy en P a r í s Litvinoff , Titulesco. 
Monte íro , el ministro del E x t e r i o r de 
Turquía , los representantes de M é j i c o y 
Chile y el s e ñ o r B a r c i a . 
E s natural que los p a í s e s d é b i l e s — y 
entre ellos, desgraciadamente, nos he-
mos de contar nosotros—apoyen una re-
sus circunstancias, es de suponer que 
no vote las sanciones. A s í podrá luego 
exigir que se les levanten a ellos. 
L a actitud de Polonia, no obstante 
sus ternezas con el Reich, no permite 
la duda. Polonia es el p a í s m á s intere-
sado del mundo en que A l e m a n i a no 
rompa impunemente sus Tratados . A 
R u s i a no hay por qué mencionarla. 
¡ H a b r á que ver con las ganas con que 
v o t a r á lo que m á s d a ñ o s o pueda re-
sultar para H í t l e r ! Cuantitativamente, 
la s i t u a c i ó n e s t a r í a , pues, clara—ocho 
votos por F r a n c i a y seis en contra—, 
si no fuera por las dudas que inspiran 
los p a í s e s h i s p á n i c o s . M é j i c o es casi se-
guro que a p o y a r á a F r a n c i a , pero C h i -
le, ¿ c ó m o olvidar los apellidos ingleses 
de algunos de sus m á s influyentes di-
p l o m á t i c o s y la influencia inglesa y ale-
mana en la t ierra del sa l i tre y del co-
bre ? L a i n c e r t í d u m b r e es, pues, lo r a -
cional. No s ó l o no hay acuerdo entre 
loa demandantes, sino n i m a y o r í a c l a r a 
entre los jueces. — B E R M U D E Z C A -
S E T E . 
EL CAMINO PARA SOLUCIONAR EL PARO OBRERO, k - h i t o 
1 
LIBRE DE OBSTACULOS A DERECHA E IZQUIERDA 
Vtem^s 1" de marzo de 1936 ' (2Y E L D E B A T E l » L \ D R I D . ~ A ñ o X X V I - . y ú m g 
e e s p e r a c o n i n t e r é s e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e h o y 
Parece que dedicará especial a t enc ión a las cuestiones de orden públ i co . 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n habla de los sucesos de estos d ías 
en la Presidencia 
L a a t e n c i ó n del orden públ ico que do-1 secretario quedó en traslarfei l a £xp: ' -
mina los medios po l í t i cos ha d e s p e r t a d o ' s i c i ó n al miniatfo 
i n t e r é s en torno al Consejo de minis- d j : ™ , ^ , , jrt o^^, 
tros de hoy, puesto que se supone que El director de Segundad 
aquel tema s e r á el que llene la mayor 
parte, o al menos la fundamental de laa 
deliberaciones ministeriales. Se supone Durante una hora conferenc ió con el 
que se a d o p t v / á n algunas medidas jefe del Gobierno el director general de 
Y a ayer s e ñ a l á b a m o s que los sucesos:Seguridad> s e ñ o r Alonso MalloL A ^ 
acaecidos eran motivo de a t e n c i ó n y que guntas (fe los periodistas dijo que habia 
en la conversaciones del s e ñ e r Azafta tratado con el s e ñ o r A z a ñ a de diversos 
con algunos ministros y el s e ñ o r M a r t í -
nez Barrio se debió de t ra tar de la ne-
cesidad de poner coto a las alteracio-
nes. 
Y a personas destacadas de las iz-
quierda^ no recataban su disgusto; pero ^ ^ Z ^ í f í d̂ ..Goblfno el 
el atentado contra el s e ñ o r J i m L z ' ^ ^ 
A s ú a ha puesto m á s de relieve a n t e l ™ ^ ^ 
ellas la necesidad de evitar toda c la^e^- „ ' „„•••,„ z' ' 
ifia que. como es sabido, e s t á desempo-
de desmanes. ñ a n d o la cartera de Estado en ausen-
S m duda el s e ñ o r A z a n a debió ma- c ia del s e ñ o r B a r c i a . A preguntas de 
mfestar al s e ñ o r L a r g o Caballero la los informadores dijo que h a b í a habla-
necesidad de que su influencia cerca ^ t e l e f ó n i c a m e n t e con el ministro do 
t i ^ I L ^ f f * L * i r ! f Í e r - ? ^ T , e - * ^ . " ¡ E s t a d o que se encuentra en P a r í s , y 
s a l d r á m a ñ a n a 
asuntos y que las noticias que él tenia 
acusaban comnlet?. tranquilidad. 
Visitas al señor Azaña 
da costa es necesario acabar con la 
r e p e t i c i ó n de algunos sucesos deplora-
bles. 
. Respecto a los anuncios de manifes-
taciones campesinas para el domingo. 
cree para que s e g ú n 
Londres. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Barr io , que tam-
bién acudió a la Presidencia, dijo a los 
periodistas que estaba perfilando los 
parece que existe i n t e r é s por parte del ú l t i m o s detalles relativos a la consti-
Gobierno en cortar su amplitud, r e d u - | t u c i ó n de la Mesa de la C á m a r a . U n 
d á n d o l a s a m í t i n e s en las localidades |p6riodista le p r e g u n t ó s i todos los par . 
en que se solicite permiso; pero la F e - tidoa habian clado n:mbrcs de sus 
derac ión General de Trabajadores de la representantes, y el s e ñ o r M a r t í n e z B a -
T i e r r a ( U . G . T . ) , sigue anunciando 
manifestaciones para entregar a los 
gobernadores peticiones, a fin de que 
las t ierras sean entregadas a los cam-
pesinos. 
E n cuanto a l pleito interno del par-
tido socialista, la C o m i s i ó n ejecutiva del 
partido (tendencia prietista) ha contes-
tado a un escrito de la A g r u p a c i ó n ma-
dr i l eña ( L a r g o Caballero) insistiendo en 
l a ce l ebrac ión ' ráp ida del Congreso del 
partido. Como el C o m i t é m a d r i l e ñ o in-
siste en que el Congreso se celebre en 
X a d r i d , l a C o m i s i ó n replica t a m b i é n 
que la ind icac ión de la localidad debe 
part ir de una Asamblea local y no del 
C o m i t é . 
Declaraciones del ministro 
de la Gobernación 
E l ministro de la Gobernac ión reci-
bió a los periodistas, a c o m p a ñ a d o del 
director general de Seguridad, s eño i 
AJonso Mallo!. E l s e ñ o r Salvador dijo 
que quería haber dado cuenta de pe-
queñas huelgas y la s o l u c i ó n de peque-
ños conflictos sociales, pero que en vis-
ta del lamentable suceso desarrollado 
esta m a ñ a n a pre fer ía que el prop:c di-
rector de Seguridad fuese el que diese 
la noticia a los informadores. E l señor 
Alonso Mallol dió cuenta a los periodis-
tas del atentado contra el s e ñ o r J i m é -
nez A s ú a . / 
D e s p u é s el ministro de la Goberna-
ción, comentando la s i t u a c i ó n general 
de E s p a ñ a , dijo que, efectivamente, se 
habían producido algunos sucesos, pero 
que era mucho lo que se exageraba 
acerca de ellos, especialmente los que 
han ocurrido en provincias. E n lo que 
s í insisto, desde luego, es en que en algu-
ocasiones se exageran exorbitantemente 
los sucesos. Por ejemplo, esta m a ñ a n a 
me anunciaban que en Linares , y as í se 
h a b r á difundido seguramente por algu-
nos medios, que h a b í a un movimiento 
revolucionario. lo ocurrido, sencillamen-
te, es que L inares ha padecido una cri -
s is dura y. a g u d í s i m a , que ha agravado 
el temporal reinante. A h o r a parece que 
este temporal ha amainado y que se es-
pera buen tiempo y, naturalmente, e s t á 
muy p r ó x i m a la vuelta a la vida normal 
y de trabajo en todas las actividades 
obreras; pero las mujeres de los m á s 
afectados por esta a g u d í s i m a crisis or-
ganizaron una m a n i f e s t a c i ó n y acudie-
ron al Ayuntamiento en demanda de 
auxilios de primera necesidad, porque 
realmente es hambre lo que allí se 
siente. E l alcalde ha abierto una sus-
cripción y ha invitado a todas las enti-
dades y gentes pudientes de Linares 
para que contribuyan a remediar esta 
s i tuac ión g r a v í s i m a , que ya , por fortu-
na, parece que s e r á c u e s t i ó n de dia,o ¿n 
lo que se puedd dar so luc ión , ya que 
los temporales parecen desaparece; por 
completo. Es to es todo lo que en L i n a -
res ha ocurrido, en contra de lo que 
por algunos medios se ha difundido. 
Y como de L i n a r e s se ha dicho de otros 
sitios. 
Una Comisión 
Ayer m a ñ a n a estuvieron en el minis-
terio de la Gobernac ión , a entrevistar-
se con el ministro, una represen tac ión 
de la A s o c i a c i ó n general de Agriculto-
res, de la A s o c i a c i ó n general de Gana-
deros, de la Confederac ión Nacional C a -
t ó l i c o - A g r a r i a y U n i ó n general de iie-
molacheros, a c o m p a ñ a d o s .̂e los ex di-
putados por 7Tadrid, s e ñ o r e s Hueso v 
Martin Artajo , y diputados electos por 
l a provincia s e ñ o r e s E s p a r z a y iPnrufin-
dez Heredia para protestar por el esta-
do de inouietud en que se vive, a mer-
ced de los sucesos que se vienen des-
arrollando en toda E s p a ñ a , y para pe-
dir, que de una manera e n é r g i c a y efi-
caz, se adopten medidas para acabar to-
talmente con este estado de cosas. Los 
comisionados fueron recibidos por el 
subsecretario en nombre del ministro, 
quien les dijo que, no obstante tenerles 
citados en s u despacho, por ocupacio-
nes inaplazables no podía recibirles. L o s 
citados s e ñ o r e s expusieron al s e ñ o r C r e -
mades el objeto de su vis i ta y el sub-
rrio c o n t e s t ó : 
—Creo que no e s t á n a ú n hechas to-
das las designaciones. 
Vis i taron t a m b i é n al jefe del Gobier-
no el ex subsecretario s e ñ o r V e r g a r a 
y el director general de Prisiones, se-
ñor Vi l lar . 
A las diez de la noche a b a n d o n ó la 
Presidencia el s e ñ o r A z a ñ a , que se l i-
m i t ó a decir a los periodistas: 
— S e g ú n me comunica en este mo-
mento el ministro de la Gobernac ión , 
durante el día, y d e s p u é s de lo ocurri-
do esta m a ñ a n a en Madrid, no se ha 
alterado la normalidad en n i n g ú n punto 
de E s p a ñ a . 
Las actas recibidas en el 
1933 y padres de alumnos de las E s -
cuelas de Sordomudos. 
E n la Secretaria ael ministerio de 
Ins trucc ión Públ i ca , facilitaron la si-
guiente nota: " S e g ú n d i spos i c ión pu-
blicada esta m a ñ a n a por la " G a c o í a ' . 
?! Cnrn'*'(4 n-^arpr^r1 ~" ñn 1 ^onr-M-rvn-
cia de E s p a ñ a a la E x p o s i c i ó n interna-
cional ae Venecia pone en conocm en-
lo de los artista^ e s m ñ ^ ' s s oue i^s^en 
concurrir a dicho Certamen que las 
obras podrán presentarse en el Museo 
1e A r t e Moderno, paseo de Recoieios, 
20. desde el d ía 15 del mes de ma-zo 
hasta el 15 de abril, de once a una y 
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Semana Santa en Roma 
del 2 a l 16 de abril 
E n el lu 
josi s i m o 
E S P E R T A 
Lujo 1.225 pts. 
SI* distinguida. 815 " 
Turis ta 595 " 
Todo comprendido: barco, tren, 
hoteles, propinas, etc. 
Aprovrchr. n^ra su.^ viales la 
CARTILLA URBIS 
E c o n o m í a y facilidad en el pago 
Congreso 
E l n ú m e r o d^ actas recibidas en el 
Congreso hasta ayer es de 444. L a filia-
c ión po l í t i ca de los diputados cuyas ac-
tas han sido presentadas es la siguiente: 
Socialistas, 79; Izquierda Republica-
na, 78; C. E . D. A. , 90; U n i ó n Repu-
blicana. '¿5; Esquerra , 20: Centro. 14; 
Comunistas, 14; L l iga , 12; R e n o v a c i ó n 
Esipañola, 11; Agrarios , 10; Tradiciona-
listas, 12; Radicales, 6; Progresistas, 6; 
Acc ión Catalana, 4; U n i ó n Social ista de 
C a t a l u ñ a , 4; Independientes, 19; Bloque 
Uni f icac ión marxista , 2; U n i ó n de r a -
bassaires, 2; Republicanos conservado-
res, 3; Partido c a t a l á n proletario, L; 
Libera l d e m ó c r a t a , 1; Regionalista re-
publicano, 1; Federal , 1; Liberales mo-
nárquicos , 1; Nacionalistas vascos, 7; 
Nacionalistas e s p a ñ o l e s , 1; Independien-
tes m e s ó c r a t a s , 1; Galleguistas, 1; Sin-
dicalistas, 1. Sin clasificar el resto has-
ta los 444. 
Llega el ministro de In-
dustria a España 
B A R C E L O N A , 12. — Procedente de 
Montevideo ha llegado esta m a ñ a n a 
don P l á c i d o Alvarez Buyl la , ministro de 
Industr ia y Comercio. E n la e s t a c i ó n 
m a r í t i m a , le esperaban todas las au-
toridades de Barcelona. As imismo acu-
dieron a recibirle el C o m i t é local de 
U n i ó n Republicana y gran n ú m e r o dt 
amigos particulares. U n a c o m p a ñ í a de 
In fanter ía le r indió honores. 
D e s p u é s de revistar a las fuerzas que 
le rindieron honores, m a r c h ó a l a divi-
s ión, a c o m p a ñ a d o del general L l a n o dt 
la Encomienda, y desde allí conferenc ió 
t e l e f ó n i c a m e n t e con el s e ñ o r A z a ñ a . 
L o s periodistas de C a p i t a n í a fueron 
recibidos por el señor A lvarez Buyl la , 
a los cuales dijo que figura en el Gobier-
no con c a r á c t e r de técn ico , por lo que se 
refiere a tratados comerciales, en los 
que se ha ocupado durante mucho tiem-
po, como funcionario del Cuerpo con-
sular, del Consejo de la E c o n o m í a N a -
cional. 
D e s p u é s el ministro fué a la Gene-
ralidad, donde sa ludó al s e ñ o r Gassol, 
con el que tuvo una larga conferencia. 
L o s consejeros s e ñ o r e s L luh i y Mestres, 
que s« encontraban en la Generalidad, 
pasaron a. cumplimentar al ministro 21 
despacho de la Presidencia. 
E l s eñor A l v a r e z B u y l l a s a l i ó para 
Madrid en el expreso. F u é despedido 
por las autoridades y una c o m p a ñ í a de 
I n f a n t e r í a le r indió honoros. 
Banquete al ministro de 
E l presidente de la R e p ú b l i c a recibió 
ayer en audiencia a don Fernando Gas-
set, presidente del Tr ibunal de G a r a n -
t í a s ; don Rafae l U r e ñ a . subsecretario 
de Es tado; don Alfredo Zabala, ex go-
bernador del Banco de E s p a ñ a ; a l ex 
consejero del mismo Banco, don Paulo 
Querizaeta, y a don Santiago Alba, pre-
sidente del Congreso. 
E n audiencia mi l i tar le cumplimen-
taron los generales don Juan García 
G ó m e z Caminero, don J o s é Miaja y don 
E m i l i o Mola. 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 1 2 . — L a actualidad aguda y 
espantosa de P a r í s es hoy E s p a ñ a . De 
E s p a ñ a se publican las m á s catastróf i -
cas noticias, y los «c ines» muestran los 
m á ó dolorosos y avergonzantes espec-
tácu los . L o s e s p a ñ o l e s de a l g ú n relieve 
aquí residentes, vivimos hoy de pesa-
dillas. No es s ó l o el recuerdo de la pa-
tria lejana, es la continua s e n s a c i ó n de 
nuestra miseria. E n un cuento de nues-
tra n i ñ e z v e í a m o s a Caín perseguido 
por un ojo justiciero; doquier lo ve ía . 
E n l a noche m á s oscura, en lo m á s pro-
fundo de las cavernas, al l í estaba el ojo 
acusador. 
E l e spaño l en é s t a llega y a t a m b i é n 
a la obses ión de un rostro entre asom-
brado y despreciativo que por doquier le 
interroga y le reprocha: « ¿ Q u é pasa en 
E s p a ñ a ? ¡Mal andan las cesas de E s -
paña!» Y no podemos salir a la calle 
—les casados con extranjer-.s ni estar 
en casa—sin pensar que a la derecha y 
a ia izquierda, derechistas y revolucio-
narios, todos nos repiten: ¿ q u é pasa en 
E s p a ñ a ? Mal van las cosas de E s p a ñ a . 
Por amor de l a patr ia desgraciada, 
s e ñ o r e s gobernantes, pongan fin a n ú e s -
Junta de la C a m p s a 
El Estado participa en 348 millones 
de pesetas 
Se ce lebró ayer la Junta genefal de 
accionistas de la Campsa. L a s ventas to-
tales de productos en 1935 ascienden a 
506,5 millones de pesetas, contra 466,6 mi-
llones en 1934 y 449,4 en 1933. 
Los beneñe ios l íquidos de la Compañía 
ascienden a 21,5 millones, que, unidos al 
remanente, forman 23.062.600,60 pesetas. 
L a d is tr ibución es la siguiente: dividen-
dos a cuenta, 9.750.000 pesetas; dividendo 
complementario, 7.860.528; part ic ipac ión 
del Estado, 2.027.442,72; atenciones esta-
tutarias, 977.236; 1 por 100 por el mismo 
concepto, 199.447; fondo de previs ión para 
empleados, 493 096; Caja Profesional de 
Ahorro y P r e v i s i ó n de los empleados y 
obreros, 106.903; fondo de hospi ta l izac ión 
y sanatorios, 100.000; remanente a cuenta 
nueva, 1.551.945. 
L a part ic ipac ión del Estado durante el 
ejercicio de 1935 asciende a 348.625.740 
pesetas. Los ingresos que se hubieran ob-
tenido por la Renta de Aduanas por las 
ventas de productos monopolizados du-
rante el año 1935 ascienden a 191 millo-
nes, siendo así que el beneñc io l íquido de 
la renta en r é g i m e n de monopolio as-
ciende a 290 millones, con lo que la di-
ferencia en m á s importa 90,1 millones, 
que, unidos a los 56,5 millones de recau-
dación por impuesto sobre las gasolinas, 
llesran a 155,6. 
E n la cuenta de Admin i s t rac ión figura 
en el Debe una partida que dice: "Pro-
tecc ión a la Industria Nacional de Des-
tilados de Carbón", 1.262.057 pesetas; 
otra, "Pro tecc ión a la Industria Alcoho-
lera", 7..r28.026 pesetas; "Protecc ión a la 
Industria Pesquera en consumo de gas-
oil", 3.2(J2 623 pesetas. 
L a s acciones en c irculación, por un to-
tal de 282.933, estaban repartidas entre 
2.897 accionistas. 
L a marcha del actual ejercicio es ex-
celente: para los dos primeros meses las 
utilidades registran un aumento de cua-
tro millones y la recaudac ión presenta 
un aumento de un 10 por 100. 
Ferrocarriles del Oeste 
E n Sa lamanca dan trabajo 
a 180 obreros parados 
• 
La Azucarera abre una fábrica de 
Zaragoza para remediar el paro 
Las pretensiones extremas impi-
den un pacto entre patronos y 
obreros en Oviedo 
S A L A M A N C A , 1 2 . — E l C o m i t é ejecu-
tivo del ramo de la c o n s t r u c c i ó n ha fa-
cilitado una nota en la que advierte a 
todos sus afiliados que no se dejen sor-
prender de elementos e x t r a ñ o s sin nin-
guna responsabilidad sindical, cuando 
é s t o s se acerquen a la obra o al taller 
i n v i t á n d o l e s a que se retiren del traba-
jo. E s t e Comi té , teniendo en cuenta el 
gran n ú m e r o de parados que existe en 
la actualidad, l ia hecho gestiones que 
han dado por resultado el que los patro-
nos se comprometan a colocar, a part ir 
de hoy, en las obras de c o n s t r u c c i ó n 
unos 180 obreros parados aproximada-
mente. 
L a Azucarera abre una 
L a recaudac ión de los Ferrocarri les del 
Oeste de E s p a ñ a en la segunda decena 
de febrero fué la siguiente: 
Pesetas 
Del 21 al 29 febrero 1936. 
Del 21 al 29 febrero 1935. 
677.053,21 
758.114,14 
Diferencia en menos 
Del 1 enero al 29 febrero 1936 
Del 1 enero al 29 febrero 1935 






Z A R A G O Z A , 1 2 . — L a Sociedad Gene-
ral A z u c a r e r a de E s p a ñ a ha acordado 
abrir la f á b r i c a "Azucarera de A r a g ó n " , 
enclavada en Zaragoza, que hace y a 
a ñ o s e s t á cerrada por fa l ta de trabajo. 
Con esta medida e n c o n t r a r á n o c u p a c i ó n 
fija unos cien obreros y durante la cam-
p a ñ a remolachera cerca, de 500. De este 
modo se contribuye a remediar el paro 
que se deja sentir bastante en Zaragoza 
Los Sindicatos antimarxistas 
tr:.3 v e r g ü e n z a s . Que se maten los hom-
bres es triste y t rág ico , pero no es nue-
vo. L o que no se v ió desde los bárbaros 
es quemar los hogares de piedad, de arte 
y ae trabajo. Y lo que aquí m á s asom-
bra: ¿ p e r o puede haber diarios en E s -
p a ñ a que tales v e r g ü e n z a s disculpen?— 
B E K M U D E Z C A Ñ E T E . 
de Asturias 
O V I E D O , 1 2 . — E l C o m i t é de enlace 
de los Sindicatos ant imarxis tas ha di-
rigido un manifiesto a sus afiliados di 
c i é n d o l e s ^ u e no desmayen en su labor. 
Combate a los contrarios y d e s p u é s de 
hacer unas peticiones dice: "Esperamos 
que nos atiendan y advertimos que nos 
damos cuenta de las consecuencias que 
pudieran derivarse de lanzarse a un pa 
so en falso. Por hoy quedamos c a r a al 
campo, con un v iva a E s p a ñ a . ¡Arr iba 
E s p a ñ a ! " 
Conflicto de trabajo en 
Anuncian el asentamiento 
de cuarenta mil yunteros 
En Salamanca se ha verificado la 
primera ocupación de fincas 
En Huelva se hace un reparto for-
zoso de obreros entre los 
propietarios • 
B A D A J O Z , 12. — H a llegado proce-
dente de C á c e r e s el director del Ins -
tituto de Reforma A g r a r i a , s e ñ o r V á z -
quez H u m a s q u é . Dice que h a venido pa-
r a dar cumplimiento a la parte del pro-
g r a m a del Frente Popular relacionada 
con la reforma agrar ia , dando las tie-
rras a los trabajadores que las merez-
can. E l principio de asentamiento ofre-
cido e s t á en dar las t ierras a los yun-
teros. M i p r o p ó s i t o concreto es darlas 
en plazo de ocho d ías a cuarenta mil 
yunteros. E s necesaria esta urgencia 
por lo retrasado de los barbechos. Todo 
ello se h a r á con dos limitaciones. No 
ret irar t ierras improductivas para el 
cultivo y no q u i t á r s e l a s a los yunteros 
o labradores modestos, aunque sean de 
la acera de enfrente, pues en el sentido 
de hermandad popular nos hemos de 
distinguir las izquierdas de los que no 
lo son. 
E l s e ñ o r V á z q u e z sa l ió para diversos 
pueblos. 
Ocupación de una finca 
S A L A M A N C A , 12.—Se ha verificado 
la primera o c u p a c i ó n de fincas en la 
nueva etapa de la Reforma agraria . Se 
trata de la finca " A l d e á v i l a de Revil la", 
sita en el t é r m i n o de P e l a r r o d r í g u e z , de 
la cual se han ocupado 571 h e c t á r e a s . 
Pertenece a d o ñ a Rosario Berreterra , 
marquesa de Canil lejas . S e r á n asenta-
dos inmediatamente 40 campesinos. 
El paro en Salamanca 
n c o n t r a e l s e ñ o r J i 
A s ú a y m a t a n a u n p o l i c í a 
Cometieron el atentado cuando el diputado socia-
lista salía de su domicilio. E l cadáver del policía, ex-
puesto en capilla ardiente, en la D. de Seguridad 
Ayer , a las ocho y media de la m a ñ a n a , 
cuando el diputado social ista y cate-
drát ico don L u i s J i m é n e z de A s ú a aban-
donaba su casa (Goya, 34) para diri-
girse a la Universidad, desde un "auto" 
srris que h a b í a parado en la acera de 
enfrente, casi esquina a V e l á z q u e z , le 
hicieron varios disparos con una pisto-
ia ametralladora. E l s e ñ o r J i m é n e z de 
A.súa, al darse cuenta de la a g r e s i ó n 
huyó hac ia la calle de Ve lázquez , ha-
ciendo zig-zag para evitar ser biaren 
de los disparos, y se re fug ió en una car-
bonería que hay en el n ú m e r o 28 de la 
calle Goya. 
E n el momento de la a g r e s i ó n acom-
p a ñ a b a n al s e ñ o r J i m é n e z de A s ú a un 
amigo suyo y el agente de po l ic ía don 
Jesús Gisbert Urre ta . que escoltaba a 
aquél. Los disparos alcanzaron al señor 
Gisbert, y al sentirse herido dijo a l se-
Qor J i m é n e z A s ú a : "Don Luis , me han 
matado", y c a y ó al suelo. Conducido a 
¡a C a s a de Socorro, se 'e t ras la io :r'-
mediatamente al Equipo Quirúrg ico 
donde el doctor Segovia le p r a c t i c ó una 
delicada interv .mción . L a v í c t i m a sufr ía 
dos heridas, producidas por a r m a de 
fuego, -una que le interesaba el hipocon 
Campanario 
B A D A J O Z , 12. — E n Campanario se 
firmó un pacto entre patronos y obre-
ros, s e g ú n el cual ser ia repartido entre 
aquó l l c s el censo de obreros, con un 
jornal de cuatro pesetas. L o s patronos 
que firmaron el pacto, y que residen 
en la localidad, han tenido que recibir 
un n ú m e r o de obreros que, en algunos 
casos, llega a 105, superior al que ne-
cesitan, p r o d u c i é n d o o s un desembolso 
diario de 420 pesetas. 
Desde el Ayuntamiento elementos so-
cialistas pronunciaron discursos ata-
e n d o al Gobierno republicano. Se da 
el caso curioso de que los obreros de 
una carre tera han dejado este trabajo 
y se han inscrito en el censo de para-
dos, pues, en virtud del pacto, cobran 
m á s jornal . 
Dan un subsidio en Linares 
L a ley cubana del 50 por 
100, inconstitucional 
La sentencia no afecta a las dis 
posiciones sobre los extranjeros 
L A H A B A N A . 1 2 . — E l -Tribunal Su 
premo ha declarado que la ley de 
c iona l i zac ión del trabajo en un cincu111" 
ta por ciento, es inconstitucional p1' 
ta ley, que fué puesta en vigor por el 
ex presidente G r a u San Martin, obli? 
a que un cincuenta por ciento de tod^ 
los empleados de los establecimientoa 
comerciales o industriales del país, sean 
nativos de Cuba. 
L a dec i s ión del Tr ibunal Supremo 
afecta solamente a tres c láusu las de di. 
cha ley, pero no influye en nada sobré 
las disposiciones de esta leg is lac ión con 
respecto a les extranjeros. — L'nitej 
Press . 
E l juez, don L u i s Vil lanueva, con el 
secretario habilitado don R a m ó n fle Oro, 
se dedicaron a ordenar todo lo actuado y 
; t' a der-r0 0.r el tras 
ledo dpi '--- 'ver infortunado a^^nto 
señor Gisbert a la D i r e c c i ó n general de 
Seguridad. 
L a capilla ardiente 
A las ocho de la noche se p r a c t i c ó 
la autopsia a l c a d á v e r del s e ñ o r G i s -
bert, y segundamente se le t r a s l a d ó a 
la capil la ardiente, instalada en el sa -
lón rojo de la D i r e c c i ó n general de Se-
guridad. Var ios agentes subieron el f é -
retro, que era de caoba con incrustacio-
nes de plata, y lo depositaron en l a ca-
pilla ardiente. Y a h a b í a n sido llevadas 
L I N A R E S , 1 2 . — E s t a m a ñ a n a , en la 
imposibilidad de ir al campo por moti 
vo de los temporales, se dirigieron al 
Ayuntamiento en actitud pacifica unos 
seiscientos obreros, para pedir trabajo 
en las obras municipales. E l alcalde c i tó 
a los directores de los Bancos locales y 
directivas de las C á m a r a s de Comercio 
y Urbana , A s o c i a c i ó n de Labradores y 
principales contribuyentes. L o s reunidos 
acordaron entregar cuotas para que dia-
riamente se entregue una cantidad a los 
parados hasta que se puedan empezar 
las faenas en el campo. Acudieron a '.í 
r eun ión comisiones del partido comunis 
ta y socialista. 
Piden trabajo 
V A L E N C I A , 1 2 . — E s t a m a ñ a n a ha 
visitado a l alcalde una C o m i s i ó n de 
a é s t a numerosas coronas de las C o m í - j obreros de la C o m p a ñ í a concesionaria 
s a r í a s de Vig i lancia de Madrid, agen- del pavimentado, que e s t á n sin traba-
tes y funcionarios de la s e c r e t a r í a de j a r desde hace un mes. H a n pedido al 
la D i r e c c i ó n de Seguridad y c o m p a ñ e - alcalde que interceda para que se re-
ros del finado en la s e c c i ó n del Banco anuden las obras, 
de E s p a ñ a , C o m i s a r í a general de I d e m 
t i f i cac ión , personal de I n v e s t i g a c i ó n de 
la r e g i ó n norte. I n t e r v e n c i ó n de Hacien-
S A L A M A N C A , 12.—Se ha celebrado 
una nueva reunión en el Gobierno civil 
para tratar del problema del paro obre-
ro. Asist ieron comisiones de patronos y 
obreros del ramo de la edif icación. E n 
esta reunión se acordó estudiar distin-
tas modalidades para los obreros que 
y a e s t á n trabajando, para que se aco-
moden a las bases de trabado, y tam-
bién se ca l cu ló el n ú m e r o de obreros 
que pueden ser colocados. Los represen-
tantes de los obreros, como no t e n í a n 
un mandato concreto, manifestaron que 
la f ó r m u l a por su parte h a b í a de ser 
sometida a consulta de su organ izac ión . 
Reparto forzoso de obreros 
H U E L V A , 1 2 . — E l Ayuntamiento ce 
lebró s e s i ó n extraordinaria ante nume-
roso públ ico . A propuesta del edil Ro-
dr íguez Alfonso se acordó nombrar hijo 
adoptivo a R a m ó n G o n z á l e z P e ñ a . A 
poco de comenzar el orden del día, va-
rios individuos de la tribuna públ ica in-
terrumpieron a gritos, diciendo que que-
r ían soluciones para el paro obrero. E ! 
alcalde dijo que el Ayuntamiento se ocu-
paba con i n t e r é s del asunto, pero si-
guieron las protestas en forma destem-
plada. E l concejal Cordero Bel l dijo que 
se i n v i t a r í a a la patronal para buscar 
una so luc ión . E l s eñor Tirado se mostró 
partidario de hacer el reparto de los 
obreros, sin citar a los patronos, obli-
gando a é s t o s a aceptar un número de-
terminado de parados. Su propuesta f^ 
aprobada. T a m b i é n se acordó que ¡os 
patronos que no admitan a los obreros 
que les correspondan, abonen los jorna-
les correspondientes, a r a z ó n de cinco 
pesetas. 
L a Corporac ión se dió por enterada 
de una c o m u n i c a c i ó n del Ayuntamiento 
de P a l m a sobre la d e r o g a c i ó n del nom-
bramiento de ciudadano de honor a fa. 
vor de don Alejandro Lerroux. Se acor-
dó otro tanto en re lac ión a l señor Rey 
Mora. 
Seguidamente se reunió el Ayunta-
miento en s e s i ó n secreta. S e g ú n nues-
tros informes, se acordó formar expe-
diente al secretario s e ñ o r Garrido Pe-
r d i ó y suspender de empleo y sueldo al 
arquitecto del Ayuntamiento, señor 
Saavedra, y a l empleado s e ñ o r Marche-
na y al jefe de P o l i c í a Urbana, señor 
Sarr iá . 
Ayuda ferroviaria a los obreros 
M U R C I A , 1 2 . — L a oficina de Coloca-
c ión obrera ha solicitado del ministro 
de Agr icu l tura y diputados que apoyen 
la pe t i c ión formulada a la Compañía de 
Ferrocarr i les en el- sentido de que so 
expidan tarjetas individuales a los obre-
ros que salgan durante la recolección a 
diferentes puntos de la pen ínsu la . Así se 
benef ic iar ían los trabajadores, toda vez 
que s ó l o les c o s t a r í a el billete a razón 
de tres c é n t i m o s y medio k i lómetro , máa 
el seguro y accidente de ferrocarriles. 
Planes contra el paro 
C E U T A , 12.—Llegaron de Madrid el 
delegado gubernativo y el alcalde. Han 
ido a presentar a l Gobierno los planes 
de rea l i zac ión de obras para resolver 
su totalidad el paro obrero. 
L a C o m i s i ó n viene sat i s fechís ima, 
creyendo que este verano quedará re-
suelto el problema. E l ingeniero de 
Obras del puerto quedó en Madrid pa-
r a la a p r o b a c i ó n de la a m p l i a c i ó n ne-
cesaria en el puerto, que a s c e n d e r á a 
veinte millones de pesetas. 
T r e c e m a r x i s t a s e n l a G e s t o r a d e O v i e d o 
Y uno de ellos es don Teodomiro Menéndez. Tam-
bién, y por vez primera, figurarán dos marxistas 
en la Diputación de Alava 
El ramo de cerámica 
da de la D i r e c c i ó n General de Seguri-
dad, B r i g a d a especial de Vig i lanc ia po-
drió y otra en el pecho, ambas mortales utica. C o m i s a r í a general de Invest iga-
de necesidad. A las doce menos veinticin-
co de la m a ñ a n a fa l l ec ió el s e ñ o r Gis-
bert en el Equipo Quirúrg i co . 
E l agente s e ñ o r Gisbert t e n í a veinti-
sé is a ñ o s de edad y v i v í a en la calle dt 
A n d r é s Mellado, 35. E s t a b a afecto a la 
S e c c i ó n de vigilancias po l í t i cas , e ingre-
só en el Cuerpo en el a ñ o 1930; fué des-
tinado a Jaca , donde intervino cuando 
en Bilbao 
Hacienda 
B I L B A O , 12.—Los obreros del ramo 
ci'ón socirar,~compañTros " d r í a " pirntiUa1(36 c e r á m i c a y loza destacaron hoy una 
de San S e b a s t i á n , c o m p a ñ e r o s de la C o m i s i ó n , que se e n t r e v i s t ó con el go-
Brigada de estaciones y C a s a de C a m - bernador Para Pedirle ^ ^ s t i o n e cer-
po, director general de Seguridad jefe ca del Go^61""0 la reapertura de las 
superior de P o l i c í a y otras de diferen- fábr ica3 de este ramo cerradas en V i z -
tes personalidades. P o l i c í a y Cuerpos 'caya' * mientras esto no se consiga, 
de Seguridad y Asalto. î 116 se prohiba importar en esta pro-
E n la capil la ardiente velaban el c a - | v i n c i a m e r c a n c í a s procedentes de otras 
fláver la viuda d o ñ a P i lar M a r t í n M e - | f á b r i c a s nacionales. Pidieron t a m b i é n 
el movimiento revolucionario. Su e spo- jrás , hermanos y otros familiares y com-;c,ue se disuelva el "trust" de teja y la-
d o ñ a P i l a r M a r t í n M e r á s , a c u d i ó p a ñ e r o s pertenecientes a las bridadas rlri110 qUe viene funcionando en Viz-
O V I E D O , 12. — Como repuesto el 
Ayuntamiento del 12 de abril en Ovie-
do llevaban m a y o r í a las derechas, se ha 
nombrado una C o m i s i ó n gestora com-
puesta de once socialistas, ocho de iz-
quierdas y dos comunistas. E n t r e ellos 
habrá de designarse el alcalde, que se 
cree s e r á socialista. M a ñ a n a e n t r a r á el 
nuevo Ayuntamiento en funciones. 
Don Teodomiro es gestor 
O V I E D O , 12 .—Entre los miembros de 
la nueva Gestora figura Teodomiro Me-
néndez , a pesar de haberse dicho que se 
apartaba de la pol í t ica . 
El gobernador cesará 
Q V I E D O , 1 2 . — E l gobernador de A s -
turias, s e ñ o r F r i e r a , hablando sobre su 
d e s t i t u c i ó n m a n i f e s t ó que la esperaba 
porque no pertenece al Frente Popular. 
Añadió que por i n c o a c i ó n del ministro 
de la G o b e r n a c i ó n p e r m a n e c e r í a en su 
puesto unos d ías m á s y que esperaba la 
llegada de su sustituto. 
Marxistas en la Diputación 
de Alava 
¡ca. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á un banquete « ¿ ¿ s ^ los f m°m.ent°s ; 
honor de don Gabriel F r a n c o : familiares, al Equipo Quirúrg ico . L a v i c 
ministro de Hacienda y diputado a Cor- íl™ 1\0,}*m*h2}™ 
tes por León. L a s tarjetas pueden soli-
n ;í vüiiB'üifl'üui ¡liVüiviiiiB-üiia -m imn m 1119" 
S A S T R E R I A R E C U E R O 
Corte irreprochable, calidad excelente, úl-
timas novedades. " E L E S C U D O I N -
G L E S " . Cru?:, 25, esquina a Gato, 1. E s t a 
casa no tiene ninguna sucursal. 
citarse, entre otros sitios, en el Hogar 
L e o n é s (Pr ínc ipe , 18 y 20). 
Otras notas pol í t icas 
En la Presidencia 
E l jefe del Gobierno recibió al minis-
tro de Trabajo, Patronato de la Expe-
dic ión al Amazonas, con los s e ñ o r e s 
M a r a ñ ó n , Pitaluga, Cabrera y De los 
R o s ; alcalde de Barcelona, gobernador 
del Banco de E s p a ñ a , con el Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n ; embajador de F r a n -
cia, y a la Junta de Gobierno de la Aso-
c iac ión general de Empleados y Obreros 
de los Ferrocarr i les de E s p a ñ a . E l doc-
tor M a r a ñ ó n dijo que el objeto de la 
vis i ta habia sido gestionar algunos ex-
tremos relativos a la e x p e d i c i ó n al 
Amazonas., Un periodista le p r e g u n t ó 
si era cierto, como anoche afirmaba 
un periódico, que el c a p i t á n Iglesias no 
d ir ig ía ya la expedic ión , y c o n t e s t ó que 
era un suelto irresponsable, completa-
mente falto de verdad. 
En Guerra 
, E l mir's tro oe la Guerra . 
Masquelet, rec ibió la vis i ta de los gene-
rales Cabanellas, C a s t a ñ o s , Mi l l án A s -
tray y al comandante Estove. 
En Instrucción 
E l ministro Oe i n s t r u c c i ó n Pub ica 
rec ibió las siguientes vis itas: rector de 
la Universidad de Madrid y rector de 
la Universidad de Barcelona, A s o c i a c i ó n 
T a m b i é n acudieron a l Equipo Quirúr-
gico, a d e m á s dei s e ñ o r J i m é n e z Asúa , 
que presenc ió la operac ión , don Indale-
cio Prieto, don Anastasio de Grac ia , loa 
señorea Cordero, Rufilanchas, Mediano 
y otros destacados socialistas, asi co-
mo el ministro de Agricul tura , señoi 
Ruiz Funes . 
L o s agresores, s e g ú n parece, no pu-
dieron poner en m a r c h a el motor del 
^auto» y huyeron por la calle de N ú -
ñez de Balboa, con d i l e c c i ó n a la de 
Hermosil la. 
Ante el juez p r e s t a r o n declara-
c ión los taxistas D e m ó f i l o Quirós y 
Guillermo Orduña, que al cometerse ka 
a g r e s i ó n efectuaban el relevo. Orduña 
m a n i f e s t ó que al oír la d e t o n a c i ó n s a n ó 
en p e r s e c u c i ó n de los agresores con di-
recc ión a la calle de N ú ñ e z de Balboa; 
pero c a y ó al suelo, se l e v a n t ó de nuevo, 
y a l ver que un agresor s e g u í a encaño-
nándo le con una pistola se t iró a l sue-
lo, desistiendo de perseguirles. Quirós 
conf irmó esto, y a g r e g ó que v ió c ó m o 
el agente de P o l i c í a c a í a a l suelo, le-
v a n t á n d o s e de nuevo, y con la pistola 
s i gu ió al s e ñ o r J i m é n e z A s ú a has ta ia 
esquina de la calle, donde c a y ó defini-
tivamente al suelo, siendo recogido por 
dicho s e ñ o r y otros, que lo condújeron 
a la C a s a de Socorro de la calle de C a j -
tcl ló . 
Actúa el Juzgado 
| caya desde hace algunos a ñ o s . 
Universidad Internacional 
de Santander 
Nacional del Magisterio, cursi l l istas de diligencias. 
E l Juzgado n ú m e r o 20, i i n iBStn iyé 
el sumario se c o n s t i t u y ó a las cuatro 
de la tarde en uno de los despachos del 
Palacio de Just ic ia p a r a proseguir sus 
de Madrid, as í como representaciones 
de los Cuerpos de Seguridad y Asalto . 
Tan pronto como el c a d á v e r quedó de-
positado en la capil la ardiente acudie-
ron gran n ú m e r o de personas que des-
filaron hasta las primeras horas de la 
madrugada y firmaron en las hojas 
puestas a l efecto y dejaron tarjeta . 
Una nota del partido 
socialista 
A y e r por la tarde se reunió la Co-
m i s i ó n E j e c u t i v a del partido socialista. 
A l terminar la reunión fac i l i tó una no-
ta, en la que protesta del atentado y 
l lama la a t e n c i ó n de sus afiliados para 
que " d á n d o s e cuenta de la g r a v í s i m a si-
tuac ión po l í t i ca que quieren producir 
los elementos reaccionarios, mal aveni- cil la. Cursos superiores de Lengua y 
dos con la derrota que el pueblo les ha L i t e r a t u r a francesas, italianas, inglesas 
infiigido en las urnas, se mantengan en ¡Y alemanas.^ Curso d e _ L e n f u a L U t e r a 
una actitud de entusiasta lealtad con 
respecto a los compromisos c o n t r a í d o s 
en el programa del Frente Popular; 
programa cuya rea l i zac ión se pretende 
impedir mediante un s is tema de agre-
siones provocativas. 
Por ello, ahora m á s que nunca, nues-
tras organizaciones deben redoblar su A T E N A S , 1 2 . — D e s p u é s de una en 
disciplina y su c o h e s i ó n interior Paya trevista celebrada con el rey, el s e ñ o r 
afrontar las contingencias que Puecla Demerdzis h a declarado a los periodis-
crear el reaccionarismo". tas que h a b í a recibido la m i s i ó n de for-
tfor su parte, el C o m i t é de la AS^-\mgLV Gobierno pero que h a b í a reserva-
)al.;ón Socialista Madri leña , que presi-:do s u reSpUe¿ta h a s t a ' d e s p u é s de las 
el s e ñ o r L a r g o Caballero, ce l ebró |conferenciag que ha de ceiebrar con los 
L a Univers idad Internacional de V e -
rano en Santander nos remite una nota, 
en l a que dice que tiene y a ultimado el 
programa del curso de 1936. Los temas 
son: L a E d a d Media. L o s caracteres 
intelectuales. C ó m o funciona el P a r l a -
mento en los Estados modernos. L a tie-
r r a e s p a ñ o l a . L a i s o t o p í a en qu ímica . 
Ondas e l e c t r o - m a g n é t i c a s . A e r o d i n á m i -
ca y a v i a c i ó n . H i d r o d i n á m i c a . L a biolo-
g í a de los gemelos. L a t e r a p é u t i c a en 
las distintas especialidades, con la co-
o p e r a c i ó n de la C a s a de Salud Valde-
tura y Civ i l i zac ión e s p a ñ o l a s para ex-
tranjeros. 
V I T O R I A , 12 .— E l gobernador ha 
nombrado los nuevos gestores que com-
p l e t a r á n la C o m i s i ó n gestora de la 
D i p u t a c i ó n provincial. Sonl uno de I z -
quierda Republicana, otro republicano 
independiente; uno, de U n i ó n Republi-
cana; dos, de A c c i ó n Nacionalista; uno, 
de la U . G. T . , y un comunista. Por 
primera vez en la D i p u t a c i ó n de A l a -
va, h a b r á miembros comunistas y so-
cialistas. 
v * * 
V A L E N C I A , 12 .—En se s ión extraor-
dinaria, presidida por el gobernador, 
ha tomado p o s e s i ó n esta tarde la nue-
va Gestora provincial. H a sido elegido 
presidente don J o s é Donat, de Izquier-
da Republicana, y vicepresidente don 
Vicente S á n c h e z Esteban, comunista. 
« * * 
A L M E R I A , 12.—Se ha posesionado la 
nueva Gestora provincial, asistiendo 
ú n i c a m e n t e tres de los cinco vocaies 
nombrados. 
El pleito municipal vasco 
Demerdzis encargado de 
formar Gobierno 
jefes po l í t i cos . 
P 
de 
t a m b i é n anoche una reunión extraordi-
naria. A l t é r m i n o de ella fac i l i t ó una 
nota, en la que se dice que el C o m i t é 
ha sido informado del atentado c o m e t í - C o m i t é — a ñ a d e la nota—de que nuestro 
do contra el s e ñ o r J i m é n e z A s ú a y que'querido c o m p a ñ e r o haya resultado ile-
a c o r d ó "protestar e n é r g i c a m e n t e con-1 so y lamenta profundamente las con-
tra el Infame atentado". Se felicita estelsecuencias desgraciadas del atentado. 
B I L B A O , 1 2 . — E n la reunión de al-
caldes de Bilbao, San S e b a s t i á n y V i -
toria, celebrada hoy para tratar de la 
der ivac ión del pleito municipalista, se 
ha comenzado el estudio de los gastos 
que supuso para los Ayuntamientos del 
pa í s vasco aquel movimiento, los cua-
mn h • n a n • • n • • n • • 
les, aun cuando se ha facilitado otra 
cifra, parecen ser elevados. Se trata 
de distribuir la cifra entre todos los 
Ayuntamientos para su pago. 
Contra la enseñanza religiosa 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 12.—El 
nuevo Ayuntamiento se propone aco-
meter con toda urgencia el problema 
de sustituir la e n s e ñ a n z a religiosa, 
creando diez escuelas de ambos sexos. 
E n la actualidad reciben esta ense-
ñ a n z a m á s de 350 n i ñ o s en estableci-
mientos regidos por religiosos autori-
zados para ello, en m a g n í f i c a s condi-
ciones de i n s t a l a c i ó n escolar. 
Dimite el alcalde agrario 
de Zamora 
Z A M O R A , 1 2 . — E n la s e s i ó n del Ayun-
tamiento se a c e p t ó la renuncia del con-
cejal de e l e c c i ó n popular don Tomás 
T o m é Prieto, agrario, que ocupaba la 
A lca ld ía . 
Un alcalde expeditivo 
C A C E R E S , 12 .— E n Cec lav ín se ha 
constituido una Gestora izquip^'^ta y 
socialista, y el alcalde dicta z ^ ' - i t W 
providencias, i n m i s c u y é n d o s e ha-ta en 
los contratos de arrendamiento nar* 
entregar las t ierras a colonos amigos. 
L o s socialistas amenazan a los rolónos 
de derecha con apoderarse de sus tie-
rras. 
Destituciones de empleados 
C I U D A D R E A L , 1 2 . — E n Castellar de 
Santiago la nueva Gestora ha destitui-
do a diez empleados municipales, inclu-
so al secretario. Algunos llevaban más 
de treinta a ñ o s de servicios. 
E n Vi l lamayor de Calatrava . la Guar-
dia civil ha detenido al ex alcalde de-
rechista Inocente Mart ín , cumpliendo 
ó r d e n e s del actual alcalde. Se ignoran 
los motivos. 
• * • 
B I L B A O , 12.—Se han personado en 
las Redacciones de los periódicos 1°* 
empleados de la limpieza pública des-
pedidos. Manifiestan que el razonamien-
to m á s poderoso invocado para sU 0 T 
s a n t í a ha sido el de que su continuidaa 
en los cargos podría dar origen a con-
flictos entre el personal y hacen cons-
tar que han quedado dentro del í-"uer?a 
individuos que no siendo de P1 í^. 
pertenecen a l Frente Popular. AnunciaJ» 
que l l e v a r á n el asunto a los Tribunales. 
i # 
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S i g u e n l a s g e s t i o n e s p a r a e l t r a s p a s o d e 
s e r v i c i o s e n C a t a l u ñ a 
Se frustra un atraco en Barcelona. Recogen a dos 
niños abandonados. Condena de seis años para uno 
de los autores de un atraco en Tarragona 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 12.—Dos consejeros de 
la Generalidad, el alcalde de Barcelo-
na y el delegado especial de Orden pú-
blico en Cata luña , anuncian su regreso 
de Madrid, Vuelve, pues, el incesante 
jr y venir a l a capital de la R e p ú b l i c a 
de las personalidades destacadas de la 
región a u t ó n o m a . Todos traen impresio-
nes en alto grado optimistas. L o s go 
temantes de Madrid dan a los de la Ge-
neralidad las m á x i m a s facilidades para 
la autonomía . Parece que los traspasos 
de servicios se h a r á n sin dificultad, aun-
que, desde luego, se h a b r á de tropezar 
con' el g r a v í s i m o inconveniente de que 
la a u t o n o m í a es c a r a y de las dificulta-
des de la Hacienda e s p a ñ o l a para ape-
chugar con los dispendios que exige la 
duplicidad de servicios. Sin embargo, 
se o t o r g a r á n nuevos traspasos y el E s -
tado c o a d y u v a r á a resolver los agobios 
del Ayuntamiento de Barcelona. Todo 
quedará como en el 6 de octubre y se 
recobrará r á p i d a m e n t e el tiempo perdi-
do. Solamente habrá una e x c e p c i ó n : el 
Orden públ ico no v o l v e r á a la r e g i ó n au-
tónoma. 
E n las gestiones realizadas en M a -
drid se ha llegado al acuerdo de pres-
cindir del Orden públ ico . N i el Gobierno 
Azaña e s t á propicio a concederlo ni el 
de la Generalidad siente grandes im-
paciencias por recobrarlo. Companys 
.recuerda que las mayores desazones y 
contrariedades dentro de s u anterior 
etapa de gobierno provinieron precisa-
mente del Orden públ ico . E l l o indispu-
so a la E s q u e r r a con el anarcosindica-
lismo; ello dió a E s t a t C a t a l á una pre-
ponderancia dentro del partido, que 
amenazaba con ser muy peligrosa, y 
que, al fin, a r r a s t r ó a todos a l desastre. 
Hay muchos motivos para que los go-
bernantes de C a t a l u ñ a consideren con 
terror el retorno del Orden públ i co a 
la Generalidad. 
E s infinitamente preferible que car-
gue sobre los agentes del' Poder cen-
L a s c a u s a s de l a r e b e l i ó n 
japonesa 
tra l la i n g r a t í s i m a e impopular f u n c i ó n 
de oponerse gubernativamente a los 
desmanes del anarquismo y de los de-
m á s sectores revolucionarios, aliados 
electorales de la Esquerra . Claro es que 
la E s q u e r r a no des i s t i rá de exigir a 
todo trance y en todos los tonos que le 
sea devuelto el Orden públ ico . E n el 
Parlamento le a p o y a r á n en su deman-
da los extremistas revolucionarios, 
L a r g o Caballero, los nacionalistas vas-
cos y q u i z á s la L l iga . Pero se o p o n d r á n 
el Gobierno, las derechas y los grupos 
de centro, con lo que q u e d a r á desecha-
da la propuesta y q u e d a r á n la Esque-
r r a y sus amigos bien situados ante la 
opinión catalanista. E n los hombres del 
Gobierno de C a t a l u ñ a se comparte la 
conocida t e o r í a de C a m b ó , de que a 
C a t a l u ñ a no le conviene la desagrada-
ble m i s i ó n de gendarme. 
E n cambio, se da como seguro el in-
greso en el e s c a l a f ó n de la P o l i c í a es-
p a ñ o l a de todos los "escamots" de E s -
tat Cata lá , que fueron seleccionados por 
D e n c á s y B a d í a como agentes de O r -
den públ ico de la Generalidad. P a s a r á n 
as í al servicio del Estado, s in someter-
se a previa opos i c ión y s in tener que 
sufrir el enojoso t r á m i t e de una revi-
s ión de antecedentes. Y creemos que en 
esas circunstancias y con el actual Go-
bierno no s e r á n de temer implacables 
actitudes de protesta y enojo por parte 
de los p o l i c í a s del Estado, que durante 
tanto tiempo se han considerado incom 
patibles con los de la Generalidad. Só lo 
q u e d a r á n eliminados D e n c á s y Bad ía , 
para los cuales el públ ico de los m í t i -
nes de la E s q u e r r a se niega a que se 
conceda la a m n i s t í a . Pero uno y otro 
han de dar no poco que hacer a l Go-
bierno de la Generalidad. P o r de pron-
to, B a d í a h a sido elegido por notable 
m a y o r í a de votos presidente del C a s a l 
de E s t a t C a t a l á de la calle de Cortes. 
E l mismo, en fecha no lejana, hizo ob-
jeto de agravios y s i m b ó l i c a e j e c u c i ó n 
a l a efigie de Companys, cosa que no 
olvidan los leales de la E s q u e r r a . — 
A N G U L O . 
I f i O S W L E A D O S OE U 
E W i A M E l ü 
Fracasa un atracoO-
B A R C E L O N A , 1 2 . — E n la calle del 
Hospital se produjo revuelo porque un 
t r a n s e ú n t e llamado L u i s R o d r í g u e z Ro-
bles f u é empujado por dos desconoci-
dos, que le metieron en un portal para 
robarle lo que l levara. E n el momento 
preciso bajaba de un piso un inquilino 
y los atracadores s é dieron a fa fuga. 
L a v í c t i m a p e r s i g u i ó a los atracadores, 
y con la ayuda del p ú b l i c o logró dete-
ner a uno de ellos, que fué llevado a l 
Juzgado. 
* * * 
B A R C E L O N A , 1 2 . — E n la C o m i s a r í a 
de Orden públ ico se ha dicho que m a -
ñ a n a l l e g a r á el s e ñ o r Casellas. L a s no-
ticias acusan tranquilidad en C a t a l u ñ a . 
Dos niños abandonados 
B A R C E L O N A , 12. — Varios agentes 
de P o l i c í a encontraron en la P u e r t a 
de la P a z a dos n i ñ o s que daban mues-
tras de hallarse ateridos de fr ío y ham-
brientos. Dijeron l lamarse Antonio F é -
lix Saró , de trece a ñ o s , y Jaime FO' 
nallosa F é l i x , de seis, hermanastros 
Viv ían en R u b í n con el padre del pr i -
mero y padrastro del segundo y l a 
madre de ambos has ta hace quince 
días, en que fa l lec ió é s ta . Desde enton-
ces el padre, llamado R a m ó n Fonolloea, 
les hizo objeto de malos tratos y no les 
daba apenas de comer. 
A y e r tarde, sin haber comido, R a m ó n 
les hizo venir a Barcelona, que dista 
unos 20 k i l ó m e t r o s del pueblo, y les 
a b a n d o n ó en la Puerta de l a Paz , pro-
m e t i é n d o l e s que v o l v e r í a en seguida. 
Desde luego, R a m ó n no ha vuelto a re-
coger a los dos n iños . 
Es tos fueron trasladados a presencia 
del Juzgado de guardia y m á s tarde 
se ordenó el ingreso de los mismos en 
un establecimiento de beneficencia. 
Una lluvia de barro 
A m a i n a e l t e m p o r a l 
Dos muertos por un alud en León 
S E V I L L A , 12.—Ha amainado com-
pletamente el temporal en Sevil la. E l 
nivel del río ha descendido notablemen-
te. M a ñ a n a s e r á abierto nuevamente el 
puerto a la n a v e g a c i ó n . 
Por los damnificados 
S E V I L L A , 1 2 . — E l gobernador, s e g ú n 
ha manifestado, h a notificado al presi-
dente del Consejo y a los ministros de 
Obras P ú b l i c a s y de Comunicaciones que 
nuevamente se h a recrudecido el tem-
poral de lluvias, que h a causado nue-
v a inundaciones y hubo necesidad de 
alojar a m á s familias. A d e m á s , solici-
taba del Poder públ ico la remesa de 
fondos y que se habiliten créd i to s de 
una vez, al objeto de resolver de modo 
definitivo estex problema que preocupa 
grandemente a Sevilla. 
Sepultados por un alud 
B A R C E L O N A , 12. — Durante la úl-
tima noche ha ca ído sobre Barcelona 
una l igera l luvia de barro, procedente 
del desierto de Arge l , s e g ú n se ha 
comprobado. E l barro quedó, particu-
larmente, en. las hojas de las plantas, 
cristales, etc. L o s Observatorios me-
teoro lóg icos de A f r i c a s e ñ a l a r o n y a en 
los ú l t i m o s d ías grandes tempestades 
de arena, que han arrastrado a los paí-
ses m e d i t e r r á n e o s los fuertes vientos 
del sureste de las ú l t i m a s semanas. 
Se le aplica la amnistía 
B A R C E L O N A , 12. — H a sido pasado 
B fiscal, para que estudie s i le es apli-
cable la a m n i s t í a , el caso del obrero 
que a m e n a z ó de muerte a l patrono se-
fior Casacuberta p id iéndo le 10.000 pese-
tas. Parece que al ser detenido se pro-
dujo un tiroteo y a consecuencia de 
és t e m u r i ó un c o m p a ñ e r o del detenido. 
Como el fiscal ha estimado este hecho 
de c a r á c t e r social, se le ha concedido 
la a m n i s t í a . 
Condena por atraco 
T A R R A G O N A , 1 2 . — E n la Audiencia 
Se h a visto esta m a ñ a n a la causa por 
el asalto a mano a r m a d a a la B a n c a 
Escr ivá , de Amposta. De los siete pro-
cesados, seis fueron absueltos y el res-
tante, J o a q u í n Fabregat , fué condena-
do a seis a ñ o s y un día de pris ión ma-
yor como encubridor y autor de un ho-
micidio. 
Penetran en un taller 
L E O N , 12. — Cuando regresaban de 
Vega de los Viejos, adonde h a b í a n ido 
para comprar comestibles, Isidoro Mar 
t ínez P é r e z , de sesenta a ñ o s , y P l á c i d o 
Mart ínez , de cuarenta y siete, fueron se-
pultados por una avalancha de nieve, 
que los a r r a s t r ó hasta el río SU. A m -
bos perecieron ahogados. 
Nieva en Cuenca 
C U E N C A , 1 2 . — D e s p u é s del temporal 
de l luvia y granizo, ha descendido nota-
blemente la temperatura y comenzado 
a nevar. L o s trabajos del campo si-
guen interrumpidos. 
L a posibilidad de que se 
case el rey Eduardo 
• 
L O N D R E S , 1 2 . — E n los c í rcu los au-
torizados se declaraba esta m a ñ a n a que 
no d e b í a concederse ninguna significa-
c ión especial a la d e c l a r a c i ó n relat iva 
a la posibilidad de un matrimonio real 
l e ída ayer tarde en l a C á m a r a de los 
Comunes. Se trata, precisamente, de 
una c l á u s u l a preparada en las formas 
legales constitucionales para prever to-
da eventualidad en el establecimiento 
del presupuesto de la Corona. 
15 escuadrillas auxiliares 
L O N D R E S , 12. — E l ministerio del 
Aire ha anunciado que cuatro escua-
drillas a é r e a s de reserva s e r á n conver-
tidas en breve en escuadrillas auxi l ia-
res. De esta manera, el n ú m e r o de é s -
tas se e l e v a r á a quince. T a m b i é n ha 
anunciado que cuatro escuadrillas au-
xil iares p a s a r á n a formar parte de la 
flota a é r e a insular, de acuerdo con el 
programa de a m p l i a c i ó n de las defen-
sas nacionales.—United Press . 
G E R O N A , 1 2 . — E n una cerrajer ía y 
taller de r e p a r a c i ó n de Torroel la de 
Montgrí , entraron violentando una ven-
tana varios desconocidos, que revolvie-
ron muebles, libros y documentos, s in 
llevarse nada. Sobre dicho taller pesa 
un embargo judicial que afecta a di-
versos objetos y m á q u i n a s . 
PEfiEGRiMCiON fl W M S'NIA 
abril mayo, organizada por la Junta de 
peregrinaciones, con visita de Egipto, 
precia, Siria, Chiore, etc. Precios excep-
cionales. Detalles: P l MargaU. 12. Ma-
" K1: I'laza de Cataluña, 9, Barcelona. 
" J B B S r-- r ¡g p H n |S B 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
U n muerto y varios heridos 
en L i e j a 
L I E J A , 12.—Varios miembros de la 
L e g i ó n nacional fueron atacados ano-
che en Rivageenpot, arrabales de L i e j a . 
Parace que hay un muerto y varios 
heridos. 
EXPLOSION EN UN BARCO GRIEGO 
A T E N A S , 1 2 . — A bordo del vapor 
griego « A c h i o s Spyr idonos» , anclado en 
el puerto de L a u r i u m , se h a producido 
una exp los ión , a consecuencia de la cual 
se h a declarado un incendio. 
E l barco procedía de Marse l la y es-
taba cargado con 2.500 toneladas de 
m e r c a n c í a s . F u é remolcado y encallado 
en la costa. L a tr ipulac ión e s t á en sal -
vo. L03 daños no han sido evaluados. 
N U E V A Y O R K , 12 .—Las causas rea-
les de la ú l t i m a rebe l ión mil i tarista j a -
ponesa son m á s profundas de lo que 
dan a entender los oficiales japoneses 
promotores de la misma. E n vez de re-
conocer la verdad, dejan que el resto 
del mundo suponga que las rebeliones 
militares, como la ú l t i m a ocurrida en 
el J a p ó n , se deben a l descontento exis-
tente en el seno del E j é r c i t o y la M a r i -
na en los que se refiere a la po l í t i ca mi 
litar. L a verdadera causa de la rebe l ión 
descansa en el descontento de las masas 
japonesas y en el hecho de que desde 
hace a ñ o s h a existido creciente agita 
ción entre los oficiales de m á s baja gra-
duac ión que desean una d i s tr ibuc ión m á s 
equitativa de la riqueza y del poder. 
Se puede comparar en este respecto 
por lo menos, el ú l t i m o golpe de Es tado 
j a p o n é s con la revo luc ión francesa. E n 
los dos casos el E j é r c i t o se unió a las 
masas. E n el J a p ó n , el Ejérc i to , en re-
p r e s e n t a c i ó n de los intereses del prole-
tariado, ha expresado la reacc ión del 
pueblo por los largos a ñ o s de explota-
ción y sufrimientos. 
¿ P o r qué consideran los japoneses al 
e jérc i to y l a m a r i n a como el medio 
para encontrar una sal ida a la s i t ú a 
c ión nacional? ¿ E s acaso que e s t á n dis 
puestos a intentar el fasc ismo? U n a de 
las causas fundamentales es que el 
e jérc i to y la m a r i n a son sus amigos en 
esp ír i tu y acc ión . M á s de un setenta por 
ciento de los soldados y de los j ó v e n e s 
oficiales proceden de las clases m á s po-
bres y modestas. Todo ciudadano de 
m á s de veinte a ñ o s de edad tiene que 
servir en el e j érc i to ; s in embargo las 
clases adineradas saben c ó m o librarse 
de esta o b l i g a c i ó n . 
E l modo m á s corriente de librarse del 
servicio mil i tar es continuar los estu-
dios, bien en el J a p ó n o en el extran-
jero. E s t e medio como es l ó g i c o s ó l o 
pueden util izarlo las clases adineradas. 
Por eso los soldados proceden todos de 
las clases m á s pobres, campesinos, pes-
cadores y dependientes de tiendas. Es tos 
hombres son los que saben c u á l e s son 
los verdaderos sufrimientos del pueblo. 
A u n cuando los informes guberna-
mentales sobre el paro forzoso, impues-
tos y nivel de v ida de los trabajadores 
son muy alentadores, la realidad es otra 
cosa muy distinta. L a s condiciones en 
que viven los campesinos son muy di-
f íc i les . L o s impuestos son del 31,36 poi-
ciento, mientras que los que tienen que 
pagar los propietarios de f á b r i c a s só lo 
se elevan a un 13,52 por ciento. L o s 
precios del arroz y de la seda son siem-
pre bajos, s in importar para nada que 
la cosecha h a y a sido buena o mala. L a 
m a y o r í a de los campesinos tienen las 
tierras arrendadas, por las que pagan 
tan alto alquiler que tienen hipotecado 
todo cuanto poseen. 
De cuando en cuando las autorida~ 
des hacen promesas de que la situa-
c ión se r e m e d i a r á en breve con refor-
mas de c a r á c t e r social; pero ese mo-
mento no llega nunca. Cuando fraca-
san los medios pac í f icos los soldados 
recurren—ya lo han hecho por dos ve-
ces—a golpes de fuerza encaminados 
a . apoderarse del Poder. 
E n los ú l t i m o s quince a ñ o s han sido 
sacrificadas por este motivo las vidas 
de varios hombres de Estado y ban-
queros. L o s soldados consideran a es-
tos hombres como los enemigos del J a -
pón. S u i n t e r p r e t a c i ó n eá* que esos po-
l í t i cos e s t á n comprados por los gran-
des intereses financieros de • la n a c i ó n . 
As í , por ejemplo, con l a muerte del 
almirante Saito, del general Watanabe 
y d e m á s v í c t i m a s del ú l t i m o movimien-
to, creen que han logrado asentar un 
duro golpe a l capitalismo, que en su 
opinión hace actuar al Gobierno úni -
camente en beneficio de sus propios in-
tereses. 
S i llega un día en que el E j é r c i t o lo-
gre asegurarse las riendas del Gobier-
no, será , desde luego, la fa l ta de los 
grandes intereses capitalistas. 
L o s capital istas necesitaban adquirir 
materias primas y nuevos mercados. 
Corea era la presa m á s fáci l y al a l -
cance de l a mano; pronto la tuvo el 
J a p ó n en 1910, gracias a l a interven-
c ión del E j é r c i t o . 
D e s p u é s se p r e s e n t ó Manchuria co-
mo un vasto campo de ganancias. L o s 
militares, d á n d o s e cuenta de cuanto se 
les iba a necesitar de nuevo, se apro-
vecharon y obtuvieron un presupuesto 
mil itar considerablemente aumentado. 
Poco d e s p u é s los soldados regalaban al 
J a p ó n 460.383 millas cuadradas de nue-
vos territorios. 
Pero entonces l l e g ó el momento m á s 
grave. L o s soldados h a b í a n ido a la 
c a m p a ñ a impulsados por esperanzas 
idealistas, pensando en que el triunfo 
s i g n i f i c a r í a el bienestar de los suyos. 
H a b í a n esperado que Manchukuo fuera 
la sal ida para su densa poblac ión . So-
ñ a b a n en construir en territorio con-
quistado granjas y ciudades libres de 
las manos de los grandes capitalistas. 
Pero los magnates financieros dieron 
otra i n t e r p r e t a c i ó n a las cosas y su-
pieron imponer s u punto de vista. 
Entretanto los militares consiguie-
ron que fuera cada vez m á s importan-
te el presupuesto militar. Desde 1925 
que fué de un 29 por 100, se l l egó a 
un 53 por 100 en 1935; esto hizo lógi -
camente, que aumentara la influencia 
po l í t i ca de los militares. 
E n 1931 el E j é r c i t o logró, por me-
dios pací f icos , obligar a dimitir al Go-
bierno Minseito. E l asesinato del pri-
mer ministro I n u k a i no fué en realidad 
m á s que una advertencia de lo que el 
E j é r c i t o estaba dispuesto a hacer. L a 
de ahora ha sido mucho m á s grande. 
No se puede decir que el J a p ó n e s t é 
en v í s p e r a s de un movimiento de tipo 
fascista, pero lo que si se puede decir 
es que los mil itares no d e s c a n s a r á n has-
ta que no logren esta asp irac ión . 
L o que h a b r á que ver es si, una vez 
se hayan apoderado los mil i tares del 
Poder, se acuerdan de las masas y cum-
plen sus promesas actuales, o si , por 
el contrario, c o n t i n ú a un reino peor de 
exp lo tac ión .—Uni ted Press . 
U L T I M A H O R A 
S E L E S ACUSA DE ESPIONAJE 
El Gobierno ruso ha protestado 
contra la detención 
T O K I O , 1 2 . — L a P o l i c í a ha detenido 
a ocho i n t é r p r e t e s , profesores de len-
guas y otros funcionarios de la E m b a -
jada s o v i é t i c a , acusados de haber ven-
dido informaciones secretas. 
T a m b i é n han sido detenidas tres per-
sonas de nacionalidad japonesa, con re-
lac ión a l movimiento insurreccional. L a 
d e t e n c i ó n obedece a l a a c u s a c i ó n que 
pesa sobre ellos de haber entregado in-
formaciones especiales a la E m b a j a d a 
s o v i é t i c a . 
Parece ser que todos los detenidos 
pertenecen a una o r g a n i z a c i ó n comunis-
ta. Se les j u z g a r á por tra ic ión de se-
cretos mil itares y por comprometer la 
seguridad públ ica . 
Protesta rusa 
Se e l e v a r á un monumento 
a l a memor ia de Jorge V 
L O N D R E S , 1 2 . — L a s u s c r i p c i ó n na-
cional para erigir un monumento a la 
memoria de Jorge V ha sido iniciada 
hoy en una reunión celebrada en Man-
s ión House, bajo la presidencia del lord 
alcalde de Londres. 
Demerdzis ha formado 
Gobierno 
B E L G R A D O , 12.—Comunican de Ate-
nas a la A g e n c i a . A v a l a que el s e ñ o r 
Demerdzis ha logrado constituir el si-
guiente Gabinete: 
Presidencia y Negocios Extranjeros , 
Demerdzis; Guerra , Metaxas; Interior, 
Logotetis; Marina, Zoipulos; Agr icu l -
tura, Decasas; Just ic ia , Colivas; As i s -
tencia públ ica , Teotoocras. 
E l Gobierno p r e s t a r á juramento el 
s á b a d o . 
S e d e s p e ñ a e l a u t o b ú s q u e c o n d u c í a 
a l a c o m p a ñ í a d e S a g i - V e l a 
Hay 15 heridos, seis de ellos de gravedad. E l accidente 
ocurrió al dirigirse los artistas desde Santander a Bilbao 
S A N T A N D E R , 12. — Quince de los 
ocupantes de un a u t o b ú s en que v ia ja -
ba parte de la c o m p a ñ í a teatral de 
Sagi -Vela resultaron heridos a l despe-
ñ a r s e el v e h í c u l o por un precipio de 
treinta y cinco metros, en el punto de-
nominado Cuesta del Bosque, cerca del 
pueblo de Solares. E l accidente sobrevi-
no por pérd ida de la direcc ión. E l cocht 
c a y ó dando var ias vueltas de campana 
hasta quedar destrozado en el fondo del 
barranco. 
He aquí la l ista de heridos: 
rez Márquez , de veintiocho años , heri-
da incisa contusa en l a pierna izquier-
da y contusiones generales sn diversas 
partes del cuerpo; C a r m e n R u i z López , 
de veinte a ñ o s , herida contusa en la 
parte superior del muslo izquierdo y 
c o n m o c i ó n cerebral, hospitalizada en 
Valdeci l la; Enr ique ta M á r q u e z Santa 
Cruz , fractura de la clavicula izquier-
da y herida incisocontusa en la cabe-
za, hospitalizada en Valdeci l la . 
El salvamento 
T O K I O , 12.—Como se h a b í a anuncia-
do, la E m b a j a d a s o v i é t i c a ha . protes-
tado cerca del ministerio de Negocios 
Extranjeros contra la d e t e n c i ó n de v a -
rios empleados japoneses de la E m b a -
jada y a los que se acusa de haber rea-
lizado espionaje a favor de la U n i ó n So-
v ié t i ca . 
E n los c í rcu los de la E m b a j a d a so-
v i é t i c a se declara que las detenciones 
efectuadas, hasta ahora once, son ile-
gales. 
E n la c o n t e s t a c i ó n , el ministro de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s j a p o n é s ha decla-
rado que la P o l i c í a ha adoptado me-
didas teniendo en cuenta las condicio-
nes particulares observadas. 
L a E m b a j a d a s o v i é t i c a al parecer ha 
demostrado preferencia por los emplea-
dos japoneses sospechosos de espionaje. 
L o s c í rcu los japoneses competentes 
preparan una contraprotesta e n é r g i c a . 
L a P r e n s a japonesa comenta exten-
samente este asunto y habla de l a exis-
tencia de una verdadera o r g a n i z a c i ó n 
de espionaje a favor de la U n i ó n So-
v ié t i ca . 
El levantamiento de febrero 
Manchukuo contesta 
Mogolla exterior 
D A I R E N , 12.—Se sabe que el minis-
terio de Relaciones Exter iores del Man-
chukuo ha comunicado a l Gobierno de 
Mogolla exterior, en c o n t e s t a c i ó n a la 
nota de é s t e recibida, expresando que e' 
Manchukuo anhela la i n a u g u r a c i ó n y 
desarrollo de buenas relaciones coa la 
Mogolla exterior. 
T a m b i é n se dice hal larse dispuesto a 
aceptar la propuesta convocando a una 
Conferencia para el arreglo del conñic -
to entre ambos p a í s e s . 
A estos afectos se sol icita de Mogo-
lia su punto de v i s ta con respecto al 
día y localidad donde deba v e r i ñ e a r s e 
la Conferencia, reservando a la vez el 
derecho del Manchukuo para protestar 
ante la Mogolla exterior de los inciden-
tes fronterizos. 
R á p i d a m e n t e , la Guard ia civil y v a -
rios vecinos auxil iaron a los heridos. Se 
hizo preciso ta lar maleza y árbo le s pa-
r a sacar a los heridos a la carretera. 
Quince heridos, seis graves Se les t r a s l a d ó a la farmac ia de Sola-
• ¡res, donde fueron curados de primera 
P l á c i d o Domingo, veintinueve a ñ o s . I in t enc ión . 
Iccntusiones en el t ó r a x ; Fernando Dai-1 d e m á s ocupantes del veh ícu lo , en-
T O K I O , 1 2 . — E l ministerio del Inte 
rior ha publicado una c o m u n i c a c i ó n en 
la que anuncia que, a consecuencia del 
levantamiento del pasado mes de fe-
brero, han sido detenidos, a d e m á s de los 
militares, ciento cincuenta paisanos, ca-
si todos pertenecientes a organizaciones 
extremistas. 
E n t r e estos detenidos figuran revo 
lucionarios conocidos, que y a han esta-
do mezclados var ias veces en movimien-
tos levantiscos. 
L a P o l i c í a anuncia que el periodista 
i n g l é s de origen judío , S a n s ó n , f u é de-
tenido durante los d ía s del levantamien-
to por haber esparcido falsos rumores 
entre los extranjeros y los japoneses y 
por crit icar las medidas tomadas con 
motivo de la d e c l a r a c i ó n del estado de 
sitio. 
E n principio se h a b í a decidido que 
S a n s ó n fuese puesto en libertad hoy, 
pero l a P o l i c í a ha decidido posteriormen-
te que permanezca detenido veinte d ías 
m á s . . ¿. * * * 
T O K I O , 1 2 . — S e g ú n el per iódico «Ji-
J i Sh impo» , los c í rcu lo s po l í t i cos son 
cada día m á s partidarios de una modi-
ficación del Gabinete y estiman que, 
para movilizar m á s f á c i l m e n t e las fuer-
zas del p a í s en caso de necesidad, los 
departamentos de Ferrocarr i les y Comu-
nicaciones deber ían fundirse en un solo 
ministerio lo mismo que los de A g r i c u l -
tura y Comercio. Se s u p r i m i r í a el mi-
nisterio de U l t r a m a r y se c r e a r í a n les 
del A^re y Propaganda, con las perso-
nalidades m á s capacitadas. 
Victorias sobre los rojos 
T o m a n d e c l a r a c i ó n al 
general L ó p e z Ochoa 
G U A D A L A J A R A , 12.—A las seis de 
la tarde el juez especial don Gustavo 
Lescure l l e g ó a la pr i s ión mi l i tar para 
tomar indagatoria reservada a l general 
L ó p e z Ochoa. 
na A randa, treinta y dos años , contu-
siones en la cabeza y diversas partes 
del cuerpo; M a r í a Arbona Torres , vein-
ticinco años , heridas en la mano dere-
cha; Amparo M a r t í n e z Vida l (Marvi -
dal) , f rac tura de tres costillas en el 
lado derecho, f rac tura de la e s c á p u l a 
y contusiones diversas (ha quedado 
hospitalizado en la C a s a de Salud V a l -
decil la); Leonor Vidal H e r n á n d e z , he-
ridas inciso contusas en la cabeza y 
probable f rac tura del iliaco (hospitali-
zada en Valdec i l la ) ; Pepita Moncayo 
Sanz, f rac tura del cúb i to izquierdo (ha 
quedado en Valdec i l la ) ; Josefa Sanz, 
madre de la anterior, heridas inciso 
contusas en la cabeza, f rac tura de la 
c l a v í c u l a derecha y probable fractura 
de una costilla (hospitalizada en V a l -
deci l la); Manuel M i r a Garc ía , de cua-
renta y un a ñ o s , contusiones diversas 
en todo el cuerpo, leves. 
H i p ó l i t o G o n z á l e z Gonzá lez , treinta 
y siete a ñ o s , f rac tura de la c lav í cu la 
izquierda, hospitalizado en Valdeci l la; 
E n c a r n a c i ó n del A s Berenguer, dieci-
nueve a ñ o s , herida contusa en el pie 
derecho y gran hematoma en la fren-
te y la c a r a ; Santiago R o d r í g u e z C o r 
nejo, treinta y dos a ñ o s , herida contu 
tre ellos L u i s Sagi -Vela , sufrieron con-
tusiones leves. 
L o s componentes de la c o m p a ñ í a que 
iban en el otro coche, entre ellos M a -
r u j a Val lojera , auxil iaron t a m b i é n a sus 
c o m p a ñ e r o s . 
E s milagroso que las lesiones de los 
heridos no hayan sido m á s graves s i se 
tiene en cuenta la profundidad del ba-
rranco y los enormes d a ñ o s sufridos por 
el coche. 
Actúa el juez 
E l juez de S a n t o ñ a se p e r s o n ó tres 
horas d e s p u é s del accidente en el lu-
gar del suceso y requir ió la presencia 
de tres t é c n i c o s para contrastar la ve-
racidad de las declaraciones del chófer , 
J o s é Ortiz, de veinticinco años , natural 
de L o g r o ñ o , hijo del dueño de la em-
presa de a u t o m ó v i l e s , que atribuye el 
accidente a pérd ida de l a direcc ión. E l 
re su l tó ileso. T o d a v í a no se sabe s i el 
juez ha ordenado su ingreso en la cárce l . 
Tenían que debutar anoche 
L a c o m p a ñ í a l ír ica de Sagi-Vela, que 
real iza una j i r a a r t í s t i c a por el norte 
de E s p a ñ a y ha actuado en Val lado-
s a en la pierna derecha y erosiones en] lid, Oviedo y Santander, ayer se d ir i 
l a cara; B l a n c a Montero Entrego, de 
treinta y un años , herida contusa en 
el dedo medio izquierdo; M a r í a A l v a -
g í a a Bilbao, donde deb ía debutar ano-
che mismo, en el teatro Buenos Aires , 
con la obra " L a del manojo de rosas". 
P E I P I N G , 12.—Noticias de fuente 
oficial dan cuenta de importantes v ic-
torias conseguidas en el Chans i por las 
tropas gubernamentales contra los co-
munistas. Parece que S h í h K u Chen h a 
sido reconquistado. 
E n los sectores de K u a n Chang, los 
comunistas han perdido, s e g ú n se afir-
ma, var ias decenas de fusiles y cuatro 
ametralladoras, y han tenido un cen-
tenar de muertos. E l jefe rojo Mao Zeut 
Ong h a sido hecho prisionero. 
E n la r e g i ó n de Y e n T u t Suen se di-
ce que los comunistas han perdido dos 
mil hombres. 
L o s observadores extranjeros consi-
deran que la amenaza roja en la C h i n a 
del Norte ha quedado considerablemente 
disminuida. 
* * * 
T O K I O , 1 2 . — L a P r e n s a publica deta-
llados ar t í cu lo s sobre el avance comu-
nista en China septentrional, a l que se 
considera como dirigido contra el J a -
pón y apoyado por M o s c ú . E l avance 
constituye una amenaza para todo el 
norte de China, comprendiendo la Mo-
golia interior y el Manchukuo. 
Los comunistas e s t á n en contacto con 
los centros s o v i é t i c o s de T s i n k i a n g y 
de la Mongolia exterior. E l agregado 
mil i tar j a p o n é s en Shanghai , s e ñ o r Ize-
gai, h a celebrado una importante en-
trevista en Tients in con el general T a -
da, comandante de las tropas japone-
sas en China septentrional. 
A este mismo propós i to , el periódica 
' T o k y o Nichi N i c h i » anuncia que las 
tropas japonesas del Norte de China 
rec ib irán en el p r ó x i m o mes de mayo 
refuerzos. 
E l mismo per iódico dice que en los 
centres militares se advierte gran in-
quietud y declaran que es urgente re-
forzar inmediatamente la defensa del 
país , principalmente el Manchukuo. 
L a Agenc ia Domei hace notar una 
vez m á s que el J a p ó n no e s t á directa-
mente interesado en los acontecimien-
tos de Europa . E l hecho de que M o s c ú , 
S i e t e l a d r o n e s d e t e n i d o s e n S e v i l l a 
Se les ocupan varios objetos robados. Arde un ca-
mión y queda destruida la mercancía que transpor-
taba. Llega a Palma una escuadrilla de hidroaviones 
S E V I L L A , 1 2 . — L a Guardia civil del 
puesto de Torreblanca ha detenido a 
siete maleantes. Dichos individuos iban 
en un a u t o m ó v i l , y al darles el alto 
los guardias arrojaron a t ierra un vo-
luminoso paquete que llevaban. E s t e 
c o n t e n í a diversos objetos robados en 
un establecimiento. 
U n o de los detenidos e s t á reclamado 
por un Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Se-
vi l la como autor de diversos delitos. 
Protesta estudiantil contra 
un nombramiento 
S E V I L L A , 12.—Los estudiantes de la 
E s c u e l a de Comercio protestan por el 
pretendido nombramiento de un auxi l iar 
llamado R u i z Cobos, no obstante haber 
realizado un mal ejercicio. L a protesta 
ha sido tan u n á n i m e , que parece se ha 
desistido de tal nombramiento. 
Dos heridos en choque 
S E V I L L A , 1 2 . — E n l a avenida de San 
Telmo han chocado dos a u t o m ó v i l e s de 
turismo. Resultaron heridos los pasa-
jeros S e b a s t i á n R u i z Ga l íano , de cua-
renta años , y Manuel Hidalgo L o r a , de 
cincuenta y nueve, ambos vecinos del 
pueblo de Fuentes de A n d a l u c í a . L e s 
fueron apreciadas lesiones de c a r á c t e r 
grave. L o s v e h í c u l o s quedaron destro-
zados. 
Arde un camión 
Z A R A G O Z A , 12 .—Cerca de Ujaradoz, 
en la carretera de Barcelona, se incen-
dió, por recalentamiento del motor, un 
c a m i ó n de transporte, m a t r í c u l a de To-
ledo, propiedad de Ciri lo Calderón P é -
rez. E l conductor, Gregorio R e g ú l e z , de 
veintiocho años , s u f r i ó quemaduras y 
el v e h í c u l o quedó destrozado, as í como 
la m e r c a n c í a . 
"Hidros" en Palma 
P A L M A D E M A L L O R C A , 12.—Pro-
cedente de la base naval de M a h ó n na 
llegado la tercera escuadrilla de reco-
nocimiento, integrada por tres hidros, 
a bordo de los cuales h a llegado el con-
traalmirante don Guil lermo Díaz A n a s , 
jefe de la base, con objeto de cumpli-
mentar al comandante mil i tar general 
Goded. 
Invitan a Companys 
— t 
V A L E N C I A , 1 2 . — E n la ú l t i m a s e s i ó n 
del Ayuntamiento de J á t i v a se ha acor-
dado invitar al presidente de la Gene-
ralidad, s e ñ o r Companys, para que asis-
ta a las ñ e s t a s de las F a l l a s de San 
J o s é , d e c l a r á n d o s e l e h u é s p e d de honor 
de la ciudad. 
radicales, a r r a n c ó y q u e m ó los letreros 
No se han practicado detenciones. 
Toma de posesión 
• 1 
C . - D I Z , 12.—A las tres de la madru-
gada se p o s e s i o n ó del mando de la pro-
vincia el nuevo gobernador den Maria-
no Zapico, comandante de Art i l l er ía re-
tirado. 
Muerto en accidente 
de trabajo 
B I L B A O , 12.—Cuando trabajaban en 
la f á b r i c a E c h e v a r r í a , el obrero T o m á s 
E c h e v a r r í a , de dieciocho a ñ o s , fué alcan-
zado por una b a r r a del tren de lamina-
ción que le d e s t r o z ó por completo am-
bas piernas. F a l l e c i ó al ingresar en una 
c l ín ica particular. 
Marinero ahogado 
V I G O , 12.—Cuando r e c o g í a percebes 
en unas p e ñ a s de la costa de la Vega 
(Cangas) el marinero Maximino P a r -
cero, fué arrebatado por una ola y pe-
rec ió ahogado. 
Dispersan una manifestación 
Z A R A G O Z A , 12.—A las ocho de la 
noche se ha formado una manifesta-
c ión de elementos c o m u n i s t a s que 
irrumpieron en calles c é n t r i c a s cantan-
do la Internacional . U n a s e c c i ó n de 
guardias de Asal to s i m u l ó una carga, 
y los manifestantes se dispersaren. Se 
han practicado 10 detenciones. 
Contra los alarmistas 
L o s s u c e s o s d e a y e r 
Denuncia por intento de estafa 
L u i s Konte, que vive en Doctor C a s -
telo, 5, ha denunciado ayer a Apol inar 
Garc ía Alonso, de quince a ñ o s , domi-
ciliado en la calle de G u z m á n el Bue-
no, 13, porque, s e g ú n él, h a b í a inten-
tado cobrar un cheque falso en el B a n -
co A l e m á n por 7.522 pesetas. 
Atropellada por un "auto" 
M a r í a L u i s a G u z m á n , de setenta 
años , domiciliada en Cal le jón de A l a -
millo, 7, sufre lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado a causa de haber sido atro-
pellada en la calle de Bravo Murillo por 
un a u t o m ó v i l conducido por J o s é C a -
t a l á n Garc ía . 
Hiere a su novio con un cuchillo 
E n la sa la de fiestas del "cine" San 
Carlos, C a r m e n Perales Jaén , de die-
ciocho años , que vive en Arroyo Abro-
ñ i g a l 6, a g r e d i ó con un cuchillo a J u a n 
Ortuña, de v e i n t i t r é s años , que vive en 
paseo de las Delicias, 40. Conducido é s -
te a la C a s a de Socorro se le a s i s t i ó 
de heridas de p r o n ó s t i c o reservado. C a r -
men ha sido detenida y puesta a dis-
pos ic ión del Juzgado. Dijo que h a b í a 
agredido a J u a n por contrariedades 
amorosas. 
S E V I L L A , 1 2 . — E l gobernador ha 
facilitado a los periodistas una nota, en 
la que se dice que son incesantes los 
rumores sobre alteraciones del orden 
públ ico en Sevi l la y en l a provincia, y 
como este proceder es a n t i p a t r i ó t i c o , 
av isa y advierte el gobernador que se 
A la O l i m p í a d a de Ber l ín 
asistirá Italia 
R O M A , 1 2 . — E l per iód ico "Piccolo" 
dice saber de fuente bien informada que 
en respuesta a preguntas que le han s i -
do hechas, I t a l i a mantiene en princi-
pio su inscr ipc ión en l a Olimpiada de 
Ber l ín . 
E l matrimonio Fairbanks 
llega a Sevil la 
S E V I L L A , 12 .—Ha llegado a las dos 
de la tarde en a v i ó n el art is ta cinema-
i n v e s t i g a r á el origen de tales noticias: tográf ico Douglas F a i r b a n k s con su es-
f a n t á s t i c a s que perturban la paz pu 
blica con el consiguiente quebranto de 
los intereses supremos de l a ciudad, y 
ap l i cará las sanciones que determine la 
posa. Se retiraron a descansar al hotel 
y no recibieron a nadie. 
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ley a los que asi procedan. E s t a nota ¿uiii i i i i i i i i i inii i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i i i i i i i i . j : 
la faci l i ta porque la noche anterior h a n j - — 
sido constantes las l lamadas te le fón i - = p| _ J _ = 
cas para decirle que se preparaba una; | SclCerOOClO CíUOÜCO = 
huelga a n á r q u i c a en Sevilla, y p r e g u n - j s 
taban s i se h a b í a marchado con su s e - j = E N C I C L I C A D E S . S. P I O X I = 
ñ o r a y famil ia en vista del cariz que 
tomaban las cosas. Sigue diciendo que 
todo es falso, e .insiste en que s e r á n 
aplicadas las debidas sanciones. 
84 edificios destruidos por 
un incendio 
P.LLECE UN EX MIIÜSTRO JAPONES 
T O K I O , 1 2 . — A consecuencia de una 
p u l m o n í a ha muerto el ex ministro de 
Relaciones Exteriores , conde Uchida .— 
United Press . 
~ o „ t ~ „r>„ imponentes de la C a j a de Ahorros y nroteerido a l oeste por su pacto con , ñ - , , ^ - ^ j i i. 
6 . _ „ , : i „ „ „ „ Monte de Piedad ha visitado al gober-
P r ó r r o g a del e s t a d o de 
guerra en Rumania 
B U C A R E S T , 12. — L a C á m a r a h a 
aprobado en s e s i ó n de esta noche la 
p r ó r r o g a del estado de guerra por un 
nuevo per íodo de seis meses. 
Nuevo servicio m a r í t i m o 
F r a n c i a , tenga en la actualidad las ma-
nos libres para real izar sus prepara-
tivos militares en Siberia oriental, cons-
tituye, sin embargo, una amenaza in-
mediata para el E x t r e m o Oriente. 
La propaganda antijaponesa 
S H A N G H A I , ' 12. — L a s autoridades 
chinas y extranjeras colaboran en la 
repres ión de la propaganda antijapo-
nesa, cuya recrudescencia ha sido com-
probada d e s p u é s de los sucesos de To-
kio del 26 de febrero. 
M U S K E G O N ( M i c h i g á n ) , 12. — U n a 
c o m p a ñ í a de n a v e g a c i ó n noruega ha 
anunciado que se i n a u g u r a r í a en la pri-
mavera p r ó x i m a un servicio directo de 
pasajeros desde los Grandes Lagos a 
E u r o p a . T r e s vapores s e r á n destinados 
a hacer la t r a v e s í a cada quincena ha-
cia Londres, Rotterdam, Amberes, H a m -
burgo y otros puertos.—United Press . 
nador a quien han manifestado deseos 
de que se restablezca en toda su inte-
gridad l a vigencia de los Estatutos por-
que se r e g í a l a entidad. Recaban el de-
recho a elegir por sí el Consejo de ad-
m i n i s t r a c i ó n en contra de los nombra-
mientos hechos por el Gobierno como 
ocur-e en el actual . 
Queman un folleto contra 
Lerroux 
B A R C E L O N ., 1 2 . — E n los quioscos 
de per iód icos de la R a m b l a aparecie-
ron hace d ías carteles anunciando la 
publ i cac ión de un libro en que se diri-
gen duros ataques contra el señor L e -
rroux. Anoche, un grupo, al parecer de 
E l s e ñ o r obispo de M a d r i d h a = 
i ispuesto que d u r a n t e el a ñ o , y S 
í s p e c i a l m e n t e d u r a n t e l a C u a - = 
-asma, se divulgue entre los fie- E 
es e s ta E n c í c l i c a . = 
P r e c i o del e j emplar , 0,25 c é n - E 
.irnos; por centenares , 0,22 c é n - E 
t imos; por mi l lares , 0,10 c é n t i - = 
raos e j e m p l a r . E 
V e n t a y pedidos: S e c r e t a r í a de E 
la A . C . de P . y O f i c i n a de I n - E 
formes , A l f o n s o X I , 4 
L a Radio Vat icana en l a | ? i i i m i i i i n m i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i ? 
U n i ó n Internacional e • • • • a b i i i h • • 9 
No quieren nombramientos I v a r s o v i a , 1 2 . — U n incendio, cau-
; 1 sado por una imprudencia, ha des tru í -
de! Gobierno do 84 edificios, casas habitadas y cua-
dras. 
V A L E N C I A , 12. — U n a c o m i s i ó n oej E l incendio se ha producido en un 
pueb'o del c írculo de Siedloc. H a pe-
recido abrasada una aldeana. 
R O M A , 12.—Durante el reciente Oon-
greso de la U n i ó n Internacional de R a -
diodi fus ión ceiebrado en Par í s , ha sido 
acogida por unanimidad como miembro 
especial la Radio Vat icana. 
E l presidente de la Unión , s eñor R a m -
bert, d ir ig ió palabras de c o n s i d e r a c i ó n 
significativa a la d e l e g a c i ó n vaticana, 
presidida por el padre j e s u í t a Soccorsl. 
Tuvo t a m b i é n frases de devoto home-
naje para el Pont í f i ce . L e c o n t e s t ó dan-
do las gracias el padre S o c c o r s i . — D A F -
F I N A . 
T a r i f a de s u s c r i p c i ó n de 
E L D E B A T E 
Mes Trin i . Sem. Año 
Madrid Ptas. 3,50 10,50 21,00 42,00 
Provincias .. " — 10,50 21,00 42,00 
Amér ica " — 11,00 22,00 44,00 
Extranjero . " — 30,00 60,00 120,00 
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C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
P, 4 « 50.000 
E . *e 25.000 
D. «e 12.50e 
C, de S.000 
B, d« 2.500 
A, de 500 
C y H , de 100 y 2( 
Exterior 4 % 
F , de 24.00* 
E , de 12.000 
D, de fi.OCe 
C, de 4.000 
B , de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 y 20( 
Amcrtizable 4 % 
E , de 25.006 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 190< 
F , de 50.00G 
E , de 25.000 
D, de 12.50« 
C, de 5.000 
B, da 2.509 
A, de 503 
Amort. 5 % 191r. 
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Amort. 5 % 192f 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1927 I 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B . de 2.500 
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Amort. 5 % '927 c. 
F , de 50.000 
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F , de 50.000 1 0 0 7 5 
E , de 25.000 1 0 0 7 5 
D, de 12.500 1 0 0 7 
C, de 5.000 1 0 0 5 0 
B, de 2.500 1 0 0,5 0 
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Ferroviaria 5 % J 
7 619 0 
7 6, 9 0 
7 6| 9 0 
7 6 9 0, 
7 6 90 
7 5 5 0 
— ti 
— C 
Ferrov. 4 ^ 








, P Marlrld, 1868 3 % 
0 . ; ^ Exprops. 1909 5 % 
" ^ D. y Obras 4 % % 
Mad. 1914 5 % 
7 5 
1 0 0 5 0 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % 
Subsuelo 5 % 
— 1929 
[nt. 1931, ó % 
Ens. 1931, 5 % ' 
Con garant ía 
Prensa, 6 % 
J. Emisiones, 5 % 
riidroeráficas, 5 % 
— 6 % 
ü . Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 í-í % m. 
ídem id. Id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Purismc, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 





Antr. Día 12 
10 0 




































100 U Looal, 
Interprov. 
Efec. Extranjeros 




"S. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
Local Banco C. 
España 
8 0' Exterior 
Hipotecario 
Central 
7 8] E . de Crédito .... 
9 1 2 5 £t. Americano .... 
9 12 5'L. Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Plata . 
Guadalquivir 
C. Flectra A 
- — B 
H. Españole , C . 
9 0 
8 6 5 0 
9 9i 
103 g o 
B , C 
f. c. 






'Idem, f. c. 
Idem, f. p. 
Mengemor 
Alberche o 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
dem, nominativas 










2 4 5 
9 0 




2 4 0 
19 0 











































Idem, f. c 
Idem, £. p 
Guindos 
— f. c. 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Metro Madrid 
Norte 
Ideih, f. c 
Idem, i. p 
Madril. Tranvías . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
ídem, f. c 
(deán, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja . — 
Antr. Día 12 
5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Acccionee 
ord. 1 0 0 5 0 Tranvías E i r 
10 0; 5 0] "Metro" 
1 0 0, 5 OjFerroc. Orense 
1 0 0 5 0, Aguas Barna. , 
1 0 0 5 0 Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks., 
Asland, ordin...?.. 













7 8 7 5 
7 8 7 5 
7 8 7 5 
78 7 5 
2 7 3 
2 7 3 
1 0 0 5 0 
10 015 0 
10 2 
10 2 
1 0 0 5 0 
l o o l s o 
101 
1 0 1 
101 









Cforte 3 % l . " . 
2.a 
— — 3.» .* 
d 8 
— — s!» . 
ti 95 — esp. 
Valen. 5 % % ., 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.' 
Segó vía 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsosua 4 ya 
H.-Confranc 3 %•. 
M. Z. A . 3 % l ." 
— — 2." 
— — 3.» 
— Ariza 5 % 
— E , 4 Va 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 8 % 1920 
— 1922 
% 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 Chade 8 
1 0 0 50 
Antr. Díí» 12 
16 6 
10 6 




4 3 5 
3 1 3 
10 3 
111 




















1 6 8 3 5 
5 3 01 






Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 






Antr. Día 12 
4 0 0 
4 0 5 
6 4 
3 2 0 








4 0 0 








Cotizaciones de París 
Antr. Día Vi 





6 9 2 5 
6 3 
3 6 5 0 
2 5|Banque de Paris. 
de TUnion 
S. G. Electricité. . . 




5 0 E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T. de Portugal. 
Madrid 







4 II 4 0 
3 6! 5 0 
4 1 75 
4 6 50 
6 3 
5 3 
4 0 5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
1 0 0 6 5 Banco de Bilbao 
10 0 6 5 B. Urquijó V 
|B. Vizcaya A 
| F . c. L a Robla .. 
1 0 0 5 0 Santander - Bilbao 
1 0 0 5 0 F . c. Vascongado 
jElectra Viesgo ... 
jH. Española 
10 1 2 5 H. Ibérica 
1 0 1 2 5 U. E . Vizcaína .. 
Chades 
Setolazar, nom. ., 
Rif, portador 
Rif, nom 10 0 




3 3 0 
10 0 
7 7 
3 0 5 
15 4 
6 0 5 
42 6 
60 
3 2 0 
3 17 
10 0 0 
9 6 5 
3 10 
15 3 
6 7 0 
C 0 
9 4 2 
4 3 2 
13 12 
9 9 3 
2 3 1 
14 2 1 
48 
5 4 0 
4 0 5 
1 8 1 0 0 
9 8 8 
2 9 9 
2 0 7 2 5 
12 0 6 0 
2 5 5 7 5 
7 4 9 5 
15 0 5 
9 2 0 
4 2 8 
13 10 
9 9 2 
2 2 9 
14 3 3 
48 
5 8 4 
4 0 1 
1 8 1 1 5 
9 9 5 
3 0 1 
2 0 7 2 5 
1 2 0 3 0 
2 5 5 7 5 
7 4 9 0 
15 0 6 
% 







Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 12 




Acc. Sevillanas ... 













4 2 7 
16 1 
4 4 3 
110 







4 2 5 
16 0 
4 4 0 
1 1 2 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 




































Alberche, 1930 ....... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
— _ 5 % %. 
H. Española 
— serie D 
Chade ti % 
— 5 % % 
Sevillana 10.• 
R. Levante 1934... 
U. E . Madril. 5 % 
6 % 1923 .. 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % .., 
Idem 1934 6 % .. 
Telefónica 5 % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 % 










5 % A (Ariz 
4,50 % B 
1 % C 
4 % D ; 
4,50 % E 
5 % F 
% G 
5,50 % H 
3 % I 
"i % J .:. 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
ídem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 ^ . 




Idem tt % % .... 
— int. pref.... 
E . de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
Peñarroya, Q % ... 
M O N E D A S 
Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo. . . 
mínimo.. . . 
Liras , m á x i m o ... 
mínimo ... 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 




Esc . port., máx. . . 
mínimo. 











i - 2 8 
1 9 3 9 — mínimo 
I O.Cor. norue.. máx . 
19,90 — mínimo.. 
- • ' 3 1 Checas, máximo. . 
119 ,25 — mínimo.. 
Danesas, máximo. 
11 Oj 1 4 — mínimo. 
— euecas, máx. 









2 2 0 
1 9 






















5 3 1 
5 4 0 









































































2 2 0 






5 2 0 










































2 4 0 




















C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e 
7 5 
Apenas si varía el panorama 
de la Bolsa en esta nueva Jor-
nada. 
¿ P a r a qué repetir causas y 
comentarios? Los mismos de 
todos estos días, con las nue-
vas ediciones que van llegando 
al mercado. 
L a gente se mueve en un am-
biente pletórico de confusiones. 
Confus ión para el presente y 
para el futuro. 
E l retraimiento aumenta: de 
los once millones que aparecen 
negociados un día se pasa sú-
bitamente a los cuatro millones. 
Esto demuestra que no todo es 
e spontáneo y que hay que des-
entrañar las cifras. Por lo me-
nos, existe una gran irregula-
ridad. 
También los sin 
impuestos 
T a m b i é n para los amortiza-
bles 5 por 100 sin impuestos ha 
llegado el momento del tope: 
a 100,50, precio l ímite. Quiere 
esto decir que todos los Fon-
dos públ icos quedan eliminados 
ya de la contratac ión pública 
Campsas 
A u g u r á b a m o s el buen efecto 
que la Junta de la Campsa pro-
duciría en el corro. Y , efectiva-
mente, de 135 a 140. 
Son 40 pesetas libres el im-
porte l íquido del dividendo, que, 
al cambio de 140, suponen un 
5,71 por 100. 
L a s perspectivas del ejercicio 
son, a d e m á s , excelentes, pues 
las utilidades de los dos prime-
ros meses superan en cuatro 
millones a las del año anterior 
L a recaudac ión mejora en un 
10 por 100 la marcha del año 
anterior. 
Bancos 
Los movimientos de las accio 
nes del Banco de E s p a ñ a son 
epi lépt icos: de 501 a 538, de 
537 a 527 y de 527 a 512. ¿Có-
mo es posible una osc i lac ión de 
esta índole? Y el negocio no es 
tan exiguo, s e g ú n puede verse: 
Lunes..., 78 acciones. 
Martes..., 145 acciones. 
Miércoles.. . , 124 acciones. 
E n tres días se ha hecho m á s 
de la tercera parte de lo que se 
operaba meses atrás . E l dato 
es bastante significativo. Pero 
la s ignif icación m á s clara es la 
de desor ientac ión , en aumento 
de día en día. 
Bonos ferroviarios 
Los banqueros han hecho ya 
gestiones cerca del ministro de 
Hacienda para saber qué puede 
pasar con e'l próx imo venci' 
miento de los Bonos ferrovia-
rios. E l anterior dejó muy mal 
sabor de boca. 
Don F. López Quesada 
Por vez primera desde que 
asistimos a la Bolsa hemos vis 
to a la Bolsa sin una de la? 
instituciones que forman una 
sola cosa con ella. ¿Concibe a! 
guien la Bolsa sin la ins t i tuc ión 
Quesada? Los corros, vac íos sin 
las voces de los iruiumerables 
sa té l i t e s de don Gerardo: ni en 
"ferros", ni en Te le fón icas , ni 
en Fondos, ni en Tesoros... 
E l motivo era triste: ha 
muerto el agente de cambio 
don Fernando López-Quesada y 
B o u r b ó n tras una larga enfer-
medad. E r a agente desde hac ía 
ocho años . 
A don Gerardo y a toda la 
familia Quesada nuestro since-
ro pésame . 
(linillllB'llllRlIlllKllliaillüllllüBülllBIIIIIBüllHIIIII 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
ALKAZAR.--"El arte de pescar ma-
rido", de Adolfo Stohitzer, traduci-
da del alemán por Ricardo Hicken 
E l mayor m é r i t o de la comedia ea 
la buena i n t e n c i ó n en la diatriba ace-
rada y bien dirigida a las madree que 
proporcionan a sus hijas una educa-
ción superficial, propia para damitas 
de sociedad, pero sin fundamento para 
ser « m u j e r e s de su c a s a » . 
E l propós i to queda conseguido por 
la feliz d irecc ión que a l a cr í t i ca se 
imprime con una eficacia evidente y 
concienzuda. 
A d e m á s , tiene el autor la habilidad 
de huir de las admoniciones aburridas 
y muchas veces contraproducentes, pues 
por el contrario, uti l iza constantemen-
te un tono divertido y ameno, que, a 
la par que faci l i ta la a d m i n i s t r a c i ó n 
d3 la droga ejemplar, evita el tedio. 
Algo se repite l a s i t u a c i ó n eje con 
el tema fijo de los precios del mercado 
y de los h á b i t o s y virtudes inherentes 
a toda mujer para aparecer hacendosa, 
capaz de dirigir un hogar; pero como 
la s i t u a c i ó n repetida tiene en sí gran 
fuerza c ó m i c a y el autor juega bien 
con ella, presentando sus distintas fa-
cetas, el defecto es muy tolerable y 
no entorpece el é x i t o general de la 
comedia. 
No hay nada contrario a la moral, 
sino, por el contrario, s e g ú n dejamos 
dicho, una marcada buena fe en la in-
tenc ión . 
Paul ina Singerman, la h e r o í n a de 
siempre, conserva el aire alegre y sen-
timental del tipo, a l que presta singu-
lar relieve; B l a n c a Tap ia , T u l i a C i a m -
poli, Pepi ta Muñoz , F r e g u é s , Garc ía 
Buhr , Serrano y M a r t í n e z completa-
ron muy bien una irreprochable inter-
p r e t a c i ó n . 
Javier O R T I Z T A L L O 
MARIA ISABEL. — "Pipo y Pipa 
en el país de los borriquitos", de 
Magda Donato y Salvador Borto-
lozzi' 
E l h é r o e infantil y su inseparable com-
p a ñ e r a gozan de un prestigio bien ga-
nado entre el diminuto p ú b l i c o de in-
contables admiradores, a l mismo tiem-
po probable imitadores en e m b r i ó n , y 
de ahí que la sola presencia de la s im 
p á t i c a pareja sea saludada con v í t o r e s 
y aplausos. 
S i por a ñ a d i d u r a los autores saben 
como en este caso, complicarlos en ga-
l lardas y entretenidas aventuras salpi 
cadas de peligros y de episodios "terri-
b i l í s imos" , a cargo de dragones, brujas 
y otros personajes no menos m a l é f i c o s , 
e s t á conseguido el seguro entusiasmo 
de los infantiles é m u l o s a quienes con-
tagia el precoz pa lad ín . 
No es auditorio muy exigente ni d i 
f íci l para reír, pero lo cierto es que la 
comedia e s t á plagada de complicacio-
nes c ó m i c a s , muy a tono del púb l i co 
para que e s t á escri ta y que consigue 
mantener despierto el i n t e r é s y el en-
tusiasmo de los ingenuos espectadores 
y contiene algunos chistes y situaciones 
capaces de hacer desarrugar el entre-
cejo a los adultos. 
Isabel G a r c é s hizo un Pipo muy arro-
gante y Pepi ta Rage l estuvo m o n í s i -
m a en la s i m p á t i c a perrita . L o s d e m á s , 
sosteniendo con acierto la grac ia de la 
c o m e d í a infantil . 
J . O. T . 
ESPAÑOL. — Recital de González 
Marín 
P r i m e r a f u n c i ó n de abono y un lleno 
m á s , a c o m p a ñ a d o del é x i t o de costum-
bre. 
E l actor m a l a g u e ñ o r e c i t ó con la 
m a e s t r í a consabida p o e s í a s de escogi-
dos autores y entre ellos de Machado, 
L ó p e z A l a r c ó n , G ó n g o r a , Casona, R u -
b é n D a r í o , Benavente, Gabrie l y G a -
lán, L u n a y los hermanos Quintero. 
E n todas obtuvo un triunfo resonan-
te y rec ib ió fervorosas ovaciones del 
públ i co que llenaba el amplio teatro. 
J . O. T . 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amortizable 4 por 100 1935, a 93,75; 
E lec tro -Mecán icas 94; Chorro, D, 100; 
Dueros, 101,50; Hornos, 1922, a 97. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, sin derechos, a 430, 432 y 
435; los derechos a 80 pesetas, en baja. 
Rif , portador, 309 y 311. Alicantes. 103, y 
queda dinero a 101,75. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 433, 434 y 433, sin derechos, 
y quedan ofrecidos a 433; derecho, a 
80 pesetas y dinero; R i f portador, 317, y 
queda papel; Alicantes, 102,75 dinero. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Alicantes, 103; Rif , portador, 312,50; E x -
plosivos, 527,50, con derechos. 
Bo l s ín de la tarde.—Nortes, 112; Ali-
cantes, 102,50; Explosivos, 528,75; R i f 
portador, 318,25; Chade, 529; Felgueras, 
27,75 papel: Aguas 168,25 dinero. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 180 
Chade Aktien A-C 303 
Gesfüre l Aktien 126 
A. E . G . Aktien 35 
Farben Aktien 150 
Harpener Aktien 114 





B A N C O D E E S P A Ñ A 
Pago de cupones de obligaciones del 
Tesoro, a dos a ñ o s y 5 por 100 de 
Interés, emitidas con fecha 12 de 
abril de 1934 
Los tenedores de cupones venci-
miento de 12 de abril próximo, nú-
mero 8, de las oblignciones del Teso-
ro al 5 por 100, emis ión 12 de abril 
\ de 1934, a dos a ñ o s fecha, pueden pre-
sentarlas, desde luego, bajo las res-
pectivas facturas, en la C a j a de V a -
| lores de las oficinas céntra los del Ban-
co y en las Cajas de las Sucursales, 
para su pago, previo s e ñ a l a m i e n t o por 
el Tesoro público. 
Madrid, 12 de marzo de 1936. — E l 
Secretario general, Joaquín Alcaraz. 
Dresdener B a n k 92 1/2 
Reichsbank Aktien 184 3/8 
Hapag Aktien 15 5/8 
Siemens und Halske 168 
Siemens Schuckert 131 1/8 
Bemberg 100 1/4 
Elektr . L ich t & K r a f t 135 
Berliner K r a f t & Licht 140 3/8 
B O L S A D E M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino), 65; S. N . I . 
A. Viscosa, 384; Miniere Montecatini, 196; 
F . L A. T . , 3F.8; Adriát ica , 156; Edison, 
261: Soc Idro-Elettr . Pien (S. L P . ) , 
50 3/4; Ele t tr ica Valdarno, 149 3/4; Ter-
ni, 232 1/2; 3,50 por 100, Conversione, 74. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A - B - C , 9.400; Sofina, ordinario, 
11.250; Barcelona Tract'ion, 360; Brazi l ian 
Traction, 385; Banque de Bruxelles, 
1.135; Banque Belgue pour l'Etranger, 
670; Intertropical Comfina. 152; Angleur 
Athus. 360; Pr iv . Union Miniére, 3.320; 
Cap. Union Miniére, 3.310; Gaz de L i s -
bonne, 446 1/4; Hcl iópol i s . 1.455; Sidro, 
privi legiée , 460; Sidro, ordinario, 460; As-
turienne des Mines, 205; Katanga, priv., 
36.500; ídem, ord., 33.700. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade shares, 11 1/2; Barce-
lona Traction, ord., 12 1/2; Brazi l ian 
Traction, ord., 13 1/4; Hidro E léc tr i cas 
securities, ord., 8 1/4; Mexican Ligth and 
power, ord., 5; í d e m id id., pref., 6; Si-
dro. ord., 3 13/16; Primit iva Gaz of Bai-
res,'13 3/4; Electr ica l Musical Industries, 
28; Sofina, 1 11/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 106 7/16; Consolidado inglés , 2.50 
por 100, 85; Argentina, 4 por 10U, Resci-
sión, 100; Barcelona Traction, 5,50 por 
100 55; United Kingdom and Argentine 
1933 Convcntion T r u s t cert. C , 3 por 100, 
81; Mexican Tramways , ord., 3/8; White-
hall Electr ic Investments, 26; Lautaro 
Nitrate, 7 por 100, pref., 6; Midland Bank, 
93; Armstrong Whitworth, ord., 14; Trep-
ca Mines, S. L . , 16 7/8; City of Lond. 
Elect . L igth ord., 38 1/4; ídem id. ídem, 
6 por 100, pref., 31 3/4; Imperial Chemi-
cal, ord., 39 3/4; ídem id., deferent., 
9 3/4; í d e m id., 7 por 100, pref., 34; E a s t 
Mines, 65 1/4; Union Corporation, 815/16; 
Consolidated Main Reef, 3 15/16; Crown 
Mines 13 13/16. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid 41,875 
P a r í s 20.2075 
Londres 15,14 
Nueva Y o r k 3,04 
Ber l ín 122,85 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 62 
U . S. Steels 63 3/4 
Elec tr i c Bond Co 18 5/8 
Radio Corporation 12 3/4 
Canadian Pacific 13 1/4 
Baltimore and Ohio 20 7/8 
Allied Chemical 190 1/2 
Pennsylvania Rai lroad 34 1/4 
Anaconda Copper 34 1/2 
American Tel . & Tel 170 
Standard Oil N. Y 62 1/8 
Consol Gas N . Y 34 
National City B a n k 35 3/8 






Ber l ín 40,46 
Amsterdam 68,47 
Buenos Aires 27.55 
Río de Janeiro 5,75 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 36 3/16 
A tres meses 36 9/16 
E s t a ñ o disponible 215 1/2 
A tres meses 205 1/4 
Plomo disponible 16 5/8 
A tres meses 16 13/16 
R a n d Consolidated, 14 1/4; í d e m Prop jornada 
Cinc disponible 15 7/8 
A tres meses 16 1/8 
Oro 141 
Plata disponible 19 3/4 
A tres meses 19 9/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
No var ía en nada el panorama de la 
Bolsa en esta nueva ses ión . T a l vez pm-
de apreciarse que la tendencia depresiva 
aumenta no sólo en la marcha de los 
cambios, sino en la escasez de negocio 
y en la s i tuac ión de los án imos . 
Los comentarios siguen todos en tor-
no a los incidentes que se conocen y a 
los que se producen en el curso de esta 
Predomina de todas maneras el confu-
sionismo. 
* * * 
Fondos públ icos ofrecen la novedad de 
que los amortizables 5 por 100 sin im-
puesto encuentran ya tope a 100,50, de 
modo que todo el departamento tiene las 
mismas trabas para la cot ización. 
P a r a Vil las nuevas hay a 91,25 dinero, 
papel en toda la l ínea. Destaca la ofer-
ta en cédu las interprovinciales al 6 por 
100 y las cinco y medio en baja. 
* * * 
Banco de E s p a ñ a abren ya con pérdi 
da de doce duros respecto al ú l t imo cam-
bio anterior, y cierran a 514, aumentando 
de esta manera su debilidad. 
P a r a valores e léc tr icos hay al final m á s 
firmeza que a primera hora: las ^Hidro-
e léc tr icas E s p a ñ o l a s , que abrieron a 152 
por 151, quedan pedidas a 153; Unión 
E l é c t r i c a Madri leña , a 102 por 101, y u 
este cambio se hacen; Mengemor, a 127 
por 126, y Alberches, a 43,50 por 43. 
Te le fón icas preferentes tienen papel a 
112 y dinero a 111 y aun a 111,50, Las 
ordinarias quedan pedidas a 116 
E n reacc ión Campsas después de la 
Junta general; llegan a hacerse a 140. y 
quedan a 140 por 138,50; Guindos, a 136 
papel; "Metros", a 125 por 124. 
* « -* 
Poca vida en el sector especulativo 
Hay valores, sin embargo, que se inscri-
ben en notoria alza, como, por ejemplo, 
las Rif , que cierran a 317 por 316 a fin 
corriente y a 315 dinero al contado. 
Valores ferroviarios, sin interés algu-
no; la s i tuac ión apenas varía; Nortes, 
a 112 .por 111: Alicantes, a 102,25 por 
101,50 al cierre. . 
E n Explosivos las acciones con dere-
chos se ofrecen al contado a 524; las ac-
ciones sin derecho tienen papel a 433 
y dinero a 430; los cupones se hacen a 
81 pesetas. 
Petrolitos, papel a 26 y i inero a 25: K n 
acciones nuevas hay operaciones a 52. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E UN 
C A M B I O 
Cédulas Hipotecarias, 5 por 100, 93,50 
y 94; Crédito Local , 6 por 100 interpro-
vinciales, 101 y 100,50; del 5 por 100 lo-
tes, a 96,75 y 96,50; Banco E s p a ñ a , 516, 
514, 513 y 512; R i f portador, 314 y 317; 
Campsas, 140 y 139; Alicantes, 102 y 102,50 
a fin de mes; Derechos Explosivos, 82, 
81 y 82; Norte, primera, 43,25 y 43; Ali-
cantes, primera, 170, 171, 172 y 173. 
Escuela de Actores Catalina Barcena 
E n el nuevo domicilio de esta escuela, 
Pasa je de la Alhambra , 2, a d e m á s de 
las clases que en la actualidad funcio-
nan, de d e c l a m a c i ó n , C a r a c t e r i z a c i ó n , 
Canto, G r a m á t i c a , Precept iva L i t e r a r i a 
e His tor ia de la L i t e r a t u r a y Bailes c lá -
sicos, se han abierto nuevas m a t r í c u l a s , 
hasta primeros de abril , para bailes es-
paño le s , g imnasia r í t m i c a y otras. 
GACETILLAS TEATRALES 
Vea a Carmen Díaz en "Dueña 
señora". 
Victoria 
"Nuestra Natacha". A propós i to opina 
" E l Sol": Casona es un literato de gran-
de y positivo talento, un indudable au-
tor dramát ico" . 
Cómico. "Dueña y señora" 
l l egará con aplauso u n á n i m e a la 100 re-
p r e s e n t a c i ó n el domingo próx imo. 
Calderón. Populares de "Paloma 
Moreno". Hoy viernes, y a beneficio del 
público (tres pesetas butaca), la apláudi-
d í s ima zarzuela "Paloma Moreno", el ma-
yor éx i to l írico de la temporada. Todos 
los días , tarde y noche, "Paloma Moreno". 
Butaca, tres pesetas. P r ó x i m a m e n t e estre-
no de la comedia l írica de éxi to mundial 
"Judith", la m á s aclamada y reciente pro-
ducc ión del eminente compositor v ienés 
F r a n z Lehar , el autor de " L a viuda 
alegre". 
lar.) 6,30 y 10,30 (populares, tres pese-
tas butaca): "Paloma Moreno" (el ma-
yor éx i to l írico de la temporada). (29-
2-36.) 
C E R V A N T E S . — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,30 y 10,30: " L a s tres Marías", 
de P i lar Mil lán Astray. Tres pesetas bu-
taca. (29-2-36.) 
C O L I S E V M . — ( C o m p a ñ í a maestro Gue-
rrero.) 6,30, 10,30: " L a Cibeles". Exitazo. 
Butaca, tres pesetas; principal, 1 peseta. 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca): "¡Qué solo me dejas!" 
(el exitazo de tanta risa) . (5-2-36.) 
C O M I C O . — ( C a r m e n Díaz . ) 6,30 y 10,45: 
" D u e ñ a y señora". G r a n éxito . (1-2-36.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a de comedias.) 
6,30: "Cinco lobitos". 10,30: " M a m á Inés". 
Butaca 1,50. 
E S L A V A . — (Aurora Redondo-Valeriano 
León. ) 6,45: "Yo quiero". 10,45, func ión 
de inv i tac ión a modistas y depedientas 
de comercio: "Yo quiero". ( E l exitazo có-
mico del a ñ o ) . (15-1-36.) 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e Borrás -Ricardo 
Calvo.) (Populares 3 pesetas butaca). 
6,30: "Cyrano de B e r g e r a c " . 10,30: 
"Otelo". 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a "Niño Mar-
chena".) 6,30 y 10,30: "Consuelo la T r i a -
nera". Pr imer estreno: "Cante jondo". 
LARA.—6.30: "Hierro y orgullo". (Bu-
taca, 3 pesetas. G r a n éx i to ) . 10,30: "Ba-
talla de rufianes" (estreno). 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,45: "Cata-
plum...". 250 representaciones. E l mayor 
éxito del año. 
V I C T O R I A — ( T e l é f o n o 13458.) 6,30 y 
10,30 (Díaz Artigas-Collado): "Nuestra 
Natacha". Consagrac ión de Casona como 
el autor de una época (7-2-36.) 
E X P O S I C I O N D E L A C O N S T R U C -
C I O N . Carrera San Jerón imo , 32. Entra-
da gratis. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Revis ta Femenina. "Charlot Vagabun-
do". E c l a i r Journal (sucesos de la sema-
na). " L a historia del "cine" (interesan-
te documental, comentado en español , 
primera jornada). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: " L a feria de 
la vanidad". Superproducc ión en color 
natural y efectos de relieve (10-3-36.) 
B A R C E L O . — 6 , 3 0 y 10,30: "Varieté" (el 
trapecio volante, superfilm de Annabella). 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Continua 
desde las cinco (butaca una peseta): " E n 
la garra del gato" (Harold Lloyd) . (23-
4-35.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
3. Charlot en " E l impostor" y " E l mun-
do es m í o " (un hombre invisible). Buta-
ca 1 peseta. 3-7-35.) 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1,30 madrugada. Actualidades Ufa. 
" E n busca del tigre" (en e s p a ñ o l ) . " E l 
mundo de las hormigas" (documental 
Ufa) . Noticiario Fox. Charlot en " E l emi-
grante". Desde las 10 de la noche, ado 
m á s de este programa "Balí, colmena 
humana" (segunda semana de éx i to ) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Ases de " la 
mala pata" (Laure l -Hardy) . 
C A P I T O L — ( D i r e c c i ó n Metro Goldwyn 
Mayer. Te lé fono 22229.) Todos los d ías 
ses ión continua de 11 de la m a ñ a n a a 4 
de la tarde. Sesiones numeradas a las 
4,15, 6,30 y 10,30: "Tiempos modernos", 
por Charles Chaplin, que se proyec tará 
a 12,01, 2,23, 4,46, 7,26 y 11,26. E s t a pe-
l ícula solamente se exhib irá en Capítol 
dumnte la presente temporada. (5-3-36.) 
C A R R E T A S . — Continua desde las U . 
Revis ta Paramount 27, la mejor informa-
da. L a lucha por la especie (documen-
tal en e spaño l ) , "Una copa de m á s " (gra-
c i o s í s i m a c ó m i c a ) y la m á s extraordina-
ria superproducc ión , "Sequoia" (en es-
paño l ) . E l lunes: "De la sar tén al fue 
go" (en colores; Rosi ta Moreno, Juan 
Torena; en e s p a ñ o l ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 6,30 
y 10,30 (gran programa doble): " E l es 
inocente (Mona Barr ie y Gilbert Roland) 
y "Nido de á g u i l a s " (sorprendente crea-
c ión de Wallace Beery, Mauren O'Sulli-
van y Robert Young). 
C I N E L A T I N A . — C o n t i n u a S a l . Buta 
ca, 1 peseta; butaca anfiteatro, 0,50. E x i 
to formidable: "Nobleza baturra". Impe-
rio Argentina, Ligero y Orduña, hablada 
en castellano, y otras. Lunes "Madre 
A l e g r í a " (Raquel Rodrigo, Gaspar C a m 
pos. N i ñ a de la Puebla). Hablada en cas-
tellano. 
C I N E M A D R I D . — 5 , continua; butaca, 
1 peseta. "Muchachas de Viena" y "Cuan' 
do el diablo asoma". 
C I N E D E L A O P E R A . — (Te lé fono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Una noche de amor 
(por Grace Moore). 
C I N E M A B I L B A O . — (Telé fono 30796.) 
6,30 y 10,30: " L a hija de Juan S imón", 
por Angelillo. 
C I N E M A C H A M B E R I . — 6 , 3 0 , 10,30 (si-
llón, 0,60): " E l t r iángu lo de fuego" (por 
R e n é Heribel) , "Chu Chin Chow" (una 
in terpre tac ión moderna de "Las mil y 
una noches", por Anna May Wong) (8-
6-35.) 
C I N E M A G O Y A . — (Telé fono 53217.) 
6,30 y 10,30: "Una dama sin igual", por 
Gertrudes Michael. 
F I G A R O . — ( L a pantalla de la emoc ión . 
Te lé fono 23741.) 6,30 y 10,30: " L a marca 
del vampiro", Lionel Barrymore. (10-3-
36.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 , 10,30: " L a ver-
bena de la Paloma" (producc ión Cifesa, 
formidable é x i t o ) . (24-12-35.) 
H O L L Y W O O D , — ( T e l é f o n o 36572.) 6,30, 
10,30: "Había una vez dos héroes" y 
"Charlie Chan en Shangai". (25-2-36.) 
I D E A L . — S e s i ó n continua desde 5 tar-
de. Programa doble: "Calentura del oro", 
por Zasu Pitts, y " E l hombre que volv ió 
por su cabeza", por Johan Bennett y 
Lionel Atwil l (primer reestreno riguro-
so). Butacas, una peseta. Desde las 10,30 
podrá verse el programa completo. 
M A D R I D - P A R I S . — Continua desde 11 
m a ñ a n a . Grandioso éxi to , "Knock-out", 
d iver t id í s ima creación de Anny Ondra y 
Max Schmelling. (10-3-36.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a 
alegre divorciada", por Ginger Rogers y 
Fred Astaire. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l e í o -
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Currito de la 
Cru?," (segunda semana). (3-3-36.) 
Graa 
Campo y A n t o ñ i t a Colomé 
mana) . (4-3-36.) 
R O Y A L T Y . — 6,30 y 10,30: 
mana de "Quiéreme siempre* 
Moore. (14-1-36.) 
P R O Y E C C I O N E S . — A las 6,30 y i n , * 
el e spec tácu lo gigante, único, "LÍ), .•'fí 
mos d ías de Pompeya". Lunes: "P w 
rón gitano". " ^ 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6 30 
"Una mujer en_peligro" (por Enrique TÍ 
>. segunda 
Franciski 
Gaal en su mejor y m á s divertida ere 
c ión " L a madrecita". Exito c l a m ó l e 
S A L A M A N C A . - (Te lé fono 60823.) eoj 
10,30: la superproducc ión española " E l nZ 
tavo mandamiento" (creac ión de Lin» 
Y e g r ó s ; e m o c i ó n , intriga, interés) 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30: ••U 
pimpinela escarlata", hablada en español 
Sillones, 1 peseta Lunes: " E l héroe ^ 
blico n ú m e r o 1". (9-11-35.) 
S A N M I G U E L . — 6,30 y 10,30: " E l . „ 
cándalo del día". (26-2-36.) 
T F V O L I . — A las 6,30 y 10,30: " E l caba. 
llero del Folies Bergere", por MauriiJ 
Chevalier. (26-1-36.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n continua; butaca 
1 peseta: " L a matanza" (Richard Bar! 
thelmess y Ann D v o r a k ) . (II-II-35) 
F R O N T O N R E C O L E T O S . — (Vill¿,:u& 
va, 2. Te lé fono 51742.) 4 tarde. Primóro, 
a pala: Roberto y Ricardo contra Gavfc 
ría y Oroz. Segundo, a remonte: IzaRui* 
rre y E g u a r a s contra Salsamendi II 1 
Guruceaga. Tercero, a pala: Duranguéj 
y Arrigorriaga contra Fernández y Al< 
gorteño . Dos grandes quinielas. 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su. 
pone aprobac ión ni recomendación . I ^ 
fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada 
cartolera corresponde a la de la pubU< 
cac ión en E L D E B A T E de la crítica dfl 
la obra.) 
S ¡ e l n i ñ o 
c r e c e r o b u s t o . . . 
e s t á en condiciones de vencer fácilmen* 
te las enfermedades propias de la m* 
faneia, cuya e s t a d í s t i c a — e n t r e los qufl 
crecen débi les o macilentos y que sui 
cumben a ellas—es una terrible demosi 
t r a c i ó n que alecciona a las madres para 
que v ivan precavidas. 
— ¿ C ó m o conseguirlo? 
E l distinguido doctor don J o s é Maa. 
riera, del Colegio de M é d i c o s de Barce» 
lona, escribe cuanto sigue: 
" E l R u a m b a es un reconstituyente dê  
licioso, necesario a los n i ñ o s en su ere* 
cimiento, pues adquieren mayor robus-
tez; asimismo conviene a las madres en 
la é p o c a de lactar. L o s efectos por mí 
comprobados son tan considerables, qua 
no encuentro nada que iguale al Ruam-. 
ba en virtudes t e r a p é u t i c a s , nutritivas, 
en los casos indicados". 
iniiiin!iiH!iiiiiiiiiniiiiiBiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiniiiii!ii!iBT'ai m 
F O R M I D A B L E G A N G A 
100 cartas tela comerciales o) 
miniétro ^ 
100 sobres tela * 
100 tarjetas de visita j t) 
(Todo impreso) 
Servimos a provincias a reembolso. 
Regalamos un lápiz st i lográfico. 
A L C A L A , 104. P A P E L E R I A . M A D R I D . 
P E R E Z D E L A T O R R E 
C A L E F A C C I O N . — V a p o r y agua. Refri-
gerac ión . Vent i l ac ión . 
S A N E A M I E N T O S . — Instalaciones para 
cuartos de baño y de duchas. Distribu-
ciones y elevaciones de agua. 
E x p o s i c i ó n de aparatos y ventas a cons-
trucciones. Presupuestos de instalaciones 
funcionando. 
S A G A S T A , 18. M A D R I D . Te lé fono 33208. 
lillllllllllin!!!lllllinilllHII¡inillllllll!llllll!BII!nillllHI!!lB>llll 
L L O Y D T R I E S T I N O 
Vea a Carmen Díaz en "Dueña y 
González Marín en el Español 
Sábado 14, noche, recital extraordina-
rio a pet ic ión de numerosos admiradores 
que no pueden asistir por las tardes. 




los días , tarde y noche. 




Carte lera de e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Paul ina Sin-
german.) 6,45 y 10,45: " E l arte de pes-
car marido" ( g r a c i o s í s i m a ) , 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a l ír ica titu-
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada; butaca, 1 peseta: Revis 
ta Paramount "Boy Scouts voladores" 
(dibujo), "Litle J a c k y su orquesta" (mu-
sical), "Jardín zoológico", "Noche este-
lar". 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 a 
l : " E l burlador de Florencia" (Fredrich 
March) y "Señorita.. . , s e ñ o r a " (por Jen-
ny Jugo y Paul Horbigor). Butaca, 1 pe-
seta. 
L í n e a regular quincenal 
ESPAÑA • ITALIA - EGIPTO 
TIERRA SANTA - SIRIA 
E n cinco días de Barcelona a Egipto 
en el lujoso t rasa t lánt i co 
" E S P E R 1 A " 
P r ó x i m a s salidas: 
19 M A R Z O , 2 A B R I L y 16 A B R I L , 
escalando en G é n o v a y Nápoles , para 
Alejandría , Caifa y Beyrouth. 
P A R A L A S F I E S T A S D E PASCUA, 
E L 50 P O R 100 de descuento en los 
i precios de pasaje de ida y vuelta para 
viajes individuales y colectivos a Tie-
r r a Santa. 
I n f o r m e s : 
B A R C E L O N A : Rambla Santa Mónl-
ca, 31-33. 
M A D R I D : Alcalá , 45. 
Y en todas las Agencias de viajes 
y turismo _ 
E L ^ D E B A T E , 13-3-36. P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30; segunda se-
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CAFES DEL BRASIL POR TODA ESPAÑA 
EXIGID LOS CAFES DEL BRASIL 
SON LOS MAS FINOS Y AROMATICOS 
! C A S A S B R A S I L | 
= PELAYO BRACAFE CARIOCA g 
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Graa 
1 I I 
£ 1 m i s t e r i o d e ^ M a r y C e l e s t e 
«i campo de la historia, de l a le-
En e de ia novela, las tragedias de 
yenda ? ación suministran una cante-
1» "Atable de temas y argumentos 
r» ^ investigación histórica, para la 
P^3 v para las fantasías populares. 
s0^1* Naufragio es en si una historia 
\ i lor que por su frecuencia suele 
de reducida a las proporciones de 
^ t ria vulgar, sin más cronista, por 
^ neral, que el anónimo corresponsal 
le "p^nsa que en forma escueta da )a 
ée ¡a a los lectores del periódico, ^e-
^ n t r e esos dramáticos sucesos ocu-
r0 al&unos, muchísimos, que por el 
^ ¡ i e n t e de misterio que les rodea, por 
lauier detalle que de momento re-
CU te apariencias enigmáticas, traspa-
^ ei linde que separa los dramas casi 
Adíanos de las historias extraordi-
00^as que dan pábulo a las imagina-
Dínes para forjar novelas parejas de: 
«Buque F a n t a s m a » , del Holandés 
vrrante. 
Los numerosos derelictos, naves aban-
donadas por su tripulación, que el mar 
rrastra sin más rumbo que el azaroso 
% las corrientes marinas y los vientos, 
hasta que van a*encallar en la costa o 
hunden cansadas de navegar ante los 
embates de la tempestad, llevan en sí el 
rmen de una fábula o han sido testl 
los mudos de una real y verdadera tra 
zedia. 
" Hace quince años, los pescadores de 
la costa alemana se horrorizaron ante 
la aparición de un casco abandonado 
ofrecía el aspecto clásico del barco 
que las gentes de mar presentaban co-
mo tipo de tragedia de la n a v e g a c i ó n 
intervenida por s iniestra mano miste-
riosa. 
Y casi medio siglo después , Mr . K e a -
ting ha descorrido el velo que cubría 
el misterio, quedando é s t e convertido 
en una historia de proporciones vulga-
res. 
E l c a p i t á n Briggs , del "Mary Celes-
te", h a b í a reclutado a duras penas la 
Piden medidas contra el 
paro en N o r t e a m é r i c a 
La deuda pública asciende a 31.000 
millones y medio de dólares 
G n c ^ v i U z a d a s O f i C A M P E O N A T O I N T E R N A C I O N A L D E L U C H A L I B R 
en P a r a g u a y 
El Gobierno teme un movimiento de 
los partidarios de Estigarribia 
W A S H I N G T O N , 12. — E l S u b c o m i t é 
de Trabajo de l a C á m a r a h a pedido al 
Congreso que tome con urgencia me-
didas «aun fuera de los poderes cons- rid^ P » i ^ w 7 " < » ^ « « J ^ 
« 1 ™ 0 ? r t ! f V P a r a „ l u c h a r f ha ordenado la m o v i l i z a c i ó n de cinco 
d o t a c i ó n de su barco, acudiendo a los ^ Z o ^ J n ^ e ^ Z n T t e V * ^ de la — a del E^Cito 
L A P A Z , 1 2 . — E n los medios oficia-
les se nota intranquilidad a consecuen-
cia de las noticias de que el nuevo P r e -
que 
fantasma legendario; las velas rasga-
das, la cubierta l lena de algajs que se 
enredaban por la arboladura, y en el 
puente se divisaban esqueletos huma 
eos. L a macabra apar i c ión p a s ó de la 
costa alemana a la noruega y los supers 
ticiosoa pescadores se negaban a salir a 
la mar. A l fin el buque enca l ló en una 
playa, acudieron los guardacostas y pu-
dieron cortiprobar que se trataba del 
velero «Herminia», hundido un par de 
años antes con su tr ipulac ión , y vuelto 
a flotar como consecuencia de cualquier 
movimiento submarino. E n el puente es-
taban atados los c a d á v e r e s momifica-
dos del capi tán y de algunos marineros, 
que en vida se hicieron sujetar para 
que las olas no les arrebataran de su 
puesto. 
Pueden citarse abundantes cafeos se-
mejantes, para bosquejar una a n t o l o g í a 
náutica de terror y de dolor. E l miste-
rio rodea todav ía el naufragio del bu-
que-escuela d a n é s « K o b e n h a v e n » , cuyas 
causas y lugar no han podido esclare-
cerse.. 
A veces, un naufragio que aparenta 
ser un siniestro corriente en la nave-
gación, es una tragedia cruenta de pi-
ratería. Y otras ocurre lo contrario, 
que el caso a l principio envuelto en el 
misterio, se convierte por investigacio-
nes posteriores en un accidente vulgar, 
dentro de lo d r a m á t i c o . 
Así s u c e d i ó con el "Mary Celeste", 
un velero cuya historia h a motivado in-
finidad de ar t í cu los , folletos e incluso 
libros escritos para a c l a r a r el miste-
rio, hasta que L a w r e n c e J . Keat ing , es-
critor norteamericano, tras varios a ñ o s 
de paciente investigar, publ icó su libro 
en inglés " E l misterio del "Mary Ce-
leste", con el s u b t í t u l o algo h iperból i -
co de "Revelaciones definitivas sobre 
el más grande misterio del A t l á n t i c o " . 
» * * 
Al atardecer del 12 de diciembre 
de 1872, l l e g ó a l puerto de Gibral tar el 
velero i n g l é s "Dei G r a t i a " mandado 
por el c a p i t á n Moorhouse, y a la ma-
ñana siguiente h a c í a lo propio el brick-
barca norteamericano "Mary Celeste", 
de unas 300 toneladas, tripulado por 
tres marineros del otro barco, en ca-
lidad de tr ipulac ión de presa. 
E l cap i tán Moorhouse dec laró ante 
las autoridades m a r í t i m a s de Gibraltar , 
que una semana antes h a b í a encontra-
do al "Mary Celeste" con velas desple-
gadas y rumbo a la costa de E s p a ñ a . 
Extrañado el c a p i t á n del "Dei G r a t i a " 
de no divisar ser viviente a bordo del 
otro buque, a c e r c ó s e a él, confirmando 
«u primera i m p r e s i ó n de abandono. I n -
trigado grandemente por ello, e n v i ó a 
bordo del "Mary Celeste" a l segundo y 
dos marineros, que lo inspeccionaron 
detenidamente, s in encontrar a nadie, 
Pero en la c á m a r a sobre la mesa de co-
mer, había tres tazas de t é "llenas y 
todavía calientes", s í n t o m a indudable 
de que el velero h a b í a sido abandona-
do poco antes, a l menos por tres de 
•us tripulantes. 
La sumaria incoada con motivo del 
misterioso hallazgo, f u é laboriosa. T o -
das las suposiciones encontraron cabi-
da en los comentarios que universal-
¡mente se hicieron alrededor del caso, 
sin excluir la h i p ó t e s i s de la culpabili-
dad de la gente del "Dei Grat ia" , que 
se beneficiaba con la pr ima del sa lva-
mento del buque y su cargamento, con-
sistente en aceite de ballena y alcohol, 
baba la coincidencia de que ambos bu-
ques procedían de Nueva Y o r k y se dí-
rtgian a Génova , siendo el "Dei G r a -
tia" cargador de la misma clase de 
mercancías que el derelicto. 
Tres generaciones han estado preocu-
padas por el caso del "Mary Celeste", 
L I M P I E Y C O N S E R V E N U E V O 
S U C A L Z A D O , C O N 
C R E 
tAQMDA MAS BRILLO-EH TODOS COLORES 
indeseables agentes de leva que por en-
tonces pululaban por el puerto neoyor-
kino. E n la h e t e r o g é n e a t r ipu lac ión que 
pudo reunir, f iguraban tres marineros 
del "Dei G r a t i a " que su amigo Moor-
house le fac i l i tó , un oficial competente 
en n á u t i c a pero un tanto a lcohól ico , tres 
vagabundos del puerto y un cocinero 
hornado y apacible. Briggs, de tempe-
ramento muy enfermizo, e m b a r c ó tam-
bién a su esposa para disponer de sus 
cuidados. Y é s t a , para matar el aburri-
miento de una t r a v e s í a t r a s a t l á n t i c a en 
velero, condujo a bordo su pequeño 
piano. 
L a s desavenencias entre los tripulan-
tes eran cosa diaria, llegando en oca-
siones a agredirse unos a otros. L a fa-
talidad hizo que un día de mar dura, el 
piano de la capitana rompiera las l iga-
duras que lo sujetaban y convertido en 
mort í f ero artefacto, aplastara a la po-
bre señora . S u marido enloquec ió , y una 
noche se arrojó al agua, desaparecien-
do. Uno de los marineros improvisados 
corrió igual suerte aciaga, tras una bo-
rrachera; y el oficial que d e s p u é s de la 
muerte de B r i g g s se hizo cargo 
del mando, al rendir escala en las 
Azores, donde el «Dei Gratia> y el «Ma-
ry Ce les te» debían reunirse, se quedó 
en t ierra con dos marineros, en espera 
de hallar mejor co locac ión , d e s p u é s de 
incautarse del importe de sus sueldos. 
De manera que a bordo del « M a r y Ce-
les te» , só lo quedaron los tres marineros 
procedentes del «De i Grat ia» y el coci-
nero. Poco d e s p u é s de abandonar las 
Azores, el « M a r y Ce les te» pudo reunir-
se al otro barco, y el bueno de Moor-
house, sorprendido de los acontecimien-
tos, p e n s ó beneficiarse de ellos, e r ig i én -
dose en supuesto salvador de un buque 
abandonado... P a r a ello contaba con la 
fidelidad de sua hombres y la ignoran-
cia del cocinero Penberton, a quien una 
vez en Gibral tar r e c o m p e n s ó con lar-
gueza, e m b a r c á n d o l e a c o n t i n u a c i ó n en 
un vapor i n g l é s que zarpaba para L i -
verpool. 
L o s tripulantes. del «Dei Grat ia» co-
braron l a p r i m a como salvadores del 
« M a r y Ce les te» y su cargamento. L a s 
autoridades de Gibraltar, que no v e í a n 
claro el asunto, debido principalmente 
a l a imposibilidad de identificar quienes 
fueron los verdaderos tripulantes pr i -
mitivos del «Mary Celes te» , rebajaron 
dicha i n d e m a i z a c i ó n todo lo posible. 
Y cuando el «af fa ire» p e r d i ó el c a r á c -
ter de materia judicial para entrar en 
el campo de l a f a n t a s í a , aun pasaron 
muchos a ñ o s sin aclararse el misterio, 
hasta que Mr. Keat ing ha reconstituido 
la historia de los tripulantes del « M a r y 
Celes te» desembarcados en las Azores, 
ha dado con Penberton el ex cocinero, 
y con los relatos de é s t e y una incan-
sable b ú s q u e d a y c o m p r o b a c i ó n de da-
tos y documentos (una labor detectives-
ca ejemplar) , h a podido l legar a l a con-
c lus ión de que l a tragedia . del, «Mary 
Ce les te» nada m á s lo f u é que parcial -
mente, en cuanto a l desdichado fin del 
matrimonio Br iggs y de un marinero. 
L o restante fué una mix t i f i cac ión del 
c a p i t á n Moorhouse y su gente para co-
brar un buen p u ñ a d o de dó lares . Y las 
cé lebres tazas de t é del desayuno, real-
ta horas de trabajo 
E l informe de dicho C o m i t é hace 
constar que los inventos m e c á n i c o s y 
Como el Tratado de paz f i ja el m á -
ximo de los respectivos e j érc i to s en 
5.000 hombres, el Estado Mayor boli-
viano h a declarado que la l lamada de 
otros que suprimen la mano de obra, i„0 , 
son la principal causa del aumento delilaS- " 
n ú m e r o de parados, y manifiesta: « A 
menos de que queramos contribuir a 
que aumenten los Indigentes, no debe-
mos aplazar la puesta en vigor de me-
didas que remedien este m a l » . — U n i t e d 
Press 
. j j tui« Por estas noticias, los per iód icos creen 
L a a e u a a pUDI ica que las medidas adoptadas por el co-
v lo lac lón de dicho Tratado. Otras in 
formaciones dicen que el Gobierno pa 
raguayo ha enviado armas, municio-
nes y otros abastecimientos a la fron-
tera. 
A pesar de la inquietud producida 
W A S H I N G T O N , 12 .— L a deuda na-
cional ha alcanzado un nuevo «record» 
de altura, siendo su importe actual de 
31.414.278.609 dólares , como resultado 
de las dos nuevas emisiones de este 
mes, que dieron al Estado 905.683.550 
dólares . A pesar de que el tanto por 
ciento de Interés de estas emisiones ha 
sido m á s bajo que de costumbre, la 
confianza del públ i co se h a demostra-
do por una suscr ipc ión , que cubrió con 
creces la cantidad emitida. — United 
Press . 
L o s a s c e n s o r i s t a s 
N U E V A Y O R K , 1 2 . — E l alcalde, se-
ñor L a Guardia, h a reanudado las ne-
gociaciones con el fin de llegar a un 
arreglo en la c u e s t i ó n de la huelga de 
ascensoristas. L o s representantes de los 
huelgulstsus han accedido a participar en 
dichas negociaciones. E l alcalde ha pro-
puesto que tanto el Sindicato como la 
J u n t a de propietarios nombren cada uno 
un delegado que pase a ser miembro de 
una Junta de arbitraje, cuyo tercer 
miembro h a b r í a de ser designado por el 
secretarlo de Trabajo, Mr . Perklns.— 
United Press . 
• * • 
T R E N T O N , 1 2 . — E l gobernador Hoff-
man ha manifestado que no tiene el 
p r o p ó s i t o de conceder un nuevo aplaza-
miento de la e j e c u c i ó n del condenado a 
muerte Bruno R i c h a r d Hauptmann, con 
lo cual se da casi por seguro que é s t e 
m o r i r á en la semana que empieza el 
día 31 del corriente. 
Hoy precisamente expira el poder que 
l a ley del Estado de Nueva Jersey da 
a l gobernador para conceder un nuevo 
aplazamiento de l a e jecuc ión , y as í la 
ú n i c a esperanza de que Hauptmann se 
libre de ser electrocutado, s e g ú n la In-
t e r p r e t a c i ó n que da a la ley el propio 
Hoffman. Se cree, por tanto, que de no 
conceder hoy el aplazamiento, hay que 
confiar ú n i c a m e n t e en el descubrimien-
to de nuevas pruebas. 
Entretanto parece que el gobernador 
concede ahora poca importancia al caso 
Hauptmann, por estar muy ocupado con 
la c u e s t l ó i v d e l socorro a los parados.— 
United PréSs . 
mente estaban a ú n callentes cuando el 
« D e i Gra t ia» h a l l ó al « M a r y Ce les te» , 
pero el desayuno a l que se destinaban, 
no lo i n t e r r u m p i ó ninguna c a t á s t r o f e 
inesperada, sino e l abrazo de c á m a r a 
das, que unos y otros marineros se dle 
ron, probablemente mientras fraguaban 
la novela que confiaban h a b í a de hacer 
les ricos. 
Juan B . R O B E R T 
ronel F r a n c o en el P a r a g u a y e s t á n en-
caminadas a Impedir que estalle un 
movimiento contrarrevolucionario or-
ganizado por los amigos del general E s -
tigarribia.—United Press . 
R e p r e s e n t a n t e l e t ó n 
a P o l o n i a 
.* 
Los judíos han protestado contra 
la supresión del sacrificio ritual 
R I G A , 1 2 — A Invi tac ión del Gobier-
no polaco, el Gobierno de Letonla ha 
encargado a l secretarlo de Estado en 
el ministerio de Asuntos Extranjeros , 
s e ñ o r Muntes, para que marche a V a r -
sovia en vis i ta oficial. 
E l s e ñ o r Muntes par t i rá el d ía 21 del 
mes actual, y e s t a r á en Polonia tres 
d ías . 
P r o t e s t a de los j u d í o s 
V A R S O V I A , 1 2 . — E l Congreso de r a -
binos y delegados de todas las comu-
nidades Israelitas, reunido anoche, ha 
protestado contra la s u p r e s i ó n del sa -
crificio r i tual y h a decidido que los j u -
díos de toda Polonia se abstengan de 
consumir carne durante un mes y ob-
serven una jornada de silencio, durante 
la cual todas las tiendas, almacenes y 
empresas judíos p e r m a n e c e r á n cerra-
dos, 
Se dedicaban a fabricar 
moneda falsa 
B E L G R A D O , 12.—Un comunicado fa-
cilitado a la Prensa anuncia la deten-
c ión del director de la C a s a de la Mo-
neda de Belgrado y de uno de sus em-
pleados, convictos de haber fabricado 
monedas falsas de cincuenta dinares. 
Se prorrogan los plenos 
poderes en Yugoeslavia + 
B E L G R A D O , 12.—Una enmienda a 
la ley de Hacienda aprobada ayer por 
la C á m a r a , prorroga los plenos pode-
res concedidos en julio ú l t i m o a l Go-
bierno para preparar en co laborac ión 
como las Comisiones parlamentaria de 
la C á m a r a y del Senado, las nuevas le-
yes po l í t i cas , ley electoral, de Prensa 
sobre derechos de reunión y asocia-
ción, etc. 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
A g e n t e t r a s p a s a f 
L O C A L A M P L I S I M O 
g r a n d e s s ó t a n o s , m e j o r c a l l e 
•ntc V a l l e c a s , i u n t o M e r c a d o . 
O C I O P A P E L E R I A , P c r f a i -
, p l a z a c é n t r i c a , p r ó x i n r o 
c o l e g i o s y M e r c a d o . R a z ó n 
H A R T A D O C O R R E O S 1 7 1 
a ^ r i d 1 2 . 
i^unuiiinniiniaiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiHiiiBin 
j , . T I E R R A S A N T A 
| S f t o ; Alto Eg íPto . Palestina, Siria, T u r -
H ia. Grecia, etc. Tres itinerarios. Sali-
das: 27 marzo, 2 y 23 abril. 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
h-nnU*lta Italia' 4-20 abril- Detalles: Pa-
Tisa i 1>ro Roma-Palestina. Puertafe-
a> 14, Barcelona. D e l e g a c i ó n en Ma-
drld: P i Margall , 5. 
ii,*iii|K!!í»iiib:i!i;i:^ 
^ Material fo tográf i co 
rabajos laboratorio. Casa económica . 
E L I A S S A N G I L . Cádiz, 7 . 
A y e r por la tarde, a las cuatro y me-
dia, tuvo lugar en la Iglesia parroquial 
de la Concepc ión , el enlace matrimonial 
de la encantadora s e ñ o r i t a L a u r i t a E s -
car t ín y Brenes con don J o s é M a r í a 
Delgado de Robles y Velasco. 
L a s e ñ o r i t a de E s c a r t í n luc ía un ves-
tido precioso de "peau d'ange", y en la 
mano llevaba un esp léndido ramo de 
flores blancas. E l s e ñ o r Delgado ves-
t ía de ''chaquet". 
Fueron padrinos de los contrayentes 
don Fernando y d o ñ a L u i s a de Baviera , 
representados por D . Eduardo E s c a r t í n , 
padre de ella, y por D.* Josefina Velas-
co, viuda de Delgado de Robles, madre 
de él. Como testigos firmaron el acta 
matrimonial , por el novio, don J u a n de 
Velasco y Palacios, don J u a n de Velas-
co y Nieto, don Manuel de Landecho y 
Velasco y el general don Enr ique Fedu-
chy y Figueroa, y por la novia, el mar-
q u é s de U n z a del Val le , don Manuel 
.renes de l a Guardia y don Eduardo 
Sanz E s c a r t í n . 
Terminada la ceremonia religiosa, los 
numerosos invitados, que llenaban el 
t e m p l o , a r t í s t i c a m e n t e adornado, se 
trasladaron a un a r i s t o c r á t i c o hotel, 
donde fueron obsequiados con una mag-
nifica merienda. 
Los nuevos s e ñ o r e s de Delgado de Ro-
bles, que recibieron muchas felicitacio-
nes, han salido para un largo viaje. A l 
regreso fijarán s u residencia en M a -
drid. 
P a r a el d ía 25 de este mes, fiesta 
de la E n c a r n a c i ó n , ha sido f i jada la bo-
da de la bella s e ñ o r i t a M a r í a H a l c ó n y 
Lasso de la Vega, h i ja de l a marquesa 
viuda de Vl l la franca del Pltamo, con el 
caballero de Ca la trava e ingeniero de 
Caminos don Enrique de Valdenebro y 
Muñoz . 
L a boda se ce l ebrará en Sevil la. 
sas obras de Chopín, Beethoven, Mom-
pou, Bach , L i s z t , y otros. 
Concurrieron a la gra ta fiesta, ade-
m á s del pronuncio a p o s t ó l i c o de Su San-
tidad, m o n s e ñ o r Federico Tedeschlnl, 
a c o m p a ñ a d o de su secretarlo, m o n s e ñ o r 
Toda, la embajadora de Alemania, con-
desa de Welczeck; de B é l g i c a , s e ñ o r a de 
E v e r t s ; embajador de l a Argent ina y 
s e ñ o r a de Garc ía Mansllla, de Chile, y 
s e ñ o r i t a de N ú ñ e z Morgado, del B r a s i l , 
s e ñ o r Peganha; subsecretario de Estado 
y s e ñ o r a de U r e ñ a , introductor de em-
bajadores y s e ñ o r a de L ó p e z Lago, mi-
nistro de U r u g u a y y s e ñ o r a de Caste-
llanos, de Suecla, s e ñ o r Danlelsson; de 
Suiza y s e ñ o r a de E g g e r ; de Holanda, 
s e ñ o r N e p v é u ; de C h i n a y s e ñ o r a de 
T s l e n - T a l ; de Turquía y s e ñ o r a de K o -
perler; de Yugos lav ia y s e ñ o r a de Pel i -
vanovltch; de D i n a m a r c a y s e ñ o r a de 
Boeck; de Checoslovaquia, s e ñ o r F l l e -
der; del P e r ú , don J u a n B . Osma; de 
R u m a n i a y s e ñ o r a de F lorescu; encar-
gado de Negocios de Alemania y s e ñ o r a 
de Voelckers; de I t a l i a y s e ñ o r a de F o r -
nar l ; del Imperio del J a p ó n y s e ñ o r a de 
T a k a o k a ; de H u n g r í a , s e ñ o r Wodlaner; 
de Portugal, vizconde de R i b a Tamega; 
consejeros de F r a n c i a y s e ñ o r a de L e -
nes; de Alemania y s e ñ o r a de Qulrlng; 
de Checoslovaquia y s e ñ o r a de F o r m a -
neck; de Suecla y s e ñ o r a de W i s é n ; se-
cretarlos de F r a n c i a y s e ñ o r a s de Bon-
jean y P a r í s ; de Suiza, s e ñ o r Fontanel; 
de B é l g i c a y vizcondesa de B e r r y e r ; de 
Egipto y s e ñ o r a de Youssfef; consejero 
comercial de I t a l i a y s e ñ o r a de M a r i a -
nl ; agregado naval de I t a l i a y s e ñ o r a 
de B á l s a m o ; agregados mil i tar y aero-
n á u t i c o a la misma Embajada , coman-
dante F e r r a r l n ; agregado mil i tar de 
F r a n c i a y s e ñ o r a de Jouart . 
T a m b i é n c o n c u r r í a n : el jefe del Pro-
= E n la E m b a j a d a argentina el e m b a - ¡ tocólo , del ministerio de Estado, y se-
jador y la s e ñ o r a de Garc ía Mansl l la ñora de Travesedo; los jefes s eñor Cas -
han ofrecido un "cock-tall" en honor de 
varias destacadas personalidades de 
aquel pa í s . E n t r e é s t a s estaba la art is -
t a Paul ina Slngerman, el qu ímico doc-
tor Santiago Celsl , la planista Juanita 
Stoecklin, e l profesor peruano doctor 
Maldonado y el pianista polaco Stanis-
las Szplnalskl , uno de los m á s aventaja-
dos d i s c í p u l o s de Paderewskl . 
E n torno de los s e ñ o r e s G a r d a Man-
sl l la se reunieron distintas personalida-
des de las artes, de las letras, de las 
ciencias, d i p l o m á t i c o s , periodistas, e t cé -
tera. Como todas las reuniones que or-
ganizan tan distinguidos d i p l o m á t i c o s , 
r e su l tó una fiesta g r a t í s i m a . 
E n la elegante residencia de la L e -
g a c i ó n de Polonia se ha celebrado un 
concierto con que el ministro de aquel 
país , y la s e ñ o r a de Szumlakowska, ob-
sequiaron a un grupo de sus amistades 
del Cuerpo D i p l o m á t i c o . 
E l recital estuvo a cargo del notable 
t a ñ o y señora , s e ñ o r P a n de Soralu-
ce y s e ñ o r a y el vizconde de M a m -
blas; cónsu l general de los P a í s e s B a -
jos y s e ñ o r a de T r a u m a n n ; s e ñ o r i t a 
Patr i c ia Bowers, hi ja del embajador de 
Estados Unidos; c o n d e s a de Broel 
Platera, vizcondesa de la Viñaza , el 
maestro A r b ó s y señora , don Mariano 
Benlllure y s e ñ o r a , el maestro Rafae l 
Benedlto y s e ñ o r a , el profesor Bal les -
teros, el pianista J o s é M a r í a F r a n c o . 
Adolfo Salazar, don Ricardo Urgolt i y 
el s e ñ o r Bruzynsk , etc., etc. 
E l distinguido matrimonio d i p l o m á -
tico, amablemente secundado por el se-
cretarlo de la L e g a c i ó n , conde Leopol-
do Kozlebrodzkl, hicieron muy amable-
mente los honores a sus Invitados. 
— E l ministro de C h i n a y la s e ñ o r a 
de Ts l en -Ta l , h a n ofrecido un t é en la 
residencia oficial de la L e g a c i ó n en ho-
nor de un grupo de d i p l o m á t i c o s y de 
la sociedad m a d r i l e ñ a . 
Santa Matilde planista polaco Stanlslas Szplnalskl 
quien in terpre tó , magistralmente, diver-1 M a ñ a n a s á b a d o esta festividad, cele-
brarán su día, entre otras damas, las 
siguientes: marquesas viuda de Ivanrey, 
Albaida, Aymerich, Campo Hermoso, 
Monteagudo, Fuente Santa y Valdeca-
ñ a s ; condesa del P e ñ ó n de la Vega; viz-
condesas de Escor iaza y de las Torres 
de Luzón; baronesas de Bellpuig y B u -
gete. 
S e ñ o r a s de Balllo (don L u i s ) , S á n c h e z 
de León (don Emi l io ) , Usera (don L u i s ) , 
Montenegro, Magaz (don Carlos) , Sán-
chez Guerra (don L u i s ) , Vellutl (don E n -
rique), P é r e z de Castro (n. Camino) , viu-
da de Llanos, Coello de Portugal (don 
Ignacio), Fernández -Arroyo (don J o s é ) , 
Cárcer (don J o s é ) y M a r a ñ ó n (don Je-
s ú s ) . 
Señor i ta s de Jordán de Urr íes y Zapio-
la (Aymerich) , Llompart y de la Figue-
ra (Belmente de la Vega R e a l ) , Fe l íu y 
Ortembach (Bugete), Churruca y Dotres, 
Escor iaza y Averly (Escor iaza) , Cubas y 
Urquijo (Fontalba), Escalante y Garc ia 
Becerra, Figueras, P é r e z del Pulgar y 
Goicoerrotea, Mercader y Vallier, Mlnia-
ty y Montojo, Santos Suárez y Girón 
(Monteagudo), Claver ía y B a b é , Pérez del 
Pulgar y Valls, Cabeza de V a c a y G a -
rret ( V a l d e c a ñ a s ) , Sol ís y Atienza (Va-
lenciana), F e r n á n d e z de Henestrosa y 
Le-Motheux, (Vll ladarlas) , Llaguno, Mín-
guez del Alamo, P a s a r ó n , Garc ía de la 
Ras i l la . 
San Raimundo 
Y el próx imo domingo s e r á el día de 
la vizcondesa de Bosch-Labrús , s eñor i ta 
de Mart ín y Montis (Linares) y marque-
ses de Pozo Rubio y Riestra . 
Viajeros 
D e s p u é s de cumplir sus deberes elec-
torales, ha salido para F r a n c i a don Ama-
deo Alvarez Buyl la , pr imogén i to de los 
condes del Rea l Agrado. 
—Se encuentra en Jerez de Ja Fronte-
ra don Miguel Primo de R ivera y S a á e n z 
de Heredia. 
L a marquesa de Torre Pacheco 
E n Murcia ha fallecido la ilustre dama 
marquesa de Torre Pacheco, hermana 
del fallecido actor don Fernando D í a z de 
Mendoza, quien l levó el t í tulo de marques 
de Fontanar y conde de Balazote, y d é l a 
actual duquesa viuda de T e t u á n . 
N e c r o l ó g i c a s 
Mañana , sábado, a las doce, se cele-
brará en la iglesia de los Sagrados Co-
razones un funeral en sufragio del Jo-
ven don Juan J o s é de Olano y de Orive, 
fallecido el día 11, con crist iana ejem-
plaridad y en circunstancias singular-
mente dolorosas. Hondamente afectados* 
hacemos presente a sus desconsolados 
padres y a todos sus familiares la parte 
que tomamos en su justo dolor. 
Ayer Tal lec ió en Reinosa, confortada 
con los auxilios de la Iglesia, la señora 
d o ñ a Juana Arroba Espinosa, viuda de 
don Leonardo López, por cuyo eterno 
descanso se ap l i carán diversos sufragios 
en la citada poblac ión m o n t a ñ e s a . Rec i -
ban nuestro p é s a m e los hijos y d e m á s 
parientes de la finada. 
—Cristianamente expiró ayer en Ma-
drid don J o s é Robles y Sos. E l sepelio 
se e fec tuará a las cuatro de la tarde de 
hoy, desde la casa mortuoria, Madera, 
4, a l cementerio de l a Almudena. A su 
viuda y familiares expresamos nuestra 
condolencia. 
C o m e n z a r á esta noche en Jai A l a i . E l C l u b D . C o r u ñ a v e n c i ó al 
U n i ó n Spór t ing . Los vuelos sin motor del Aero Popular y de l a E s -
cuela Superior A e r o t é c n i c a 
S E A P L A Z A N L A S P R U E B A S D E L A H I P I C A E S P A Ñ O L A 
L u c h a libre 
U n campeonato Internacional 
E s t a noche se ver i f icará la primera 
velada del campeonato Internacional de 
lucha libre (pancrat ismo), organizado 
por .el promotor don Faust ino da Rosa, 
en el f r o n t ó n J a i - A l a i . 
L a velada inaugural de este campeo-
nato c o m e n z a r á a las diez y media de 
la noche. Primeramente h a b r á dos com-
bates preliminares de lucha grecorro-
mana y d e s p u é s se c e l e b r a r á n los com-
bates de libre. 
E n primer t érmino , el c a m p e ó n ale-
m á n Alfred Coch contra el c a m p e ó n 
mundial de la r a z a judia A b K a p l a n . 
E n segundo t érmino , l u c h a r á n el cam-
peón Inglés R e x Gable contra el cam-
peón ruso M a r t í n ZWcoff, y, finalmente, 
s a l d r á n al «ring» el c a m p e ó n yugoesla-
vo K a r s l z y el conde K a r o l Nowlna. 
Football 
Coruña, 5; U n i ó n , 2 
VTGO, 1 2 . — E n el campo de la F l o -
rida se ce lebró el partido de la Copa 
de E s p a ñ a entre el U n i ó n S p ó r t i n g de 
Vigo y el Deportivo de L a Coruña. 
V e n c i ó el Deportivo por cinco > tantos 
a dos. E n el primer tiempo l l e v ó ven-
ta ja el Deportivo con dos tantos, em-
patando en el segundo el U n i ó n ; pero 
d e s p u é s dominó m á s el Deportivo, con-
siguiendo los tres restantes. 
E l partido, igual que el de ayer del 
Celta, se ce lebró con entrada Ubre. 
Arbitros para el domingo 
L o s árb i t ros designados para los par-
tidos del domingo son los siguientes: 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
A t h l é t l c de Madrld-Betis , s eñor V i -
lalta. 
E s p a ñ o l - H é r c u l e s , s eñor Soliva. 
Oviedo-Barcelona, pendiente. 
R á c i n g Santander-Madrid, s e ñ o r V a -
llana. 
Sevi l la-Osasuna, s e ñ o r E s c a r t í n . 
V a l e n c i a - A t h l é t l c de Bilbao, s eñor 
Castalernas. 
Segunda D i v i s i ó n 
Arenas-Murc ia , s e ñ o r Steimborn. 
Gerona-Zaragoza, s e ñ o r Sanchls-Or-
duña. 
Jerez-Celta , don Ricardo Alvarez . 
Copa de E s p a ñ a 
L e m o S í D e p o r t i v o de L a Coruña, señor 
Vlllaverde. 
Nacional-Valladolld, s e ñ o r H e r n á n d e z 
Areces. 
U . D. S a l a m a n c a - S p ó r t i n g , s e ñ o r S i -
món . 
Erandio-Barcelona, s e ñ o r Iturralde. 
U n i ó n de I r ú n - D o n o s t i a , s e ñ o r A r r l -
l laga. 
Badalona-Sabadell , pendiente. 
Júp i t er -Grano l l er s , s e ñ o r Comorera. 
L e v a n t e - G i m n á s t i c o , s e ñ o r Iglesias. 
M i r a n d i l l a - R á c i n g de Córdoba, señor 
Ocaña . 
Recreat ivo de Granada-Malacitano, 
s e ñ o r Muñlz . 
A t h l é t l c de T e t u á n - T e n e r l f e , s eñor 
Medina. E n T e t u á n . 
E l partido Murc ia -Ce l ta 
M U R C I A , 1 2 . — E l Club de Murcia , 
puesto a l habla con el presidente del 
Celta , h a acordado aplazar para el día 
26 de abril el partido que h a b í a de ce-
lebrarse en la G o n d o m í n a el d ía de San 
José . Queda pendiente el d ía de dicho 
encuentro de l a c o n t e s t a c i ó n de la D i -
rect iva del Celta , pues hasta ahora só lo 
se cuenta con la conformidad del pre-
sidente. 
U n gran Club en Badajoz 
B A D A J O Z , 12.—Los dos equipos de 
fútbo l de la capital se han fundido, cons-
tituyendo ahora la Sociedad Deportiva 
Badajoz. 
A v i a c i ó n sin motor 
cartando por completo a Mugueta, que 
hasta esos momentos habla sostenido 
el peso del partido. Y Agulrre no pu-
do resist ir el ataque de los azules. 
Segundo, a pala. — Amorebleta I I y 
Perea (azules) , 45; S o l o z á b a l y Quin-
tana I I (rojos) , 32. Mientras no se en-
tró en l a tercera decena, la lucha f u é 
reñ id í s ima . Entonces f lojeó Quintana I I , 
que no empalaba al entrar al aire. 
Tercero, a remonte.—Arce e I tura in 
(azules) , 45; Abrego y E r r e z á b a l (ro-
jos ) , 35. F u é un partido con tantos 
enormemente peloteados, mientras tu-
vo e n e r g í a Abrego I . A l agotarse, ce-
dió y a el paso a la pareja A r c e - I t u -
raln. 
P a r a esta tarde 
Como de costumbre, se j u g a r á n tres 
partidos, dos a pala y uno a remonte. 
E n el primero a pala la a t r a c c i ó n es 
Roberto, que el m i é r c o l e s arrol ló a la 
pareja G a v i r l a - P é r e z con una a c t u a c i ó n 
sobresaliente. Ahora se le pone con R i -
cardo frente al mismo G a v l r l a y a Oroz. 
E n el de remonte el gran sacador S a l -
samendl H tendrá de c o m p a ñ e r o al na -
varro Guruceaga. Sus contrarios s e r á n 
Izagulrre ( J . ) y el a t l é t l c o E g u a r a s . 
E l ú l t i m o partido se j u g a r á a pala. 
Viene a ser como la a l ternat iva de D u -
rangues que, en un ión ' de A r r l g o r r l a -
ga I I , t e n d r á que emplearse muy a fon-
do, s i quiere sa l ir airoso de su lucha 
contra el m a d r i l e ñ o F e r n á n d e z y Algor-
teño . 
E l campeonato "amateur" 
E n la necesidad de rectificar las fe-
chas de campeonato y reorganizar las 
parejas que en el mismo a c t ú a n , la F e -
d e r a c i ó n Caste l lana de Pelota pone en 
conocimiento de los numerosos aficiona-
dos que siguen con avidez el desarrollo 
del mismo, que el p r ó x i m o domingo no 
se c e l e b r a r á n los partidos acostumbra-
dos. P a r a el siguiente domingo podre-
mos anunciar seguramente la reanuda-
c ión de los partidos, participando en 
ellos figuras destacadas del campo 
"amateur" pe lo t í s t i co . 
Hipismo 
Pruebas aplazadas 
L a s pruebas que la Sociedad H í p i c a 
E s p a ñ o l a tenia anunciadas para m a ñ a -
na s á b a d o quedan suspendidas por el 
mal estado de la pista hasta nuevo 
aviso. 
Esgr ima 
E n el Casino Mil i tar 
Con gran a n i m a c i ó n se ce l ebró en la 
E n L é r i d a 
L E R I D A , 1 2 . — E n el campo del Ae-
ro Club se celebraron las pruebas de 
un planeador recientemente adquirido 
por dicho Club, y que s e r á inscrito en 
el concurso de aparatos s in motor, pró-
ximo a celebrarse en Huesca . 
L o s vuelos de Aero Popular 
C o n t i n ú a Aero Popular realizando 
sus vuelos sin motor en los cerros de 
la M a r a ñ o s a , con un i n t e r é s y entusias-
mo crecientes cada día. Por fin, se ha 
podido Interesar en este deporte a las 
juventudes de toda E s p a ñ a , que acuden 
en l e g i ó n a pract icar los vuelos sin mo-
tor; actividad incomparable que ha po-
dido popularizarse, p o n i é n d o s e al alcan-
ce de todos, gracias a l a labor tenaz 
que ha venido desarrollando dicha So-
ciedad. 
Y a es posible decir que el vuelo sin 
motor h a tomado carta de naturaleza. 
Dado el c a r á c t e r e s p a ñ o l y las especia-
les condiciones orográf i cas y m e t e o r o l ó -
gicas, pronto hemos de ver estableci-
dos buenos "records". 
A s i lo esperamos dado el entusiasmo 
que Aero Popular pone en ello y dis-
poniendo de un aparato velero de "re-
cord" que ha sido construido por los 
mismos alumnos de su S e c c i ó n de Vue-
los sin Motor y que todos pueden ad-
mirar durante este mes, en su domici-
lio social: L u i s V é l e z de Guevara, 10. 
De la E . S. A e r o t é c n i c a 
L o s alumnos de la E s c u e l a Superior 
A e r o t é c n i c a (Ingenieros A e r o n á u t i c o s ) 
vienen realizando estos d ías una Inten-
sa labor de entrenamiento. 
H a s t a ahora los alumnos s e ñ o r e s 
Claudln, Serrano, Molí, Boente, Mendi-
zába l y Raba l , han realizado las prue-
bas necesarias para la o b t e n c i ó n del t i-
tulo de piloto clase "A". 
Otros pilotos, t a m b i é n alumnos, han 
efectuado vuelos de entrenamiento para 
la ob tenc ión del titulo " B " . 
Todos estos vuelos se realizan bajo 
la direcc ión del profesor s e ñ o r Bruno. 
Pelota vasca 
A y e r en Recoletos 
E l programa atrajo a una gran can-
tidad de públ ico , que casi l lenaba el 
amplio f r o n t ó n de Recoletos. E l públ i -
co no sa l ió defraudado, porque tuvo 
o c a s i ó n de presenciar unos encuentros 
interesantes. 
Primero, a remonte.—Izagulrre (J . ) 
y F ' v i t i (azules), 40; Mugueta y Agu i -
rre (rojos), 36. E n la pare ja vencedo-
r a e x i s t i ó u n a gran c o m p e n e t r a c i ó n . A l 
f inal a c e r t ó en el saque Izaguirre , dea-
sa la del Casino Mil i tar el pr imer tor-
neo regional de s e l e c c i ó n para el pre-
ollmplco que t e n d r á lugar probablemen-
te en Valencia . E s t á organizado por la 
F e d e r a c i ó n Centro de E s g r i m a y se des-
envuelve en un ambiente de gran entu-
siasmo y deportivismo, asistiendo t ira-
dores de casi todas las salas federadas. 
E n l a prueba de florete quedaron cla-
sificados en los primeros lugares los se-
ñ o r e s siguientes: 
1, don Pablo Arandi l la (hijo) . 
2, don E m i l i o Sobejano. 
3, don Miguel Barahona. 
4, don Fernando Chavarr i . 
5, don L u i s Gut iérrez . 
6, don Pedro Nlembro. 
Regatas a remo 
E n la C a s a de Campo 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 15, a las 
diez de la m a ñ a n a , d a r á n comienzo en 
el lago de la C a s a de Campo las re-
gatas de s e l e c c i ó n para las eliminato-
rias de las grandes pruebas de pr ima-
vera, que este a ñ o prometen superar 
en magnificencia las del a ñ o pasado. 
E n el transcurso de las diferentes 
pruebas, l a nadadora del Canoe s e ñ o -
r i ta Glor ia T o r r a h a r á entrega a loa 
clasificados en el "cross" de Invierno, 
organizado por Agualsol, de las copas, 
objetos y medallas que a este efecto 
han sido cedidos por las autoridades. 
Sociedades deportivas y Canoe N a t a -
c ión Club. E l n ú m e r o de premiados as-
ciende alrededor de 140. 
Concurso de e squ í s 
Ante el campeonato nacional 
L a s pfuebas de descenso y "slalom" 
combinadas para esquiadores de ambos 
sexos, organizadas por la F e d e r a c i ó n 
Centro de Esquí , para la s e l e c c i ó n del 
equipo representativo de la r e g l ó n que 
la r e p r e s e n t a r á en los p r ó x i m o s cam-
peonatos de E s p a ñ a , t e n d r á lugar el 
domingo venidero en la S i e r r a del G u a -
darrama. E l sorteo t e n d r á lugar a las 
nueve de la m a ñ a n a de dicho día, y las 
inscripciones deben hacerse en las dis-
tintas Sociedades federadas. 
Pruebas en P e ñ a l a r a 
E l p r ó x i m o domingo t e n d r á lugar en 
el Puerto de Navacerrada las pruebas 
combinadas de primeras y segundas ca-
t e g o r í a s para damas y cabal leros» del 
programa deportivo 1936 de la Socie-
dad E s p a ñ o l a de Alpinismo P e ñ a l a r a . 
Comprenden las de "slalom" y des-
censo. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
U n m é d i c o . (Santander.) — Muchas 
gracias por el "prólogo" de su estima-
da, y especialmente por haber tenido la 
fortuna de que "seamos la pr imera per-
sona a quien h a dirigido usted una con-
su l ta de este g é n e r o " . E l l o nos obliga, 
a ú n m á s , en la respuesta. Pues, bief!, 
lector amigo; el argumento que usted 
cree nuevo (y que crea usted que no 
lo es) , o sea, el de "que el vicio arguye 
en contra de la espiritualidad e Inmor-
talidad del a lma humana", s i algo prue-
ba es precisamente... lo contrario. ¿ D e -
m o s t r a c i ó n ? A q u í la tiene usted, en 
unos cuantos hechos y "sin sutilezas 
e s c o l á s t i c a s " de las que, graciosamente, 
se declara usted "enemigo personal": 
Decimos que el vicio confirma, "preci-
samente" con su "insaciabllldad", la es-
piritualidad del a lma. E n efecto, los 
animales no tienen apetitos desordena-
dos; el apetito animal y en el animal 
es el resultado de la necesidad, que por 
ella se mide. Pero en el hombre, ¡ah, 
en el hombre!, el apetito animal se des-
ordena, porque lo estimula una facultad 
superior que no hal la sus limites en la 
materia. Por eso, nuestras pasiones tien-
den a su objeto "Indefinidamente". E l 
avaro, que nunca se h a r t a de riquezas; 
el ambicioso, que nunca dice basta de 
honores; el amor, el odio, la envidia; 
la venganza, que nunca ven sac iada su 
sed; l a mi sma lujuria , que destruye el 
cuerpo con el abuso del deleite, sin que 
se dé por satisfecho el apetito de go-
zar, son y constituyen, amable consul-
tante, otras tantas pruebas de que nues-
t r a a lma "no es" de l a cond ic ión del 
principio v i ta l de los animales brutos, 
sino de una "naturaleza superior. Inde-
pendiente de la materia , espiritual", y 
por necesaria consecuencia, inmortal. 
Complacido? Nos parece que sí. 
T e t ó (Pamplona) .—A juzgar por lo 
que nos cuenta, eso que tiene usted no 
es un novio, sino una « tabarra» per-
durable, con fijador en el pelo y «plu-
m a » forrada. Pero a d e m á s , gime us-
ted que por su culpa (por culpa de la 
« p l u m a » y el fijador) ha perdido us-
ted seis kilos de peso a causa de los 
disgustos en ocho meses de relaciones, 
y eso y a es m á s serlo.. . , porque no se 
trata, por lo visto, de un simple « t a b a -
rr i s ta» m á s o menos «pesao» ( m á s bien 
m á s , se conoce), sino de un «homle i - ' 
da» que s i se descuida usted, bella «To-
tó», l a fac tura p a r a el otro barrio, y 
ante una « b r o m a » de ese g é n e r o debe 
usted pensar en algo grande. . . E n dar-
le «la a b s o l u t a » ; eso ¡ m a ñ a n a ! 
U n esposo sencillo ( S l g ü e n z a ) . — D i -
fícil el asunto. . . Y a sabe usted que 
«el las» , todas, constituyen el gran a r -
cano. L o que usted nos conf ía , esa se-
rie de p e q u e ñ o s detalles por usted tan 
pacienzudamente observados, anotados 
y aquilatados, puede obedecer a mu-
chas causas: quizá, s i no la ún ica , una 
de ellas a un error (de buena fe) de 
usted. Cambie el r é g i m e n de vida, en 
cuanto a l a vida Int ima: m á s a t e n c i ó n 
al hogar y no tanta a las ocupaciones 
fuera de é l ; m á s a tenc ión a ella, p a r a 
que se s ienta por todos estilos menos 
sola, mejor dicho, para que no se sien-
ta sola. ¡Lo agradecen tanto las po-
bres! Y cuanto m á s dulcemente enamo-
radas y m á s consagradas exclusiva-
mente a sus deberes, a su hogar, y a l 
hombre elegido de su c o r a z ó n , ¡ m á s ! 
H a g a la prueba. 
T r i n i (Madrid) .—Respuestas: Pr ime-
ra . S in los guantes; segunda, ahora es-
t á admitido que ella pague, pero... e s t á 
feo, ahora y siempre. Pague usted, por 
los siglos de los siglos; tercera, tampo-
co ahora existen las "declaraciones" pro-
piamente dichas, las que p u d i é r a m o s l la -
mar c l á s i c a s , y claro e s tá , que tampo-
co hay lugar a que ustedes pronuncien 
aquel "sí" de otros tiempos... amorosos. 
Ahora, "él" y "ella" charlan, se bus-
can y se encuentran, naturalmente, en 
la calle y en el "Metro" y en el "cine" 
y en los salones de té. etc., etc.: en una 
palabra, se "Interesan" mutuamente co-
mo amigos, y s in ac larar m á s , ni con-
cretar nada, se encuentran (como el que 
se encuentra un dia, a l mirarse a l es-
pejo, un granito en la cara) que... son 
novios. Y no le saque usted punta a lo 
del "grano", ¿ e h ? 
E l Amigo T E D D Y 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Hoy, 10,30 noche, presentac ión del con-
de K a r o l Nowlna (el Adonis de bronce) 
contra Kars l z , c a m p e ó n yugoeslavo, en 
el campeonato mundial de catch-as-
catch-can. 
General, 2 pesetas. 
Hoy, 10,30 noche, en J A I - A L A L 
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LABOR CULTURAL DE LOS MISIO-
ÑEROS ESPAÑOLES EN AMERICA 
por Manuel Ballesteros Galbrols. 
ü n nuevo asalto contra la "Leyenda ne-
gra". Breve compendio de una Inmensa 
historia. N i n g ú n espíri tu recto dejará de 
rendirse ante la obra formidable de aque-
llos "conquistadores espirituales". 
N ú m e r o próximo de 
B I B L I O T E C A " P A X , ! 
80 c é n t i m o s en quioscos y l ibrerías . 
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NQTAS IDE ArTVAUDAD 
di, delegado de Italia. 
Abajo: el embajador de 
Bélgica, conde de Ker 
chove de Denterghem; el 
embajador de la U. R. S. S. 
Potemkin; Cerruti, dele 
gado de Italia, y lord 
Irwin, representante de la 
Gran Bretaña 
La actitud de Alemania al 
ocupar la zona desmilita-
rizada del Rhin, provocó 
una reunión de represen 
tantes de los demás paí 
ses signatarios del Pacto 
de Locarno. He ahí los 
delegados que asistieron 
a la entrevista. Arriba, 
de izquierda a derecha: 
míster Anthony Edén, de 
legado de Inglaterra; Van 
Zeeland, delegado belga; 
el ministro de Negocios 
Extranjeros de Francia, 
monsieur Flandin; Gran 
E l ilustre escultor Victorio Macho, 
que ha sido propuesto para ocupar 
la vacante del señor Blay en la 
Academia de Bellas Artes 
{ F o t o S a n t o s Y u b e r o ) 
o 
La popular y castiza artista Sélica 
Pérez Carpió, para quien la Casa de 
los Gatos ha pedido la Medalla de 
Madrid 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o ) 
Los agentes 
comerciales q u e 
lebran en Valen 
Asamblea 
nacional, durante 
visita a la Lonja 
( F o t o S i g ü e n z a ) 
Para sustituir a los ascensoristas 
Nueva York, en huelga, se brindare 
personas de todas las clases sociales, 
ahí a la cantante de ópera Oiao^ 
Swarthout al entrar en el ascensor, q 
atendía su marido 
( F o t o V i d a l ) 
una 
__,Vño X X V L — N ú m , 8.202 
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V I D A E N M A D R I D 
E l payaso-genial 
se disipó un poquito el hori-
Ayer E l horizonte g e o g r á f i c o , natu-
201116 te Y se s e r e n ó bastante el am-
v aludimos t a m b i é n a l ambien-
te atmosférico. 
estos tiempos de duda y de zo-
de dimes y de diretes, convie-zobra y 
ne Pu 
no se 
ntualizar lo que se dice, lo que 
dice y hasta lo que se piensa. 
^ a i n o , pues, l a l luvia, s e c á r o n s e 
"mijita" las aceras y pudimos co-
^tear las calles, tan bulliciosas estos 
¡ D e m a s i a d o bulliciosas! 
'uü vieJ0 Personaje Prendió nuestra 
-tención en plena correr ía : Charlot . 
E l auge de una flamante pe l í cu la ha 
uesto de moda a l genial caricato, y 
Ion varios los "cines" m a d r i l e ñ o s don-
de se proyectan episodios charlotescos 
de venerable a n t i g ü e d a d . 
.y con qué a l e g r í a hemos entrado a 
la'sala Para quitamos veinticinco a ñ o s 
de encima! 
y eso que la personalidad del autor 
celebérrimo no es nueva ni es v ie ja: es 
permanente. 
Todos los c ó m i c o s del mundo han he-
dió numerosos papeles. Chapl ín só lo hi-
20 uno, que es Charlot, que pasa a tra-
vés de mil argumentos, pero con inva-
riable modalidad. 
Los actores de hace un cuarto de 
«iglo ya só lo quedan en la memoria c o n ' C H I N 
• » « M 
trazos borrosos: F a t t y , Mabel, Conde 
Hugo, P e r l a Blanca , Polo, P i n a Meni-
cheli, F r a n c i s c a Bertini. . . , i n t é r p r e t e s 
de miles de papeles. 
C h a p l í n sigue en candelero, por el 
contrario, porque v incu ló el trabajo de 
toda su vida a una extraordinaria y 
única c a r a c t e r i z a c i ó n . 
A s í el n iño que v ió a Charlot anta-
ño vuelve a verlo h o g a ñ o , y a hombre 
hecho y derecho, como la rea l i zac ión 
de un s u e ñ o infantil, y as í el viejo re-
cuerda, ante la pantalla, su florida j u -
ventud, alegrada por los primorosos pa-
sos del payaso universal. 
Charlot es el genio de la r i sa a tra-
v é s del tiempo y del espacio. No hay 
r incón civilizado del planeta donde su 
figura grotesca no sea popular. Todas 
las zonas de ambos hemisferios vibra-
ron de júbi lo ante sus trucos sorpren-
dentes, y un coro mundial de carcaja-
das hizo famil iar su figurilla en to-
das las latitudes. 
Y esta popularidad disparatada del 
•ser m á s festejado de la t ierra dura to-
d a v í a fresca y lozana, a pesar de la 
v o r á g i n e de su época , que m a t ó en la 
ferenciante para precisar bien las c a r a c 
t e r í s t i c a s de nuestra diplomacia en aquel 
tiempo, l levada en cuanto a este aspec-
to por hombres de l a tal la de los -car-
denales G r á v e l a y Pacheco y el emba-
jador Zúñiga , con tal acierto que, gra-
cias a ella, se c o n s i g u i ó desvanecer el 
peligro m u s u l m á n . 
E l conferenciante f u é muy aplaudido. 
Homenaje a Gómez-Ulla 
E l p r ó x i m o sábado , a las doce, se ce-
lebrará en el ministerio de la Guerra 
el homenaje que a l cirujano militar doc-
tor G ó m e z - U l l a dedican las institucio-
nes armadas. 
Se le i m p o n d r á n las insignias de la 
G r a n Cruz del Mér i to Mil i tar con dis-
tintivo blanco, costeadas por suscrip-
ción, y se le o b s e q u i a r á con una placa 
frontal a l egór i ca . 
El vuelo de Bata a Madrid 
L a L i g a E s p a ñ o l a de Pilotos Civiles 
de Aeroplano nos remite una nota se-
ña lando el é x i t o conseguido por el av ia-
dor civil don Lorenzo Richi , que ha 
logrado l a o o m u n i c a c i ó n entre B a t a 
(Guinea E s p a ñ o l a ) y Madrid en tres 
d ías y trece horas, o sean once horas 
menos del tiempo fijado para el vuelo. 
T a m b i é n pone de manifiesto el desinte-
rés de Lorenzo Rich i , que no ha duda-
do en efectuar por su cuenta y sacri 
ficando sus ahorros el servicio que tan 
violencia millones de hombres, hundió ! felizmente acaba de realizar, con el 
, . . . . . . ¡ ú n i c o objeto de interesar a l Gobierno 
ú p e n o s , derroco tronos y c a m m ó la;d€ ]a Ripública su implantación defi. 
faz po l í t i ca del mapa. nitiva. 
¡Y t o d a v í a Charlot alegra a l mundo 
con su gracia de e t ern idad!—CORBA-
L a e d u c a c i ó n integral de 
la infancia 
Conferencia del doctor Garrido Les-
tache en la Residencia inter-
nacional de Señoritas 
E n la Residencia Internacional de 
Señor i ta s , de la calle de Miguel Moya, 
pronunc ió ayer tarde una conferencia 
sobre la " E d u c a c i ó n integral de l a in-
fancia, v is ta por un m é d i c o de niños", 
el especialista doctor don J u a n G a r r i -
do-Les tache. 
E l s a l ó n de actos se hallaba comple-
tamente lleno. 
E m p i e z a afirmando el disertador que 
el n iño debe ser siempre n iño en su 
triple aspecto f í s ico , intelectual y mo-
ral ; a este respecto recuerda las teo-
rías de Plutarco que, inspirado en P l a -
tón, propugnaba una re lac ión í n t i m a del 
cuerpo y el alma. Padres, m é d i c o s y 
maestros, han de ir de la mano en la 
educac ión ¿ e los niños . H a y que procu-
rar ocultar a l niño, i m á g e n e s que pue-
dan servirle en su adolescencia y m á s 
adelante para la rea l i zac ión de actos 
perniciosos. H a y que estudiar las tras-
misiones por herencia; y buscar a las 
condiciones del n iño encauzamiento de 
disposiciones que no retrasen su des-
arrollo mental y le obliguen, y a dé 
hombre, a crearse por sí mismo—cuan-
do, por fortuna, cuente con inteligen-
cia suficiente para prepararse trampo-
lines—asentamientos que sus maestros 
no han sabido disponerle. A este res-
Protestan los presidentes Banquete del Cuerpo de 
de la s Sacramentales Ingenieros A g r ó n o m o s 
• 
Para conmemorar el LVII aniversa-
rio de su fundación 
Presidió si ministro de Agricultura 
El lunes había ocho sepulturas de 
segunda clase en el cemente-
rio del Este 
Se urbanizará el paseo de la Vir-
gen del Puerto 
U n a c o n f i r m a c i ó n m á s de lo que ve-
nimos afirmando sobre el estado del 
Cementerio del E s t e : a la s e s i ó n de hoy 
v a l a propuesta de l a urgente cons-
t rucc ión d j sepulturas de segunda cla-
se, « y a que en la actualidad—dice el 
e x p e d i e n t e — s ó l o quedan ocho» . V a fe-
chado este documento el 9 de marzo 
pasado. 
Y el s e ñ o r M u i ñ o a ñ a d e ingenua-
mente: « s i g u i e n d o l a s instrucciones 
verbales de V . E . , he ordenado que in-
mediatamente se ejecuten obras has-
ta 18.000 p e s e t a s » . 
L o s presidentes de las cuatro Sacra -
mentales m a d r i l e ñ a s visitaron anteayer 
al subsecretario de Jus t i c ia para expo-
nerle el ctropello de que s e r í a n objeto 
si se ordenase la c lausura de las S a 
cramentales. E l subsecretario les m a 
n i f e s t ó que no habla llegado nada aún 
oficialmente a su conocimiento. 
La importancia de la higiene 
Pistoleros d e t e n i d o s 
V a a ser completamente urbanizado 
el paseo Alto de la Virgen del Puerto, 
que ofrece un aspecto lamentable. L a 
pecto, af irma el orador, que es preci- E m p r e s a Mixta r e n o v a r á las v í a s que 
El premio "Fastenrath" al s e s i ó n hoy viernes, a las siete y media, 
en su domicilio social. C o n t i n u a r á la 
d i s cus ión de l a ponencia " E l aspecto 
d e o n t o l ó g i c o de la lucha a n t i v e n é r e a " . 
¡tenor Cossío 
L a Academia E s p a ñ o l a h a celebrado 
sesión bajo la presidencia del Jefe del 
Estado. Se acordó aprobar la ponencia 
de la Comis ión correspondiente, para 
adjudicar el premio « F a s t e n r a t h » a don 
José María de Coss ío por su obra "Los 
toros en la poes ía" . 
Se dió cuenta de un oficio del A y u n -
tamiento de Madrid, en el que anuncia 
que la c o m p a ñ í a del Teatro E s p a ñ o l 
pondrá en escena " E l trovador", de 
García Gut iérrez , para conmemorar el 
centenario del estreno de dicha obra. 
Se leyó una c o m u n i c a c i ó n del minis-
terio de Estado, sobre los actos efec-
tuados en R u m a n i a para celebrar el 
centenario de Lope de Vega. 
Se estudiaron varias propuestas de 
definiciones y enmiendas referentes a 
las voces «or ienta l i smo», «coopera t iv i s -
mo", cooperativista", "rearme", "pelo-
tiüa" y "pelotillero". 
Academia Deontológica 
L a Academia D e o n t o l ó g i c a ce l ebrará 
La diplomacia española y la 
Santa Liga 
A y e r cont inuó el curso de Lepante 
en el Museo N a v a l disertando don J o s é 
Antonio de Sangronis, sobre «La diplo-
macia e s p a ñ o l a y la Santa L i g a » . 
S e ñ a l ó la difícil s i tuac ión de E u r o p a 
durante la é p o c a de S o l i m á n , el Mag-
nífico. Los dominios de é s t e se exten-
dían amenazadoramente por el centro 
europeo y c o n s t i t u í a n un peligro extraor-
dinario para l a paz de la cristiandad. 
S o l i m á n p r o s i g u i ó la po l í t i ca de su ante-
cesor y la conf irmó en t é r m i n o s de tan 
excepcional gravedad para Venecia, que 
la orgullosa repúbl i ca vió en peligro su 
independencia. Entonces P ío V, tempe-
ramento e n é r g i c o y espír i tu ardiente-
mente cristiano, p r o p u g n ó la constitu-
c ión de una L i g a ofensiva y defensiva 
contra el turco. L o s trabajos prepara-
torios l levaron largo tiempo, y en su 
descr ipc ión minuciosa se detuvo el con-
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Viernes 13 marzo 1936 
L U N A m e n g u a i í d o (cuar-
to menguante el lunes 16,'. 
E n Madrid sale a las 11,43 
de la noche y no se pone 
hasta las 9,57 de la m a ñ a -
na del sábado . 
S O L : E n Madrid sale a las 6,30 y se 
pone a las 6,19; pasa por el meridiano 
a las 12 h. 24 m. 21 s. D u r a el día 11 
horas y 49 minutos, o sea, tres minutos 
aás que ayer. Cada crepúsculo , 27 mi-
nutos. 
P L A N E T A S : Lucero de l a m a ñ a n a , 
Júpiter. 
Luz zodiacal, por l a tarde, a poniente. 
Servicio Meteorológico Español 
Jueves 12 de marzo de 1938 
E S T A C I O N E S 
tempe rat. 
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bajo cerontepUest0 lndica temperaturas 
L l u v i a roja' 
de la vista 
Anoche d i ser tó en la Universidad don 
Francisco Poyales del Fresno sobre h i -
giene de la vista . 
E s t u d i ó el cuidado que requieren los 
ojos, sobre todo en la primera infancia 
y en la edad escolar. A f i r m ó que la 
óp t i ca moderna e s t á dotada de m é t o -
dos para reducir casi a la normalidad 
el noventa por ciento de los defectos 
de refracc ión . E l historial del desarro-
llo del sentido de la v i s ta en los esco-
lares debe formar parte integrante del 
expediente de cada alumno. Expuso la 
m i s i ó n que corresponde a los maestros 
en esta labor y la a t e n c i ó n que re-
quiere p a r a evitar el que se considere 
como retrasados mentales a quienes 
tal vez son simplemente v í c t i m a s de un 
defecto visual inadvertido. 
Hizo a c o n t i n u a c i ó n un deteni-
do estudio del problema de la luz 
y sobre las c a r a c t e r í s t i c a s del brillo de 
los objetos, fijando los principios de 
higiene visual que corresponden a los 
distintos tipos de industria. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Clínicas para los Sindicatos 
so aunar en el n i ñ o — c o m o en el hom-
bre—trabajo y juego. 
Habla d e s p u é s el doctor Garrido de 
la fuerza de los programas escolares 
en casi todos los p a í s e s del mundo, y 
aboga, en lo que a esto se refiere, por 
una mejor o r g a n i z a c i ó n adaptada a las 
condiciones del alumno. Hace var ias 
afirmaciones encaminadas a procurar 
mayor higiene en centros escolares y 
una l i g a z ó n estrecha entre el juego fí-
sico y juego mental, s in que por e l̂o 
considere oportuno forzar aqué l en la 
misma medida que, en estos momentos, 
se1 fuerza é s t e , pues l a fatiga anula 
todo esfuerzo, destruyendo la mayor 
vitalidad. L a ponosis, rodeada de ges-
tos de fatiga, de dolores a la cintura, 
de e sca lo fr íos , fiebre y trastornos g á s -
tricos, son muchas veces consecuencia 
de la fa l ta de ganas del n iño para 
asistir a l colegio, impresionado por un 
s u r m e n a g e » que r a y a en histerismo y 
deso lac ión . 
E d u c a c i ó n m o r a l 
E n Barcelona ha caído una ligera 
l luvia de barro durante la noche del 
m i é r c o l e s al jueves. U n a « l luv ia de 
s a n g r e » , que dec ían en los siglos pa-
sados, cuando c a r e e í a n de medios para 
anal izar su c o m p o s i c i ó n , y de informa-
c ión m e t e o r o l ó g i c a para explicarse que 
estaban producidas por el polvillo de 
los desiertos africanos traído por los 
vientos. 
Dicen que el f e n ó m e n o se ha notado 
especialmente en las hojas de las plan-
tas y en los cristales de las ventanas. 
No es l a pr imera vez que en Barce -
lona se registra. E l 30 de octubre de 
1926 y el 27 de noviembre de 1930 se 
presentaron otras l luvias semejantes. 
E s t a segunda se e x t e n d i ó hasta P a r í s . 
Se ca l cu ló entonces que los vientos 
transportaron y repartieron sobre E s -
p a ñ a — e n todo Levante—y F r a n c i a unos r o m e r í a vasca 
16 millones (!!) de toneladas de polvo 
E s t a b a formado en su mayor parte por 
profesionales 
A y e r fueron inaugurados los tres lo-
cales en que han sido instaladas las 
c l ín icas que la Confederac ión Centra l 
de los Sindicatos Profesionales y la 
U n i ó n Obrera Campesina han monta-
do para la asistenca m é d i c a a los afi-
liados a estas organizaciones. L a s nue-
vas c l ín icas e s t á n ¿n las oalles de Ato-
¡chaf JFeijóo y plaza de L u c a de Tena, 
y los servicios facultativos s e r á n diri-
gidos por el doctor A n t u ñ a Muñiz . E s 
tas instalaciones m a r c a n el comienzo 
del desarrollo de un plan para organi 
zar una gran cooperativa sanitaria. 
Conferencia aplazada 
L a conferencia que h a b í a de pronun-
ciar hoy en A c c i ó n E s p a ñ o l a don J o s é 
Yanguas M e s s í a se suspende hasta fe 
cha p r ó x i m a , que se a n u n c i a r á oportu 




L a A g r u p a c i ó n de Estudiantes V a s -
cos, de Madrid, c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
domingo, día 15, en el f rontón J a i - A l a i , 
a las diez y media de l a m a ñ a n a , un 
festival vasco y por la tarde, a las cin-
co y media en los jardines del Hogar 
Vasco, carrera de San J e r ó n i m o , 32 una 
Para hoy 
granitos de cuarzo. L o s mayores caye-
ron por Murcia; los medianos por C a -
ta luña , y los menores por F r a n c i a . 
E r a n de color canela en los lugares 
alejados de las f á b r i c a s . E n los próx i -
mos a é s t a s , de tinte g r i s á c e o . 
Parece que proceden del G r a n E r g , 
que se encuentra al sur de Argel ia . E n 
ese desierto—una especie de vertedero 
del aire—depositan las lluvias grandes 
cantidades de polvo a t m o s f é r i c o proce-
dente de los volcanes, o de otras reglo-
nes de la tierra. 
Y cuando un temporal se s i t ú a poco 
m á s o menos pegadito a nuestras costas 
de Murcia, sorbe ese polvo y lo lanza 
sobre C a t a l u ñ a y aun a F r a n c i a misma. 
¿ C o n q u e temporal en M u r c i a ? Pues, 
si, s eñores . H a llovido en Murcia . 
Y es m á s . Como las p a r t í c u l a s de ese 
polvillo que se h a extendido por el Me-
d i t erráneo s irven de núcleo de conden-
s a c i ó n para que se formen gotillas de 
agua, pudiera ahora tocarles en L e v a n -
te la vez de verse regados con cierta 
abundancia como nos hemos visto antes 
los de la vertiente a t l á n t i c a . 
Lectores: y a les d e c í a m o s que los tem-
porales se a l e jar ían hacia el Medite-
rráneo y que despacito, despacito, nos 
dejar ían a los m a d r i l e ñ o s tomar un po-
co el sol. E s o 5í, con alguna racha de 
viento nor teño fresco. 
M E T E O R 
Academia de Ciencias Exac tas (Val 
verde, 26).—7 t., profesor J . M. Albare-
da: " L a humifleación". 
Academia de Medicina (Arrieta, 12).— 
7 t., s e s ión científ ica. 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t., don Demófi lo de 
Buen Lozano: " L a teor ía de la re lación 
jurídica en el derecho civil". 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Gabriel 
Martin Cardoso: "Los mineralogistas del 
siglo X I X " . 
Instituto F r a n c é s (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t , M. Laplane: "Paul 
Louis Courrier y la sá t i ra en el siglo 
X I X " . 
Inspecc ión Médico-Esco lar del Estado 
(Grupo escolar Pablo Iglesias, calle L a -
rra).—7 t., doctor Vázquez : " E l proble-
ma de la infancia anormal". 
Sociedad Cultural Deportiva (Visita-
ción, 8).—7,30 t., don Antonio Onieva: 
"Escuelas flamenca y neerlandesa". 
Sociedad de P e d i a t r í a (Esparteros, 9). 
7 t., ses ión científica. 
L a Unica (Barceló , 7).—6,30 t., don 
Lui s Garrido Juaris t i : " L a propiedad 
urbana de E s p a ñ a en el momento ac-
tual". 
Otras notas 
A s í como no hay enfermedades, sino 
enfermos, hay estudiantes y no estu-
dios. E l maestro debe colaborar en el 
d e s c u b r i m i e n t o » de las condiciones del 
alumno, f í s i cas y mentales, de la mis-
m a manera que el m é d i c o y el padre. 
Habla d e s p u é s el orador de p a t o l o g í a 
escolar, s e ñ a l a n d o defectos que pueden 
corregirse. A r e n g l ó n seguido, se refie-
re a la educac ión moral de la infan-
cia, q u i z á s la m á s importante. A l ni-
ñ o no deben llegar los pecados de la 
edad adulta. Pedagogos, f i lósofos , reli-
giosos, m é d i c o s , al estudiar la psicolo-
g í a infantil pretenden educar sus sen-
timientos con miras exclusivamente 
morales. H a y que apartar a l n iño de 
van por dicho paseo. E l presupuesto de 
este cambio de v í a s es de 400.000 pe-
setas. 
Oposic iones suspendidas 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se recuerda a los s e ñ o r e s aspiran-
tes que el plazo para la d e v o l u c i ó n de 
documentos y derechos de examen ter-
mina el día 21 del corriente, a la una 
de la tarde. 
Dichos documentos se devuelven en 
la S e c c i ó n de Gobierno Interior y Per-
sonal del Ayuntamiento de once a una 
de la tarde." 
envidias, pasiones, ingratitudes, juego, 
ira , pereza, desobediencia, falta de fe, 
e t c é t e r a . U n a e d u c a c i ó n moral mal di-
rigida, l lega casi siempre, indefectible-
mente, a la p e r v e r s i ó n del a lma. L o s 
trabajos de Morel sobre la locura mo-
ral son buen ejemplo en pro de este 
aserto. Juegos, juguetes, libros y cine-
m a t ó g r a f o , son armas que, bien utiliza-
das, pueden redundar en beneficio del 
n iño . 
E l doctor Garrido-Lestache t e r m i n ó 
su d i ser tac ión , dedicando un elogio emo-
cional a las mujeres, grandes colabo-
radoras del m é d i c o en sus atenciones 
para con el n iño y, recuerda a L a m a r -
tine, en su viaje a Oriente, cuando de-
cía que "hay dos luces que i luminan al 
hombre: una a lumbra al e sp ír i tu y e s t á 
suje ta a l error; la otra, i lumina al co-
razón y no e n g a ñ a j a m á s , porque es a 
la vez evidencia-y c o n v i c c i ó n ; esta «8 
la luz de la madre y este es el rayo 
de l a fe". 
E l orador f u é muy aplaudido y reci 
bió numerosas felicitaciones. 
A y e r tarde se ce l ebró el banquete 
conmemorativo del LVn aniversario de 
l a f u n d a c i ó n del Cuerpo nacional de I n -
genieros A g r ó n o m o s . 
P r e s i d i ó el acto el ministro de A g r i -
cultura, s e ñ o r R u i z Funes , a quien acom-
p a ñ a b a n el subsecretario del departa-
mento, el director general de Agr icu l -
tura, los directores de Propiedades .y 
de Comercio; el presidente del Consejo 
A g r o n ó m i c o , s e ñ o r G o n z á l e z Es teban , 
decano del Cuerpo; el director de la 
E s c u e l a de Ingenieros A g r ó n o m o s , y el 
presidente de la A s o c i a c i ó n de Ingenie-
ros A g r ó n o m o s , s e ñ o r Torres Laserna , 
a d e m á s de otros elementos destacados 
de l a Direct iva y un alumno de quinte 
a ñ o de la E s c u e l a Espec ia l , en repre-
s e n t a c i ó n de é s t a . 
Asist ieron al banquete m á s de dos-
cientos comensales, entre los que se en-
contraban representaciones de toda E s -
paña . 
H a b l ó en primer lugar, a los postres, 
el secretarlo de la A g r u p a c i ó n , que l eyó 
numerosas adhesiones recibidas, entre 
ellas una muy efusiva del director de 
Reforma A g r a r i a . A c o n t i n u a c i ó n hizo 
uso de la palabra el s e ñ o r Torres L a -
serna, que se refirió a la s ign i f i cac ión 
del acto, de alto i n t e r é s nacional, y agra-
dec ió a todos su asistencia; habla des-
p u é s del exceso de p r o d u c c i ó n y a ñ a d e 
que la labor de los Ingenieros a g r ó n o -
mos no debe circunscribirse ú n i c a m e n -
te a la profes ión , sino que ha de tener 
amplitudes de confraternidad humana, 
a l lá lejos, en el campo; termina dicien-
do que, en lugar de pedir nada al mi -
nistro y personalidades que le rodean, 
les ofrece en nombre de los ingenieros 
a g r ó n o m o s su m á s entusiasta apoyo 
para procurar una é p o c a de prosperi 
dad en la agr icul tura e spaño la . 
Acto seguido, el presidente de la Aso 
e lac ión de Peritos A g r í c o l a s muestra su 
agradecimiento a los ingenieros por ha 
ber tenido la gentileza de invitarles al 
banquete, y habla' de las magnificas re 
laciones existentes entre unos y otros, 
que d e b e r á n encauzarse para conseguir 
De madrugada en la plaza de S a n 
Miguel, fueron detenidos tres Individuos 
que ocupaban un "taxi", que habla in-
fundldo sospechas a una pareja de guar-
dias de Seguridad. 
A dos de los detenidos, L u i s Espino-
sa Casado, de veinte a ñ o s , m e t a l ú r g i c o , 
y Bonifacio Prieto Oslo, de diecinueve 
a ñ o s , t a m b i é n m e t a l ú r g i c o , se les ocu-
paron, a l primero, un revó lver , -calibre 
38, con seis c á p s u l a s , s in licencia ni 
gula, y al segundo una pistola "Star", 
calibre 9, con dos cargadores y d i ec i s é i s 
c á p s u l a s sueltas, s in Ucencia ni guia. 
E l otro detenido se l l ama Dionisio Viz-
ca íno , y era el conductor del "taxi". 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Cine infantil .—La Asoc iac ión Auxil iar 
del N i ñ o ce lebrará el sábado 14, a las 
cuatro y cuarto de la tarde, l a ú l t ima 
ses ión de su primer ciclo de "cine" in-
fantil. L a s localidades pueden adquirir-
se en la Secretar ía de la Asoc iac ión , 
Suero de Quiñones , 5. 
putos l o z a I ü j o , grünoes 
a 0,30; art ículos aluminio, 0,85 y 0,95; cu-
biertos, 0,30; utensilios cocina porcelana, 
desde 3,25 kilo. A N G E L K I P O L L . Mag-
dalena, 29. Unica Casa. 
Vino embocado A r é v a l o 
E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . Acuer-
do, 32. T e l é f o n o 40387. 
C A M A S ^ G Ü Z M A N 
Doscientos modelos. 50 a 5.000 pesetas. 
A L C A L A . 84 - A R E N A L . 9 
Boletín meteorológico 
biles y »ocupan la P e n í n s u l a Ibérica, 
Franc ia , Ital ia y Suiza. L a s presiones 
altas es tán al oeste de Portugal, pero 
han perdido también intensidad. H a me-
jorado el tiempo por F r a n c i a y las Is -
las B r i t á n i c a s y llueve por Ital ia y Suiza. 
Por E s p a ñ a ha llovido por todas las 
regiones, excepto Gal ic ia y el levante y 
oeste de A n d a l u c í a y con mayor Inten-
sidad por Cata luña . Dominan los vlen-
Estado general.—Se trasladan al Me-'tos del noroeste y la nubosidad ha dls-
d l terránco occidental las presiones dé- minuído por el oeste de la Pen ínsu la . 
(Jueves 12 de marzo de 1936) 
Cuando " E l Sotialista", comentando 
la s i t u a c i ó n social y p o l í t i c a de E s p a -
ña, declara: "De sobra sabemos que el 
proletariado, en estas horas, se siente 
propicio a la violencia", y a ñ a d e : "Nues-
tra t e o r í a de la violencia e s t á t a m b i é n 
ungida de responsabilidad. ¿ Violencia 
orgán ica , revolucionarla? Bien. Nuestro 
partido ha probado que sabe en el ins-
tante preciso ejercerla. ¿ V i o l e n c i a ais-
lada, e s p o r á d i c a ? De ninguna manera 
podemos hacerla nuestra. Aunque la ex-
culpemos, aunque halle resonancias 
agradables en nuestro sentimiento, que 
pide justicias ejemplares, debe predo-
minar el deber de hacer las cosas en 
su punto, a fin de que tengan las con-
secuencias a que se dirigen nuestros in-
tereses, no como las quieren nuestras 
enemigos. A este objeto, todo discerni-
miento, toda cautela son pocos. Apar-
t é m o n o s de la violencia es tér i l como de 
una emboscada que se nos tiende, y 
guardemos el fervor para cuando lle-
guen las horas graves; y « L a Liber -
tad» publica un llamamiento de la 
C o m i s i ó n ejecutiva de Trabajadores de 
l a T i e r r a , del cual son las siguientes 
l íneas : " E l pueblo vigila en las calles, 
y para demostrar que t a m b i é n vigila 
en los campos y que es uno solo el pro-
pós i to que anima a los obreros Indus-
triales y campesinos, la F e d e r a c i ó n E s -
pañola de Trabajadores de la T i e r r a In-
vita a todas sus Seccicnes a organizar 
para el domingo próx imo , 15 de marzo, 
a las once de la m a ñ a n a , una gran ma-
n i f e s t a c i ó n nación/; i. que, partiendo de 
las Casas del PuebJo. irá a los Ayunta-
mientos a entregar las conclusiones que 
condensan de un modo concreto las as-
piraciones m í n i m a s de los campesinos; 
la misma «Libertad» , con desvergonza-
do cinismo y criminal mala fe, dice ^n 
gruesas titulares a toda plana: "Conti-
núa en toda E s p a ñ a la ofensiva violenta 
contra la Repúbl ica . L a s derechas re-
accionarlas, las que desde el Poder E n -
viaron moros y extranjeros para fusilar 
a los mineros de Asturias , son las que 
ahora dirigen las provocaciones crimina-
les contra el Frente Popular." 
Sobre el mismo tema escribe «El L i -
beral»: «Defender al Gobierno, agrupar-
se en torno de él, es consolidar el Frente 
y resolver el problema de la libertad ¡y 
el del hambre! L a s ' maniobras de los 
agentes perturbadores son cada vez m á s 
copiosas y penetrantes. L a provocac ión 
no persigue m á s fin que la revuelta, y 
ia revuelta acaba por debilitar a los Go-
biernos.» 
De « A h o r a » : Vamos y a camino de un 
funcionamiento normal del Parlamento 
recientemente elegido. H a y un Gobierno 
que responde a la voluntad expresada 
por los comicios electorales y que dispo-
ne de una m a y o r í a parlamentaria; las 
oposiciones, en las declaraciones repeti-
das que han hecho, e incluso en su con-
ducta en la D i p u t a c i ó n permanente, han 
mostrado deseos de colaborar a la re-
c o n s t i t u c i ó n del pa í s . Procede, pues, 
aprovechar la coyuntura favorable para 
el sostenimiento de todos a la ley, la 
af irmación del orden material y jur íd ico 
y la r e c o n s t r u c c i ó n moral y materia!. 
E n lo que las leyes vigentes basten, a 
cumplirlas; y en lo que no sean sufl-
L a señorita Dolores Primo 
de Rivera, detenida 
L a P o l i c í a h a procedido a la de tenc ión 
de la s e ñ o r i t a Dolores Pr imo de R ivera 
(hi ja de don Fernando) , con domicilio 
en la calle de Cervantes, 30, por haber 
intentado celebrar una reun ión de F a -
lange E s p a ñ o l a en s u domicilio. 
L a detenida fué trasladada al Juzga-
do de guardia. D e s p u é s de prestar de-
c l a r a c i ó n fué puesta en libertad. 
remediar los problemas de superproduc-
ción de vino y aceite, y del trigo; ofren-
dó t a m b i é n su ayuda Incondicional a l 
Gobierno. 
Por ú l t i m o dir ig ió la palabra a los 
Ingenieros el ministro de Agr icu l tura . 
Cuando el señor R u i z Funes se levan-
ta, todos los t é c n i c o s se ponen respe-
tuosamente en pie. E l ministro habla 
de la necesidad de poner un sentido 
humano en la t é c n i c a y, a este respec-
to relata que el gran profesor ruso 
Paulo, "cuando s u patr ia se debat ía en 
una revo luc ión d r a m á t i c a " , lo único que 
deseaba, era c a l e f a c c i ó n en su labora-
torio. S e ñ a l a que, por encima de todos 
los problemas planteados a l Gobierno, 
e s t á la Reforma A g r a r i a , edificada so-
bre la propia carne e s p a ñ o l a y que t ra -
t a r á de resolver el problema del h a m -
bre en el campo. Pide a todos su co-
laborac ión por bien de E s p a ñ a y de la 
Repúbl i ca . "A vosotros os pido ayuda 
para luchar por esos dos grandes Idea-
les". 
L a s palabras del ministro fueron aco-
gidas con grandes aplausos. 
Bl 
U N A E P I D E M I A D E G R I P E 
ME T U V O O C U P A D Í S 1 M O . 
V I S I T A B A D E 8 A 2 , Y A 
L A 5 3 Y A T E N Í A L A S A L A 
L L E N A D E P A C I E N T E S . 
N O P A R A B A NI UN MINUTO, • 
H A S T A Q U E . . 
E N F E R M O 
cientos, a modificarlas y sust i tuirlas por 
las que se crea deben regir; pero todo 
esco realizado por el Poder legitimo que 
representan el Gobierno y el P a r l a -
mento." 
Y agrega « A B C » : «Se habla de agen 
tes provocadores y de conjuras tene-
brosas que e n g a ñ a n el candor de la dul-
ce y pací f ica muchedumbre, a la que se 
le ha recomendado la pres ión de la ca 
lie. ¿ Y para qué la p r o v o c a c i ó n y la 
conjura? « P a r a crear un estado de opi 
n lón adverso a l Frente Popular, como 
e n c a r n a c i ó n de la violencia, y al Go-
bierno, como prisionero del s e c t a r i s m o . » 
¡Tan fác i l como es evitar la f a n t á s t i c a 
a c c i ó n de los conjurados y de los provo-
cadores! B a s t a retirarles esas candoro-
sas muchedumbres que se dejan arras-
trar a los actos funestos para el Frente 
Popular y para el Gobierno.» 
Comenta "Informaciones" el editorial 
de " E l Socialista" sobre la violencia es-
téri l con estas palabras: 
"De esas violencias que " E l Socialis-
ta" repudia por es tér i l e s , aunque en ello 
"halle resonancias agradables", y de to-
do g é n e r o de s u b v e r s i ó n de la ley nos 
apartamos nosotros, y con nosotros la 
gran masa de ciudadanos e s p a ñ o l e s que 
no quieren ver a E s p a ñ a en la pendien-
te resbaladiza de un estado de perma-
nente guerra civil, que a todo trance 
hay que evitar." 
"Heraldo de Madrid", sobre el mismo 
tema, t i tula un suelto: "Hay que disol-
ver las agrupaciones armadas", y agre-
ga: " E s un contrasentido absurdo que 
el Elstado haga de jac ión de sus facul-
tades propias e Instransferibles o per-
m i t a dentro de su propio seno el des-
arrollo de bandas o agrupaciones que 
van, a l fin de cuentas, contra el presti-
gio del mismo Estado e Incluso contra 
su vida". 
" L a N a c i ó n " , comentando la campa-
ña a larmista de ciertas gentes, escribe: 
"No. E s p a ñ a no se hundirá . Se trata, 
en efecto, de tristes y lamentables epi-
sodios. Pero el valor de esas realida-
des, en orden a la trascendencia h i s t ó -
rica, es un valor negativo, contrario al 
in terés de sus organizadores y soste-
nedores. Frente a lo que ocurre, sereni-
dad y entereza. Serenidad, entereza y 
una gran confianza en el porvenir, s i 
las clases de orden sienten los e s t í m u l o s 
de la propia responsabilidad." 
Y " Y a " tra ta de l a p o l í t i c a del Go-
bierno en re lac ión co^ el pacto de las 
Izquierdas. 
"No creemos desvelar n i n g ú n secre-
to a l s e ñ a l a r estas diferencias, que en 
el á n i m o del Gobierno t e n d r á n segura-
mente m á s fuerza y relieves m á s acu-
sados que en nuestra objetiva observa-
ción. N i podemos creer tampoco excesi-
vo s e ñ a l a r al Gobierno s u deber de re-
ajustar las actitudes de ese Frente al 
que representa y debe dirigir, de forma 
que el ún ico cauce y el ú n i c o mando 
vengan a ser el Gobierno mismo con 
su pr imera in terpre tac ión , que es la 
ún ica que en buena norma d e m o c r á t i c a 
y en efectivo deseo de paz se puede 
dar a un triunfo como el del 16 de fe-
brero pasado." 
' CONSULTORIO 
W L S . 
P O C O A P O C O FUI P E R D I E N D O - . 
MIS E N E R G Í A S . Y E S T O S I N C A U S A | 
A P A R E N T E , P U E S T O Q U E A N T E S , j 
M I E N T R A S M A S T R A B A J O TENIA. 
M Á S F E L I Z E R A . . . 
DECIDI C O N S U L T A R A 
C O L E G A , Q U E M E D I J O ' . ' ^ ^ " ^ C 
"EL T R A B A J O NO T E P E R J U - ^ S ^ ? ^ ^ 
•DICA. P E R O C O M O V I V E S TAN 
I N T E N S A M E N T E , D E S C U I D A S EL C U E R P O . 
EL E S T Ó M A G O , S O B R E TODO. R E Q U I E R E 
C U I D A D O Y R E P O S O , Y E L T U Y O E S T Á 
C A N S A D O . T O M A O V O M A L T I N A , 
M A Ñ A N A Y N O C H E . 
S E I S S E M A N A S D E S P U E S 
C O N O V O M A L T I N A R E C U P E R É 
'MIS E N E R G Í A S . E L T R A B A J O HA 
V U E L T O A S E R UN D E L E I T E Y 
T A N C O N V E N C I D O E S T O Y D E L 
V A L O R E S P E C I A L D E O V O M A L -
T I N A Q U E L O R E C E T O A 
M U C H O S C L I E N T E S . 
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L secreto de la OVOMALTINA 
consiste únicamente en que 
ejerce un doble efecto: el de permitir descansar al estómago 
y, al mismo tiempo, el de fortalecer los músculos y el sis-
tema nervioso de todo el intestino. Usted puede padecer de 
ESTÓMAGO CANSADO sin darse cuenta, porque esto se 
manifiesta, no por dolores locales ni síntomas agudos, sino por 
cansancio general, inapetencia, nervosismo y otros síntomas 
a los que se pueden atribuir distintas causas. 
Si sospecha que puede tener el estómago 
cansado, pruebe OVOMALTINA Los re-
sultados serán sorprendentes/ al poco tiem-
po recobrará V. las energías, tan necesarias 
hoy en día para todo hombre de actividad 
Precio» rebajodon 
Boto de250gmos. 6'25 Pfas 
• 500 i 11'25 » 
(Timbre incluido) 
Venta en iarmaciai, dro-
guerías y buenas nendai da 
comestibles. 
Fabricante: Dr. A. WANDER, S. A Berna (Suiza) 
Concesionario: JOSÉ BALARI MARCO, Bailén, 95 y 97, Barcelona 
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E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X \ 7 . _ y ú n i 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 14. Sábado. Ayuno.—Santos Btátll-
ae reina; Leen, obispo; Eutiquio. Pedro 
Afrodisio, már t i re s ; Florentina, virgen. 
L a misa y oficio divino son de este 
aia. con rito simple y color morado. 
Adorac ión Nocturna. — San Ignacio de 
Loyola. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Carmen Quintana, viuda de 
Morcillo, y la F u n d a c i ó n perpetua de do-
na Melchora Blanzaco. A las 7, salve so-
lemne y reparto de pa"n a 40 pobres. 
Corte de María . — Del Destierro, San 
M a r t í n (P . ) . De los Arquitectos, San Se-
bast ián . 
Cuarenta Horas.—Iglesia de las Cala-
travas. A las 8, expos ic ión; a las 10, mi-
sa solemne, y a las 6, ejercicio. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8,15, mi-
sa y ejercicio de la novena a San José . 
Parroquia de E l Salvador y San Nico-
l á s . — N o v e n a - m i s i ó n a J e s ú s del Perdón . 
A las 5,30, ejercicio, corona dolorosa, Vía-
Crucis s e r m ó n por fray Cándido de V i -
ñ a y o . 
Parroquia de la Almudena.—Novena a 
San José . A las 6,30, ejercicio; a las 7, 
termina el triduo de preparac ión para la 
c o m u n i ó n pascual. 
Parroquia del Carmen.—Novena a San 
José . A las 10,30, misa cantada; a las 
6,30, ejercicio, s e r m ó n por don Rafae l 
Sanz de Diego. 
Parroquia de los Dolores. — Novena a 
San José . A las 6, ejercicio, s e r m ó n por 
don Gervasio Garc ía Muñoz. 
Parroquia del Pi lar . — Novena a San 
José . A las 6, ejercicio, s e r m ó n por don 
Mariano Benedicto. | 
Parroquia del Buen Suceso.—Novena a 
San José . A las 6,30 ejercicio, s e r m ó n 
por el reverendo padre Francisco Pe iró . 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—Novena a San José , a las 5,30, 
ejercicio, s e r m ó n por don J o s é Suárez 
F a u r a . 
Parroquia de San A n d r é s . — N o v e n a a 
San José . A las 6, ejercicio, s e r m ó n por 
don Rafae l Sanz de Diego. 
Parroquia de San J o s é . — N o v e n a a su 
titular. A las 10, misa solemne; a las 6, 
ejercicio, s e r m ó n por don Enrique Váz-
quez Camarasa . 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena a 
San José . A las 10, misa mayor; a las 6, 
ejercicio, s e r m ó n por don R a m ó n Moli-
na Nieto. 
Parroquia de San Pedro el Real.—No-
vena a San José . A las 8, misa de comu-
nión; a las 6,30, ejercicio, s e r m ó n por 
don F é l i x Verdasco. 
Parroquia de Santa Bárbara .—A las 8. 
misa de c o m u n i ó n general de las Hijas 
de María. A las 5.30, novena a San José , 
s e r m ó n por don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Novena a San José . A las 5,30, 
ejercicio, s e r m ó n por don Mart ín P é r e z 
Carbonell. 
B a s í l i c a de Atocha.—Cultos sabatinos. 
A las 9 y 10, misa de c o m u n i ó n ; a las 6, 
ejercicio. 
B a s í l i c a de la Milagrosa.—Cultos saba-
tinos. A las 8,30, misa y ejercicio; a las 
6, Via-Crucis y salve solemne. 
t 
E L J O V E N 
D . J u a n J o s é de Olano 
y de Or ive 
Miembro de la Juventud Cató-
l ica y de la C o n g r e g a c i ó n de 
María Inmaculada y San L u i s 
Gonzaga 
Falleció santa y ejemplarísi-
mamente el día 11 de marzo 
de 1936 
a los 18 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bend ic ión de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual; sus afligi-
dos padres, don L u i s María y doña 
Aurora; hermanos, don Carlos,-don 
Luis , don Antonio y don L u i s Ma-
ría; t íos , primos y d e m á s parien-
tes y amigos 
R U E G A N una orac ión por 
su a lma y asistan a los fu-
nerales que t e n d r á n lugar el 
sábado , d ía 14, a las doce de 
la m a ñ a n a , en la iglesia de 
los Sagrados Corazones. 
E l sepelio tuvo lugar el día 12 
en el cementerio de la Almudena. 
E L SEÑOR 
Don J o s é Robles y Sos 
Profesor jubilado del Conserva-
torio Nacional de Música y De-
clamación 
H a fallecido el d ía 12 
de marzo de 1936 
Habiendo recibido los auxilios espi-
rituales y la bendición do S. S. 
R . I . P . 
Su viuda, doña "Vicenta Sopeña; 
sus hijos, don Joaquín, doña Pilar, 
doña Josefa y don Antonio; hijos 
políticos, don José Soler y don José 
Lui s Faquineto; sus primos, don 
Andrés Aragón y doña El i sa Sos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistir a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, día 13, a las cua-
tro de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Madera, 4, al 
Cementerio de la Almudena, 
por lo que quedarán agrade-
cidos. 
No se reparten esquelas. 
Convento de Principie de Vergara.— 
Cultos sabatinos. A las'5,30, ejercicio. 
Iglesia de Calatravas.—Novena a San 
José . A las 11, misa solemne; a las 12, 
ejercicio; a las 6,30, ejercicio, s e r m ó n por 
don Enrique Vázquez Camarasa . 
Iglesia de San Antonio Abad.—Novena 
a San José . A las 5,30. ejercicio, s e r m ó n 
por don Pedro García . 
Iglesia de San Antonio de Padua.—No-
vena a San José . A las 8,30, misa de co-
m u n i ó n general; a las 6, ejercicio, ser-
m ó n por el reverendo padre Perfecto Ca-
rrascosa. 
Iglesia de San Ginés .—Ejerc ic io saba-
tino. A las 8 ejercicio, p lá t i ca e himno 
a la Virgen de las Angustias. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
Novena a San José . A las 9,30, misa; a 
las 5,30, ejercicio. 
Iglesia de Nuestra Señora de Montse-
rrat.—Novena a San José . A las 6,:>0, 
ejercicio, s e r m ó n por el reverendo padre 
Lui s V idanrrázuga . 
Ueliginsas Bernardas.—Novena a San 
José . A las 5, ejercicio, s e r m ó n por don 
Mariano Benedicto. 
Religiosas Carboneras.—Novena a San 
José . A las 5, ejercicio, s e r m ó n por don 
Andrés de L u c a s Casia . 
Religiosas Franc i scanas Clarisas.—No-
vena a San José . A las 5,30, ejercicio, 
s e r m ó n por el reverendo padre Vicente 
Laguna. 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—Novena 
a San José . A las 7, misa, ejercicio y 
p lát ica por el reverendo padre Hilario 
Orzanco; a las 11, misa solemne y ejer-
cicio; a las 5,30, ejercicio, s e r m ó n por un 
padre paúl. 
Santuario del Corazón de María .—No-
vena a San José . A las 8,30, misa de co-
m u n i ó n general, expos ic ión y ejercicio; a 
las 5,30, ejercicio, s e r m ó n por don F r a n -
cisco García . 
Siervas de María.—Novena a San José . 
A las 6, ejercicio, s e r m ó n por un padre 
franciscano de San F e r m í n . 
(Es te per iódico se publica con censura 
ec l e s iás t i ca . ) 
P a r a las obras del Pi lar 
L i s t a 411 de la suscr ipc ión abierta 
en Madrid: 
U n devoto, 25 pesetas; don Gaspar 
Montes Alonso, 25; don L u i s Aldaz, 5; 
d o ñ a P . P. , 25; un agradecido a la V i r -
gen, 5; E . P., en a c c i ó n de gracias, 50; 
Dolores Garc ía , 5; F e l i c i t a Castor P é -
rez, 1; G. B . , 5; un autor, 40; X . X . , en 
sufragio de su esposa, 10; s e ñ o r a de 
Morgado, 5; una aragonesa, 1; d o ñ a 
Cata l ina Gallego Garc ía , 5; P. M., 50; 
d o ñ a Antonia A l ta , 3; C a r m e n A n t a , 2; 
d o ñ a R a f a e l a Y u s t a , 5; J . E . C , 15; 
don J o s é M a r í a Serrato, 18. 
C o n t i n ú a abierta la suscr ipc ión to-
dos los d ías , de ocho a doce de la ma-
ñ a n a , en la C o l e c t u r í a de l a parroquia 
de San , Ginés , calle del Arenal , 13, y 
de cuatro a ocho de la tarde, en el Se-
cretariado del P i lar , Preciados, 23. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D U I l ) , Lnlón Badlo ( E . A. J . 7. 274 
metros).—^: Campanadas. " L a Palabra".— 
9:.Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campana-
das, señales h orarlas. Boletín meteoroW-
gico. " E l cock-tail del dia". Concierto por 
el sexteto de Unión Radio: "Werther", 
"Carmen" "Una tarde de fiesta en la H a -
bana", "Peer Gynt", "Serenata", > "Vals 
brillante en la menor". "Schubert-Album". 
14: Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. Música variada.—14,30: Transmisión 
del programa de las orquestas.—15,15: " L a 
Palabra". Música variada.—15,50: " L a Pa-
labra".—16: Campanadas. Fin.—17: Cam-
panadas. Música ligera.—17,30: "Gula de! 
viajero". Melodías comentadas: "Evocacio-
nes rusas".—18: Relación de nuevos sojios 
de la Unión de Radioyentes. Emisión fé-
mina. Crónii.-aa para la mujer, -por Merce-
des Fortuny. leídas por la primera actriz 
Carmsn Miiñoz. Informaciones sociales de 
interés para la mujer, por doña Clemen-
tina Juderías de Colmenares. Intermedios 
de -mús ica de baile.—19: " L a Palabra". 
Cotizaciones de Bolsa. Música de baile.— 
19,30: L a hora agrícola: "Cursillo de vini-
cultura", por el ingeniero agrónomo don 
Juan Marcilla. ' Informaciones oficíales 
agrícolas. Música de baile.—20,15: " L a Pa-
labra". Concierto variado, oor Francisco 
Latorre (barítono) y el sexteto de Unión 
Radio: " L a calesera", "Sansón y Dalila", 
" L a traviata", " E l barbero de Sevilla", 
"Aida".—21: Viajes de un periodista, por 
Corpus Barga. Continuación del concier-
to: "Serenata húngara", "Chiquilladas", " E l 
pinar", "Maruxa", "Lolita", ^'La plus que 
lente". "Los calabreses".—22: Campanadas. 
22,05: " L a Palabra". Concierto sinfónico 
en discos: "Muerte y transfiguración' , 
"Concierto para violoncelo y orquesta", 
"Dafnis y Cloe", "Fundición de acero".— 
23,15: Música de baile.—23,45: "La Pala 
bra".—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2. 410,4 metros). 
14: " L a gracia de Dios", " L a tempestad", 
"Largo'", "Mazurka", "Gigantes y cabezu-
dos", "Rondalla aragonesa", "Albaicín", 
'Casca-nueces", " L a Calesera". Noticias de 
Prensa.—15,30: F . E.—17,30: N. S. Frag-
mentos de la ópera de Verdi " E l trova-
dor".—18,45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Noticias de Prensa. Música de bai le . -
19.30: F . E.—21.30: N. S. Orquesta de Ra . 
dio E s p a ñ a : " E l anillo de promesa", "Ober-
tura estilo italiano", " E l chaleco blanco", 
"Nad ja".—22,15: Música de baile.—22,30: 
Diez minutos de política Internacional, por 
Adelardo Fernández Arias, " E l Duende de 
la Colegiata". Orquesta: "Dulcinea", "Se-
renata húngara", " E l principe carnaval", 
"Danza eslava número 8".—23,30: Música 
de baile.—23,45: Noticias de Prensa.— 
24: C. E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
taíjsde, con onda do 19 metros. A las 7 de 
la"' tarde, con onda de 50 metros. 
y 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos recibidos para J o s é M a r í a 
Benedicto. Suma anterior, 275 pesetas. 
A n ó n i m o , 5. Total, 280 pesetas. 
Programas para el d í a 14: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7. 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".-
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas 
Señales horarias. Boletín meteorológico 
" E l cock-tail del día". Música variada.—"»4: 
Cartelera. Cambios de moneda extranjera. 
Concierto de sobremesa por el sexteto de 
Unión Radio: "Guillermo Tell", "Repique 
de vísperas", " L a viuda alegre", "Peer 
Cynt", " L a Dogaresa".—15,15: " L a Pala-
bra". Continuación del concierto de sobre 
mesa por el sexteto de Unión Radio: "¡En 
er mundo!", "Unos ojos me han herido", 
"Tarantela", "Scheherezade", "Danzas hún-
garas números 5 y 6".—15,50: " L a Palabra". 
16: Campanadas. Fin.—17: Campanadas 
Música variada. "Guía del viajero". Músi-
ca variada.—18: Relación de nuevos socios 
de la Unión de Radioyentes. Biografías so-
noras del cinema, "Imperio Argentina", poi 
Rafael Gil.—19: " L a Palabra". Cotizacio-
nes de Bolsa. Música de baile. "Considera 
clones acerca del libro", por don Jenaro 
Palacios.—20,15: " L a Palabra". Concierto 
por el sexteto de Unión Radio: "Sinfonía 
incompleta en si menor", "Serenata", " E l 
burgués gentilhombre", " L a novia vendí 
da", "Ultimo amor".—21: Ciclo de charlas 
literarioculturales. Continuación del con 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y Vigilancia.— 
Convocados día 13. Segundo Tribunal , a 
las 17,30, del 5.092 al 5.240. Se -rumorea 
que este Tribunal ce lebrará e x á m e n e s si 
domingo por la m a ñ a n a , con el fln de 
terminar los e x á m e n e s . 
Auxiliares de la D i r e c c i ó n general de 
Seguridad.—Convocados día 13. Pr imer 
Tribunal , del 510 al 681. Segundo Tribu-
nal, del 4.189 al 4.409. Tercer Tribunal , 
del 7.809 al 7.953. 
Aprobados: Pr imer Tribunal , 356, se-
ñor i ta Teresa Blanco Ir ibarren; 377, se-
ñor i ta Nieves Blanco S á n c h e z ; 382, se-
ñor i ta Angela Blanco Torres; 392, s eño-
rita Manuela Blasco Figueroa; 395, don 
J o s é Blasco Santurde; 396, don Angel 
Blasco Talavera; 398, s eñor i ta Carmen 
Blasco Y a g ü e ; 404, don Pedro Blázquez 
Rojas ; 425, don Cándido Justo B o l a ñ o s 
S á n c h e z ; 428 don Benito B o m b í n Sixto; 
445, don Cándido Borge Dorado, y 446, 
señor i ta E l a d i a Dolores Borge 'Dorado. 
Segundo Tribunal: 4.016, señor i ta Ale-
jandra Carazo Carazo; 4.017, señor i ta 
Teresa Carazo Carazo; 4.058, don Anto-
nio Carmena F e r n á n d e z ; i.OCQ, señor i ta 
María de la Soledad Carvallo N ú ñ e z ; 
4.111, don Santiago C a r r e r a del Castillo; 
4.124, don Angel Carretero H e r n á n d e z ; 
4.135, s eñor i ta Carmen Carri l lo Garc ía; 
4.178, don Cristóbal Casaña l Serrano, y 
4.183, don Manuel Casares Muiño. 
Tercer Tr ibunal : 7.512, don Mariano 
J a é n Alvarez; 7.532, don Francisco Jar -
que Garc ía ; 7.551, don J u a n Antonio J i -
m é n e z Bonil la; 7.552, s eñor i ta Fe l i sa J i -
m é n e z Bravo; 7.579, don A n d r é s J i m é -
nez H e r n á n d e z ; 7.615, s eñor i ta Venancia 
J i m é n e z Rabazo; 7.634, s eñor i ta Amparo 
Jimeno Mart ín , y 7.652, don Manuel Jou-
ve Teijón. 
Registradores de la Propiedad.—Apro-
bado: 173, don J o s é F l o r á n Barberán , 
31,50. 
P a r a hoy se convocan del 174 al 300. 
Judicatura de la Armada.—Aprobado: 
152, don J o s é Mart ín P é r e z , 4,5. 
Se convocan para hoy a los oposito-
res n ú m e r o s 1, 7, 8, 15 y 18. 
M é d i c o s forenses.—Aprobados: 527, don 
Eugenio Velasco Alonso, 17,25, y 529, don 
Ramiro F e r n á n d e z , 17,50. 
E s t á n convocados para hoy del 531 al 
final de la lista. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobados; 649, 
don F e r m í n Sanz Villuendes, 27,72, y 650, 
don J o s é Sarabia P é r e z , 29,25. 
Convocados para hoy del 651 al 670. 
n ?> *. m *s m m n r* 
M á q u i n a s nuevas a examen. Montera, 7 
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V i n o s t i n t o s 
de los herederos del 
a r q u e s d e R i s c a l ! 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I O O S : Ai administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero 
E L C I E G O (Alava) . 
t 
cierto por el sexteto de Unión Radio: "Go-
pak", " L a balada de la luz", "Andalucía", 
"Marta".—22: Campanadas.—22,05: " L a Pa-
labra". Transmisión desde un teatro de 
Madrid.—23,45: " L a Palabra".—1: Campa-
nadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros). 
14: Notas de sintonía. "Pique dame", "Dan-
zas alemanas", "Torre bermeja", "Concier-
to para clave", "Guzlares", " L a barbiana", 
"Caminito de la sierra", "Manón Lescaut", 
"Una velada en Lehar", " L a revoltosa", 
" E l pescador de perlas". Noticias de Pren-
sa.—15,30: F . E.—17,30: N. S. Concierto 
sinfónico.—19: Noticias de Prensa. Música 
de baile.—19,30: F . E.—21,30: N. S Música 
variada.—22,15: Un cuento semanal.—22,30: 
Retransmisión desde un teatro de Madrid. 
Noticias de Prensa. C. E . 
V A L K N C I A (352,9 metros).—8: " L a Pa-
labra".—13: " E l cock-tail del día". Audi-
ción variada.—13,30: Concierto por la or-
questa Seguí: "Pericas", "Declaración amo-
rosa", " E l solo de trompa", "Uruguayana", 
21: Noticias bursátiles.—21,15: Emisión del 
radioyente.—22,05: Noticias de úl t ima hora. 
22,30: Retransmisión desde un teatro (even-
tual).—24: Cierre. 
D O N A J U A N A A R R O B A E S P I N O S A 
VIUDA D E DON LEONARDO LOPEZ 
F a l l e c i ó en Reinosa 
E L D I A 1 2 D E M A R Z O D E 1 9 3 6 
a los sesenta y nueve años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA 
M» I * P « 
Sus desconsolados hijos, don Rogelio, presb í t ero ; d o ñ a Patrocinio, 
d o ñ a Aurel iana, d o ñ a Natividad, don Isidro, director gerente de "Vi-
drieras C a n t á b r i c a s Reunidas, S. A . " y "Cementos A l fa , S. A ."; hi-
jos po l í t i cos , don Ricardo Girao, administrador de Correos, y doña 
Dolores I s l a ; hermanas po l í t i cas , nieta, sobrinos y d e m á s familia 
S U P L I C A N a sus amistades una oración por 
su a lma. 
L o s funerales que se c e l e b r a r á n los d ía s 14 y 16 en la iglesia pa-
rroquial de Reinosa y las misas gregorianas que e m p e z a r á n el día 14 
en la misma, a las ocho y media de la m a ñ a n a , s e r á n aplicados por 
el eterno descanso de su a lma. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r arzobispo de Burgos y otros reverendísi-
mos prelados han concedido indulgenciáis en la forma acostumbrada 
.L3 !3 3 9 3 l l . S • B R G • i W l l i n i K S I B M •iioiniiiiiiiiiBüiiiiiiniiiiniiiin •iiiiniiiiini iH!!iiniiiiit!iiiii!iiiii:!iniiiiniiiin!iiiiBiiin:iin!iíiii'iiin:iiiiî i a u a s a m nmmmmmm 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0,80 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s | 0,10 " 
M á s 0,10 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e 
I m n i n i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i m i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m n n n i i f 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas , Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
PI . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia L o s Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Piar 
za Callao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia B . Cortés , Valverde, 8, 1.° 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.0 A. Te l é fonos 16216-57738. 
ABOGADOS 
6 E S O B Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. W 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A D O S penales, tramitación do-
cumentos públicos. Ortiz. Silva. 26. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50. principal. 17123. 
( o ) 
D E T E C T I V E S , Investigaciones, vigilancias 
económicas, información serla. Intercam-
bio. Ponzano, 2. (*•, 
C U R S I L L O S magisterio. Próxlmament,; pu-
blicará "Gaceta" convocatoria. encarRiin-
. dose obtención documentos, formación, 
presentación expedientes "Acción , ges-
tores colegiados. Barquillo. 3. '3) 
C O L O C A C I O N E S , cuartos desalquilados 
cobros, reclamaciones, redacción docu 
mentos. Concepción Jerónima, 8. Jletlí 
jos. 72589. ^ 
A G E N C I A Norwich Union, informes gra-
tuitos, seguros incendios, motín, tumul-
tos, saqueos, marítimos. Avenida Dato. 
5. Teléfono 15463. (2) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 15279. (V) 
ALMONEDAS 
M U E B L E S . Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas-
tor, ?. Ventas por mayor y menor. (2) 
M I E B L E S y objetos casa. Guardamuebles 
Madrid. Cadarso. 16. Teléfono 16315. Muy 
barato. <**) 
A L M O N E D A , precios baratos y rebajados. 
Hermosilla. 14 (tardes). (A) 
U R G E N T E vendo piso, comedor, despacho, 
alcoba, recibimiento, cocina. Magdalena. 
29. primero derecha. W 
U R G E N T E vendo muebles cedo piso. Jor-
ge Juan. 70. t*í 
V E N D O muebles isabftllnos. varios estilos, 
porcelanas, cuadros, prabadoa. Nufio?. 
Balboa, 17, bajo derecha. (3) 
L I Q U I D A M O S comedores, alcobas, Inmen-
so surtido en camas. Luna, 13. (5) 
CAMA colchón, almohada. SU pesetas 
Véanla, Luna. 13. (5) 
| O J O f No compréis vuestros mueblea H\U 
visitar Luna. 13. (&' 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
L I Q U I D A M O S rápidamente muebles, ob-
jetos, alfombras, lámparas, relojes, caja 
caudales. Torrljos, 60, hotel. (2) 
V E N D E N S E , urgentísimo, dos días, come-
dor, dormitorio Rolaco, alcoba bronce, 
lámparas, cortinajes, cristalería, objetos, 
cuadros. Modesto Lafuente, 50. (2) 
ALQUILERES 
SIA del Banco General de Administración, 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales; 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Centro". Mudanzas, puardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo. 95. Goya, 56. (2) 
C U A R T O espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. (9) 
N A V E S modernas, viviendas empleados, 
sótano, a lmacén. Embajadores. 104. (2) 
CASA nueva. Lope Rueda, 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas. (4) 
I I O T E L I T O alquilase, confort, calefacción. 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
T I E N D A , 150; uniendo gran sótano, 260. 
Embajadores, 104. (2) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. 
Centro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior, amplísi-
mo, calefacción, gas, baño, teléfono 275, 
Lope Rueda, 28 antiguo. (2) 
S E alquila o se vende para establo, in-
dustria, almacenes. Linneo, 14. (3) 
A T I C O , todas comodidades. Blasco Ibáñoz, 
68. I T ) 
N A V E para industria, taller, almacén, da 
pósito, establo. Pilar de Zaragoza, 83 
(21) 
G R A N nave industria, depósito, 300 pese-
tas. Ronda Atocha, 37. (7) 
A L Q U I L O hotelitos en E l Plantío. Teléfo-
no 28129. (3) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, despacho, 
consultorio, teléfono. Mayor, 14, segundo 
derecha» (10) 
L O C A L 80 metros cuadrados para Indus-
tria o almacén. San Leonardo, 6, próxi-
mo Eduardo Dato. (T) 
A L Q U I L O amplio principal, céntrico, bo-
nito, casa nueva, 26 duros. Andrés Bo-
rrego, 11. c o i 
M A G N I F I C O cuarto confortable, comple-
tamente renovado, 10 habitables. Serra-
no, 110. w 
T I E N D A , sótano inmejorable, con monta-
cargas. Espoz Mina, 22. (G) 
B O N I T O entresuelo, buena luz, trescientas 
veinticinco pesetas. Fortuny, 19. (T) 
H O T E L muy céntrico vendo, alquilo. Di -
rlelrse: señor Gonzalo. Apartado 6.012. 
(T) 
H O T E L confort, jardín, garage, 150 mes. 
Teléfono 56376. (T) 
E X T E R I O R E S , todo confort, calefacción 
central, 140-225 pesetas. eMnéndez Pela-
yo, 53. ( E ) 
C E R C A Congreso, espléndido principal, 
confort, 300. Pelayo, 3. (2) 
A R E N A L , 21, Casa nueva, gran confort, 
cuartos 390, tiendas, 400. (3) 
R O S A L I A de Castro, 42 (antes Infantas), 
casa nueva, gran confort, cuartos 375. 
(3) 
C U A R T O S casa nueva, 10 piezas, alquile-
res 40-45 duros. Tutor, 3 triplicado. (3) 
C U A R T O S , sol, baño, 112,50. Cristóbal 
Bordiu, 31. (7) 
A T I C O S , sol, baño, 115, 110. Doce de Oc-
tubre, 18. (7) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero. Cale-
facción, (A) 
D E S P A C H O , dormitorio económico, muy 
confortables. Peligros, 12, principal. ÍAJ 
C U A R T O todo confort, ocho habitables, In-
mediato Goya y Serrano. Claudio Coello, 
68 moderno. (T) 
V E N D E S E , alquílase magnifico hotel, muy 
cerca plaza Independencia, garage, se-
misótano, propio casa comercial, oficinas. 
Embajada. Teléfono 54487. (16) 
C U A R T O 11 balcones, mirador. Mediodía, 
amueblado lujosamente, 600 pesetas. 48527. 
. (4) 
O F R E C E S E gratis despacho céntrico a mé-
dico para recibir su consulta. Teléfono 
15259. (3) 
B U E N exterior, todas comodidades, 31 du-
ros. Mendizábal. 21. (3) 
ANTIGÜEDADES 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar Da-
rato, Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles , 49 
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. (22) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A N T E S de comprar o vender su automO 
vil visite Ayala, 7. (5) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torrl-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
C A R N E T garantizo todas clases, enseñan-
do. Zafra. 28. 62811. (5) 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora; 
viajes, 18 céntimos kilómetro; con chófer, 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay, 14. 
Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174, 6C006. 
(7) 
P L Y M O U T I I , Graham. Hudson. modelos 
34. Garage España. (3) 
N A S H , Dodge 7 plazas, modernos. Garag« 
España. (3) 
B A M L I . A , Wolseley, Austin, Opel desea 
potable. Ford 9 lujo, Peugeot 201. Citroen 
10 flotante, 7 plazas. Garage España. Cii 
F O R D 30-33, Chevrolet 34, 7 plazas. Gara-
ge España. (3) 
F A C I L I D A D E S , garantía, seriedad. Vean 
nuestro gran stock. Garage España. Ga-
llleo, 5. (3) 
P A R T I C U L A R vende Standard (inglés), 
ocho caballos, cuatro plazas. Mayor, 71. 
(2) 
D E L A G E . siete plazas, magnífica ocasión 
Velázquez, 18. (T) 
A U S E N C I A Chevrolet, cuatro puertas, grai 
estado, barato. O'Donnell, 10, garage, (3! 
N E U M A T I C O S ocasión, precios baratísi-
mos. L a r r a 13. 26260, (5) 
P A R T I C U L A R vende Delage lujo, 20 HP., 
conducción, 7 plazas, perfecto estado. 
Garage Villanueva. VlllanueTa, 19. (3) 
OCASION. Seminuevo. baratísimo, cuatro 
puertas. Garage Concepción. Núñez Bal-
bao. 32. (7) 
P A R T I C U L A R . Balllla, cuatro puertas, lu-
jo, M. 53.000, completamente seminue-
vo. Núñez Balboa, 24. (T) 
C H E V R O L E T , Standard, últ imo modelo 
Ford, ocho cilindros, últ imo modelo; Fiat 
especial, Plymouth, Vlvasport cabrlolet, 
Rockne, Singer, Autoplano, Mona, otros 
últ imos modelos. Ayala, 7. (5) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso. Señora. 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 
L (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em" 
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
daje, médico especialista. Glorieta Bil-
bao, / Teléfono 25181. (8) 
MARIA Mateos. Profesora partos. Consul-
ta, hospedaje embarazadas. Médico. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2j 
J U A N A Robla. Partos, consultas reserva 
das. Santa Engracia, 150. (3) 
NARC1SA. Consultas profesionales, nosp?-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma, 11. principal. 5 a 8. (2) 
r r . O F E S O R A partos, consulla reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
. COMPRAS 
COMISIONADO por importante casa ex 
tranjera, compro muebles, porcelanas, 
antigüedades, oro. plata, joyas, pago al-
tos precios. Teléfono 20368. Señor Cria-
do. (2) 
COMPRO muebles, máquinas Singer, ro-
pas caballeros, objetos. Teléfono 72852. 
(T) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. <V) 
LA Casa ürgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios cómo 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé 
fono 11625. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O : Compro mobiliarios 
condecoraciones, plata, porcelanas, inli 
nidaU objetos pianos Casino, 4. 74330 
Hidalgo. 111) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ma 
quinas, libros, objetos, saldos. Teléfono 
73271. Miguel. (2) 
AVISO. Jesús paga espléndidamente mo-
biliarios, ropas, oro. plata, antigüedades 
objetos 7488á. (31 
M l i E R L E S , objetos pisos enteros, porce-
lanas, trajes caballero, condecoraciones, 
bastones mando, cristalerías, antigüeda-
des, cuadros. Pago inmejorablemente 
Adolfo 5277fi. (3) 
COMI'RO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados. 39, 
esquina Veneras. (3) 
ORO. 5,95 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Ma^-or, 23 (esquina Ciudad Rodrigo) 
Teléfono 15657. (3) 
E D U C A C I O N 
-De ninguna manera, usted primero. 
("Mustake", Viena.) 
—¿Por qué no usa la escalera? 
—Soy portero del equipo de la localidad y esto me 
sirve de entrenamiento. 
("Lusüge Blatter", Berlín.) 
E L JOVEN DEPORTIVO 
—¿Pero se atreve usted a volver a mi casa? 
Es que quisiera medir la distancia que salté el otro día. 
("Humorist", Londres.) 
A L H A J A S , objetos oro, plata, antiguos J 
modernos. Pago todo su valor. Plaza Sal-
ta Cruz. 7. • tí) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. 
COMPRO muebles, ropas, objetos arta 
máquinas, libros. 74162. 
CASA Don Santiago paga más que ni> 
gún anunciante, compra todo. Teléfono 
72049. • 'fl 
CONDECORACIONtü 
CON DKCOR ACION ES», espadería, oorfli-
dos, especialidad regalos. Celada- Mí-
yor. 21. Madrid. 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, 
padas, galones, cordones, bordados ¿J 
uniformes. Principe 9. Madrid. 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Pelletler. 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Coj" 
sulta Palacios Pelletler. Teléfono Mj^ 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida l0! 
ra Pelletler. Teléfono 54760. 
R E J U V K N E C I M I K N T O del cutis por 
todo Palacios Pelletler. Padilla, 78. *V 
C A L V I C I E , métodos para evitarla v ^' 
rarla. Palacios Pelletler, 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, 
xuales. Consulta particular, cinco pes 
tas. Hortaleza, 30. 
C U R A C I O N E S prontas, alivio in1"6!1,^ 
vías urinarias, secretas, sexuales. 
sa especializada Doctor Hernández. ^ . 
que Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. W 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v,as.)¡19y 
nanas blenorragia. Preciados, 9 1 
una. siete-nueve. 
H E K N I A S , eventraciones, escollosi?, n' 
de Potr, coxalgia. Tratamiento sin 
rar. Doctor J. Campos, único médico i 
topédico. Montera, 47. Madrid. 
DENTISTAJ 
M A O D A L E N A . 26. Alvarez, dentista. _ 
taduras. Consulta gratis. Teléfono M^j 
G I R R E A . dentista, Alcalá, 22, Teléfo^j 
Ve? 
11536. 
V E N D O sillón, vitrina, torno, etc. Te* 
fono 55875. 
ENSEÑANZA^ 
I N G L E S A , francés, lecciones, t ^ ^ g i 








<-( UCL L a .1, 15. 
R A C I ! I L L E R A T O , ciencias, P ^ P ? ! ! 
ingenieros, ofrece dar clase alumno ^ 
cuela Ingenieros. Teléfono 4719». ^ 
S E S O R I T A católica, titulo oficial, da | 
ses, Velázquez, 30, primero izquierda-^ 
2 a 5- lió ^ 
I N f i L E S . Profesor Wolseley. ^ t e ' á ; i d k 
Especializado en la enseñanza • rdl» 
práctica, eliminando dificultades ^ 
cía**' 
r r . O F E S O R bacblllerato se ofrece (|| 
a domicilio. Teléfono 15146. ^ 
B A C H I L L E R A T O , comercio, «"'f"^ pl»' 
cese profesor práctico. económK»^ $ 
za Santo Domingo. 16. Teléfono 5 » * ^ 
M A E S T R A católica, distinguida, ^ 
iría Francia, familia h o n o r a b l e ^ ^ 
niños / inmejorables referencias. ^ p 
11656 "Alas". Alcalá. 12. .cadÉ-^ 
C O M E R C I O , magisterio B*nc&. - (V 
Barriocanal. Andrés Mellado, i i . pairo-
C O R T E confección, método ráP' in. 
nes Academia Bilbao. Sagasta. I« ^ 
I N G L E S . PrindDiantes, Iniciados, r (jl 
res. Mr. Koradl. Bordadores. ^eft30* 
M A E S T R A primera, segunda 03 
repaso asignaturas. Teléfono w 
^ ^ ^ A f l ^ V T - - N ú m . 8.202 
católica, titulo licenciada, 
S í / ^ e ^ f i s . - nuirnica. anál .s .s 
E L D E B A T E 





j r a -
(16) 
ere-
P O S 
(3) 
ioic0- c ^Hncioiantes. iniciados, oposíi 
r B ^ ^ M Ó n K r ' K o r a d i . Bordadores.  
^ „r,r correspondencia. Pida pro; 
I ^ ^ K a d o ' 9 . 1 2 3 . Madrid. 
^ i i n l K profesor asignaturas d 
^ F 0 techillerato. honorarios módl 
cho. 
46121 francesa, lecciones economt-
FB0FFS* n ^ e í n a r d o . 112. Teléfono 36448 
cas- ba" '5) 
«HITA parisina, licenciada Sorbona 
*%X¿**é5- Dat0' ^ 
E S P E C I F I C O S 
ratarros bronquiales, remedio efi-
*S>I Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
FINCAD 
C0mpra-Venta 
rústicas, urbanas, solares, com-
rI o venta, alquiler villas, pisos amue-
Pf^n, Administración "Hispania". Ofici-
ia más importante y acreditada. Al-




vrAS compras, ventas, permutas, ad-
'-inistraciones. Antipua y acreditada 
K n c U i Villafranca. Génova, 4. Cuatrn-
seis 
US. ui>R4 venta y administración de ñn-
Cías C ^ a IbáñeZ- Peli&ro9' *• (16) 
«tVDO hotel espacioso, calefacción, jar-
Sn garaSe independiente. Quintiliano. 
.1 • 
• - c a nueva, alquileres modestos, vendo 
- «0 000 pesetas. Santa Engracia, 30. Ro-
gado. (4) 
v f n D E S E magnifica casa, centro barrio 
Salamanca, admitiéndose en papo valo-
res del Estado a cotización anterior a 
Jas elecciones. Escribid: A. T. Montera, 
J5. Anuncios. (16) 
rirOAD Fin de Semana pone a la venta 
• nuevas zona.", a papar desde 6 pesetas 
•mensuales. Oficinas: San Bernardo, 15. 
Pe 4 a 9. (6) 
Lj^rcEI-AS terreno y chalet, vendo Jun-
to o separadamente en una pintoresca 
• villa de Baleares, lindante playa y bos-
l oue sitio ideal, trato directo. Informes-
'- »r p Hotel Buena-Vista. Santa Ulalia 
I del Río (Ibiza). (3) 
ilASTA 200.000 pesetas comprarla casa me-
día vida, céntrica. 31729. (5) 
VFNDO casaq todos precios. Camacho. In-
fantas, 26. 5-7. Í5) 
VENDO solar S5 céntimos pie, próximo 
» tranvía. Teléfono 31729. (5) 
VENTA finca ensanche, capitalizada al 8. 
•renta garantizada, 28 000 pesetas, cobra-
z da por trimestres. D E B A T E 1.150. (21) 
HADRID vendo hotel sin intermediarios 
Razón: López de Hoyos. 99. carnicería. 
(T) 
¿GANGA! Casa bien situada, orientación 
i Mediodía, rentando 17.600 pesetas, vendo 
•37.000 duros. Del Río. Eduardo Dato, 6 
I Seis-nueve. (9) 
VENDO solar barato, acogido beneficios 
;ley paro; permutarla otro por casa bien 
Sfcltuada. Del Río. Dato, 6. Seis-nueve 
(9) 
COMI'KO directamente propietario casa 
3 céntrica, bien orientada, 50-60.000 duros 
1 No recibo corredores. Príncipe Vergara. 
;:'91. Vicente Ruiz. 12 a 1 y 3 % a 6. (T) 
COMPRO hotel, módico, sitio céntrico. Vic 
Rtorino Sánchez. Claudio Coello, 83 . (A) 
CHA.MBEKI, sitio céntrico, vendo directa. 
mente casa 25.000 duros, muy pocos gas 
•tos, más del 7 %. Corredores abstener 
Kae. Ordóñez. Lis ta , 95. De dos a cinco. 
(SI 
'tENIlO casa 10 verdad. Solares, faci-
lidades. Trato directo. Blanco. Dato, 10. 
(5) 
CAPITALISTAS: Para comprar buenas 
| j finoas, diríjanse "Agencia Helguero". 
Montera, 47. (2) 
lENEMOS siempre buenas oportunidades 
•,'fincas. Consorcio. Ancha, 56. (3) 
^ K T E A G A : Compra, venta fincas. Diaria 
mente tenemos peticiones. Hortaleza, 15. 
(4) 
SE vende en Lequeitio casa doble, muy 
bien situada, completa o por pisos. E s -
•cribid: D E B A T E número 1.000. (T) 
SOLAR calle Hermosilla, propio hotel, 3.000 
Sples, facilidades. Porvenir, 16. (T) 
VENDESE casa antigua, esquina, buena 
renta, libre cargas, barrio céntrico. Sin 
intermediarios. Señor Calvo. Monteleón 
40. segundo izquierda. Dos a cuatro. (2) 
CHAMARTIX. Hotelito. solarcito. cajsltas 
vivienda, comercio esquina. Carretera 
Francia. Los Racimos. (3) 
kilómetros Madrid, hotel, garage, cua 
dra, guardería, anejos, ciento sesenta 
mil pies terrenos. Huerta cercada, árbo-
les frutales, ocho fanegas. Baratísimos: 
C de la Torre. Hortaleza. 15. C H ) 
TERRENOS o solares ocasión única, des 
ne veinte céntimos pie, tranvía próximo. 
Escriban: 11.664. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
A l q u i l o , vendo hotel Mediodía, céntrico 
confort. Teléfono 55606. (3) 
ÍERMUTO casa nueva, renta 73.000 pese 
tas, por solar o casa y dinero. Apartado 
• «6. " (5) 
HOTELITO en Pinto. Vendo mitad precio 
Urpente. Reloj, 4. Romero. (5) 
80TEL mejor sitio Ciudad Lineal. 20.600 
Pies. 1.400 edificados frondoso arbolado, 
vale 120.000 pesetas, véndese 55.000. Apar 
tado 476. (5) 
^ASA esquina, todo confort. 315.0C0 pese 
tas. 8,50 libre, garantizado. Centro Ofi 
••'al Compra Venta Fincas. San Bernar-
do. 1. Teléfono 28770. 2-4. (7) 
COLARES paseo Delicias pegantes esta-
ción, 2,!)0 pie. 47862. (T) 
^ENDO casa centro barrio Salamanca, to-
no confort, inútil intermediarios Escr i 
oíd: D E B A T E 60.493. (T) 
^ENDO solar barato calle Cartagena, 6.000 
P^s, facilidades. 56250. (3) 
F O T O G R A F O S 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo-
wgrafía Industrial". Glorieta Bilbao. 1 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
CÍ¡*RDAMUEBLES económico. Habitacio 
"fs independientes. Constantino Rodrl 
«^ez, H . (3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "•Jeromín", la gran revista para n iños , publica todos los pieves ana plana com-de Aventuras del Ciato Félix, diferentes de las que Duhlira F.I D K B A T K . 
J 
9 I9JV Kmf f Biiuin tifhn inenro 
—Ven acá, tío tramposo. Tú tienes una 
herradura o algo parecido. 
—No conviene que vea el brillante. Lo 
mejor es echarlo por este ventilador. 
—Me doy por vencido. No lo encuen 
tro por ningún sitio. Yo creo que no lo 
tendré en la cabeza. 
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G r A R D A M l ' E B L E S . rt pesetas, recogida 
gratis. Zafra, 28. 62811. (5) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, valores, di 
ñero a propietarios, colocamos prandes, 
pequeños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
R O D E X A S . Agente préstamos Banco Hl 
potecario Hortaleza. 80. (16) 
H I P O T E C A S primeras, segundas, indivi 
sos. casitas en 48 horas. Teléfono 28581 
(3) 
H I P O T E C A 150.000 pesetas, tomaría diiec 
lamente. Teléfono propietario 96G60. (5) 
SOKHK magnifica linca rústica, exenta 
Reforma Agraria, preciso primera hipo 
teca 50.000 pesetas. Apartado 841. (9i 
C O L O C A R I A capitales de personas hono 
rabies, sólidas hipotecas. Ancha, 56. Luis 
García. (3) 
D I N E R O para hipotecas y previas. Teléfo-
no ;H1729. (5) 
H I P O T E C A S todas cantidades; reserva, ra-
pidez. Consorcio. Ancha. 56. (3) 
D E T R A S 500.000 Banco deseo directamen-
te capitalista 200.000. Teléfono 11366. 3-
5 tarde. (8) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
H O T E L Niza. Completa, 8. 10 pesetas. 
Eduardo Dato. 8. (10) 
E S T A B L E S , desde 6,25; sucursal, 5,50. Pen-
sión. Edificio, instalación nuevos, cale-
facción central. "Baltymore". Miguel Mo-
ya, 6, segundos. (3) 
P E N S I O N Ibérica. Cinco pes€tas. buenas 
habitaciones. Preciados, 29, segundo. (2) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión, confort, ca-
ballero único. Goya-Alcalá. 60392. (5) 
P E N S I O N Guevara. Fuentes, 5, junto Are-
nal. Confort, economía, baño, teléfono. 
(5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(7) 
P E N S I O N Selecta. Sol. aire, quietud, her-
mosas habitaciones con agua caliente co-
rriente, espacioso jardín soleado, serví 
cío esmerado, todo confort, situación sa-
nísima, cerca Castellana. Serrano. 115. 
Tranvía "3". (T) 
P A R T I C C L A R . habitación matrimonio, es-
table. 7.50. edificio nuevo, pran confort. 
Alcalá, 72, primero izquierda. (V) 
C E D E S E confortable habitación, Santa 
Engracia, 5. primero izquierda. (V) 
S E alquila gabinete con alcoba en familia. 
Fernando V I . 17, principal derecha, (T) 
P E N S I O N Halcón. Confortabilísima, des-
de nueve pesetas. Barquillo. 12. (3) 
F A M I L I A distinguida cede gabinete. Aya-
la, 112, entresuelo centro. (2) 
P E N S I O N San Carlos (edificio "cine" San 
Carlos). Atocha, 131, todo confort. Ma-
trimonios, amigos, viajeros. (2) 
P E N S I O N Moderna. Preciados. 27. Habi-
taciones exteriores, matrimonios, dos 
amigos, precios económicos. (V) 
MIRADOR alquilo para una o dos perso-
nas. Vicente Blasco Ibáñez, 68. (V) 
S E S O R A S distinguidas admitirían uno, 
dos huéspedes, con, sin; todo confort. 
Avenida Pablo Iglesias, cerca Ciudad 
Universitaria. Razón: Doctor Santero, 9. 
portería. (A) 
I I A H I T A C I O N soleada, confort, único Fio 
ra, 6, segundo (entre Opera-Descalzas). 
(5) 
P E N S I O N Loyola. Todo confort, desde 6 
pesetas, hermosos exteriores, matrimo-
nio, amigos. Montera, 10, principal iz-
quierda. (10) 
H A B I T A C I O N E S espléndidas, todo confort, 
matrimonios, amigos, seis pesetas. Ma-
yor. 14. segundo derecha. (10) 
E S T A B L E S , habitaciones interiores, cuatro 
pesetas; exteriores, 4,50 y 5; tres platos, 
uno carne, postre, baño, teléfono. Arrie-
ta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
SESfORITA extranjera desea habitación 
confort, teléfono, sin, preferible Argue-
lles. Escribid: Andrés Mellado, 19. por-
tería. (2) 
G A B I N E T E exterior, con, sin, baño, telé-
fono, confort. Fuentes, 5. segundo dere-
cha (junto Arenal). (8) 
. ' A R T I C L ' L A R cede habitación soleada 
matrimonio o dos amisros formales, ca-
sa nueva, todo confort. Jorge Juan. 88 
portería. (Tj 
F A M I L I A católica, vascongada, ofrece pen-
sión gran confort. Andrés Mellado. 13, 
primero centro. (T,1 
P E N S I O N estables, matrimonio, dos ami-
gos. Eduardo Dato. 20, principal dere-
cha. (3) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, calefac-
ción, buen trato, económico. Veneras, 2. 
tercero. (5) 
H A B I T A C I O N , todo confort, para dos ami-
gos. Teléfono 49764. ( E ) 
P E N S I O N comnleta. huéspedes en familia. 
Teléfono 12776. (A) 
H A B I T A C I O N E S económicas, con. sin, pró-
ximo Sol. Razón: Cruz, 7. portería. (V) 
S E S O R A cede exteriores 60 pesetas, baño, 
ducha, calefacción. Hermosilla 100 Al-
calá. " * (6) 
P E N S I O N Domínguez. Habitación para 
dos, con, 6 uno. Alcalá, 33, segundo. (3) 
A D M 1 T E N S E uno. dos amigos, con. sin. 
San Vicente, 35, bajo derecha. (3) 
A L Q U I L O dos habitaciones, dos amlRos. 
baño. Divino Pastor, 31, junto San Ber-
nardo. (8) 
B A R R I O Salamanca, casa serla, alquila a 
persona formal dos habitaciones o medio 
piso lujosamente amueblado. Teléfono 
55994. (4) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica, ca-
lefacción. Teléfono 11091. (T) 
P A R T I C U L A R , amplio Kabineie, con al-
coba, céntrico, baño. Teléfono 18773. (16) 
P E N S I O N Filo. Selecta, confortable, eco-
nómica. Plaza Santa Ana. contigua Si-
meón. (7) 
E S T A B L E , familia honorable, casa ele-
gante, confort, y despacho. Flor Baja, 5, 
primero izquierda, esquina Dato. (3) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones, particulares. Centro Hospedajes. 
Príncipe. 4. (3) 
G R A T I S damos direcciones casas particu-
lares. Carmen, 5. Preciados, 10. (5) 
H A B I T A C I O N económica, confort, matri-
monio, dos amigos. Paseo Prado, 12. se 
gundo derecha. (2) 
H E R M O S A S habitaciones, una, dos perso-
nas; aguas corrientes, baño, ducha, ca-
lefacción, teléfono, excelentes comidas, 
dos personas misma habitación. 12 pese-
tas, todo incluido. Belén, 4, tercero. (8) 
L U J O S O , confortabilísimo dormitorio, ma-
trimonio, preferible extranjeros. Gómez 
Baquero. 13, tercero izquierda. (9) 
P E N S I O N confort, dos amigos. Preciados, 
50. segundo izquierda. (2) 
S E S O R A viuda, católica, admite huéspe-
des. Pontejos, 5. segundo. 12510. (3) 
E S T A B L E hospedaríase único en familia 
distinguida. Escriban detalladamente: 
Amadeo. Montera. 15. anuncios. (16) 
CASA particular alquila alcoba exterior, 
soleada, baño. Lasrasca. 117. entresuelo. 
(T) 
E S T A B L E S , pensión completa, exteriores 
soleados, todo confort. Plaza Independen-
cia. 8. entresuelo. (T) 
SEÑORITA alciuila habitación confort, so-
leada, honorable. D E B A T E 60.643. (T) 
E N familia desea uno, dos, cuatro pese-
tas completo.* Razón: Espíritu Santo. 
30, vinos. (T) 
F A M I L I A vasca, pensión uno, dos amigos, 
todo confort. Dato, 27, ático centro. (6) 
P E N S I O N "Work. Todos adelantos moder-
'nos económica. Rodríguez San Pedro, 61, 
entresuelo, esquina Gaztamblde. (16) 
( A s a familia, confort, soleadlsima. Ave-
nida Plaza Toros, 11. (V) 
H E R M O S O S exteriores, matrimonio o dos 
amigos. Paseo Prado, 44, segundo iz-
quierda. (T) 
F A M I L I A distinguida cede gabinete, alco-
ba céntrica, caballero. 35098. (T) 
A M P L I A habitación, tres amigos, baño, 
ducha, calefacción, teléfono, todo inclui-
do. 5.50. Cardenal Cisneros, 51, principal. 
íT) 
E N familia huésped, baño. Tortosa. 3, se-
gundo A. ( E ) 
M A R Q U E S Valdeiglesias, 1, tercero. Her-
mosas habitaciones. 13970. Céntrico. ( E ) 
S E S O R A alemana cede hermosa habita-
ción. Valenzuela, 12, tercero derecha, (T) 
F A M I L I A honorable, pensión completa, se-
ñora, matrimonio, confort. 53714. (V) 
S E necesitan huéspedes, habitaciones ex-
teriores, buen trato, comida excelente. 
Teléfono 58224. (T) 
E N familia honorable deséase pensión com-
pleta, económica, confort, para señorita. 
Esci lbase: Emil ia Bustillo. Francisco 
Silvela, 58. (T) 
E X T E R I O R E S , dos. tres amigos, pensión 
completa, desde 7,50; ascensor, baño, 
calefacción. Teléfono 20410. Eduardo Da-
to, 23. quinto izquierda. (9) 
P E N S I O N Espada. Casa primer orden. 
Asruaa corrientes, habitaciones matrimo-
nios, familias, precios reducidos, buena 
comida. Pi Margall, 11, cuarto. (2) 
E S T U D I A N T E S , económico, exterior, dos. 
sin. Madera. 9 moderno principal dere-
cha. (2) 
SEÑORA formal desea habitación sin mue-
bles, próximo Metro, familia honorable 
Escribid: Carmen, 16. Prensa. Anlta. (2) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, confoil, 
caballero, matrimonio, únicos. Santiago, 
8, entresuelo Izquierda. i2) 
A L Q U I L O habitación económica, todo con-
fort. General Pardiñas. 20. ático dere 
cha. (2) 
C E D O habitación, preferido extranjero. 
Lope de Rueda, 16. segundo centro. (T) 
F A M I L I A de Huelva darla pensión. Hor-
taleza, 48. principal. (3) 
P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefac-
ción, desde 7. 8, 9 pesetas; balcones 
Puerta del Sol. Entrada: Correo, 2, prin-
cipal. (3) 
C O N F O R T A B L E y económica. Salud, 13, 
tercero izquierda. (2) 
DOS hermanos, chica y chico, desean pen-
sión en familia, con matrimonio o seño-
ra, alrededores Torrijos. Francisco Sil-
vela. T. Velasco. Lagasca, 21, (3) 
C E D E S E bonito gabinete a sombrerera o 
señora. Peligros, 12, primero. (3) 
D E S E O habitación para matrimonio, dere-
cho cocina, 60 pesetas. Escribid: 5.119. 
Preciados, 58. Anuncios. (5) 
CASA tranquila, todo confort, señora ho-
norable cede habitación (Salamanca). 
60721. (5) 
CASA particular necesita dos, tres hués-
pedes, en familia. Pez, 34, tercero. (6) 
O F R E C E habitaciones todo confort a ca-
ballero formal. Nicasio Gallego, 12, se-
gundo izquierda. (2) 
P E N S I O N Escobar. Calefacción central. 
Aguas Corrientes. Alcalá, 17. (7) 
P E N S I O N Martín. Habitaciones plaza San-
ta Ana, económica, teléfono. Huertas, 3. 
(A) 
A L Q U I L O a cabállero, baño. Alcalá. 127. 
segundo izquierda, frente a Tívoll. (V) 
C E D O habitación, próxima Gran Vía. Te-
léfono 10726. De 10 a 1 (T) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen contestación a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
continuación: 
N ú m . 6 0 . 5 8 8 
N ú m . 6 0 . S 8 9 
N ú m . 6 0 . 6 1 8 
N ú m . 6 0 . 6 2 1 
L a entrega de estas contestaciones se 
hará precisamente, mediante la presen-
tación del correspondiente recibo, en 
nuestras oficinas, Alfonso XI . 4 . De no 
recogerse estas contestaciones, serán des-
truidas a los diez días de publicado este 
anuncio 
F A M I L I A honorable daría pensión econó-
mica, exterior, confort. O'Donnell, 35, 
tercero izquierda. Fernández. (T) 
F A M I L I A distinguida darla pensión con-
fort, comida selecta. Teléfono 62134. (T) 
E S T A B L E S , uno, dos amigos, pensión eco-
nómica, todo confort. Lista, 47 moderno 
(toda locomoción). Tejeda. Teléfono 56517. 
(V) 
F A M I L I A honorable cede habitaciones eco-
nómicas, esquina Gran Vía. 27518. (8) 
P A R T I C U L A R , confort, teléfono, admiti-
rla estable. Fuencarral. 137. cuarto ex-
terior izquierda. (8) 
CASA nueva distinguida, gran confort, 
trato inmejorable, pensión de 7 a 8,50. 
Alcalá, 72, segundo. (V) 
E X T E R I O R , pensión, baño. 5.50. Dato, 10, 
sexto 3. (3) 
C E D O habitación confort, casa tranquila. 
Lope Rueda, 16, principal derecha. (16) 
C E D E N S E dos únicas habitaciones, exte-
rior. Guzmán Bueno, 8. (16) 
A L Q U I L O habitación señorita empleada, 
calefacción, baño, cerquísima Sol. 15673. 
(10) 
A L Q U I L O gabinete, matrimonio, dos ami-
gos. Hortaleza, 33, segundo. (16) 
S E S O R A alquilaría casa confort, caballe-
ro, matrimonio. Montera. 7, segundo iz-
quierda. (16) 
F A M I L I A , dos fijos, comida excelente, 5 
pesetas. Alonso Cano, 34, ático, ascensor. 
(T) 
P A R T I C U L A R , pensión a persona honora-
ble, único. Hortaleza. 70. (8) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32. (5) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas. 5, prin-
cipal. (T) 
M A Q I I X A S escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casn 
Americana. P. Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente Morell. Hoi-
taleza, 17. (21), 
1.000 máquinas Sínger para coser, de oca-
sión, todos los modelos, plazos y conta-
do. "Casa Central". San Joaquín, S. casi 
esquina Fuencarral. Teléfono 24403. (8) 
MODISTAS 
MODISTAS alta costura enseñan corte, 
confección. Mayor, 31. Teléfono 13762. ÍT) 
MODISTA muy buena, va a domicilio. Te-
léfono 17094. (1U) 
MODISTA, ropa blanca, bordados, espe-
cialidad niños, trabajos esmeradísimos. 
Portier. 11. primero derecha. 55656 (T) 
J O S E F I N A Sintas. Peligros, 12, primero. 
Esmeradís ima confección, fantasía, no-
via, sastre, sport. (3) 
MODISTA económica, domicilio. Mayor, 16. 
portería, (A) 
MODISTA a domicilio, 3,50 pesetas. Fuen-
carral, 41, cuarto izquierda. (S) 
M U E B L E S 
NOVIAS. Camas buenas, bonitas, baratas. 
Crom. Valvcrde, 7. (10) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Vcguillas. Desengaño, 
20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, asilos, cole-
gios, hospitales. Torrijos. 2. (23) 
M O I T F RA D O R E S Multiplex "Prevost" 
(Miguel Moya, 6. Madrid). Solicita re-
presentantes solventes provincias para 
modernísimo molino piensos. (9) 
F A L T A N muchísimas cocineras, doncella», 
para particulares, hoteles, pensiones, sa-
natorios, asistentas, modistas, nodrizas 
amas secas. Palma. 7, agencia. (T) 
RI E N sueldo panar.'in propio domicilio per-
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
tado 9.077. Madrid. (3) 
A O E N T E S venta domicilio producto nue-
vo, elevada comisión. Exiio garant ías o 
referencias. Vila. Valverde. 8. buzón. (10) 
D E S T I N O S toda España, información com-
pleta. 1.50 sellos Apartado 12.291. (T) 
C O M E R C I O precisa dependiente, encarga-
do, garantía 500, sueldo, comisión. Bar-
bieri, 4. electricidad. (T) 
N E C E S I T O señorita inírlesa tardes, para 
acompañar calle. Ramón Cruz. 46. (V) 
MATRIMONIO solo necesita muchacha ca-
tólica, sepa cocina, buenos informes Car-
men, 39. (24) 
P R O F E S O R A bachillerato preciso seis ho-
ras diarias, pudiendo viajar. Teléfono 
02439. (T) 
F A L T A sirvienta para dos personas, sa-
biendo cocina, durmiendo fuera, infor-
mada. General Porlier, 32, primero H. 
(3) 
ABOGADO necesita muchacha fina. Con-
cepción Jerónima, 8, primero. 11 mañana 
(5) 
P R O P A G A N D I S T A S , fuertes comisiones, 
asuntos enseñanzas, precisa el Consulto-
rio Mercantil. Montera, 22. Oficina 25. 
Dirigirse por carta. (3) 
E M P L E A D O , tardes, domine inglés. E s c r i -
bid: D E B A T E . 60.494. (T) 
Demandas 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 130.513, por "Un método para 
hacer una superficie Impresora". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo. 26. 
(3) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A medallón ónix, nácar, perlas, 
trayecto fotografía "Hollywood" Sepu. 
Gratificaré Valverde, 26, tercero izquier-
da. (10) 
P E R R A caza dorada, mancha blanca en 
cabeza y pecho, atiende por "Nuri". Gra-
tificarán. Carranza, 2, cafe. (7) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes, de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista, 58. Sucursal: San Bernardo, 68. 
(V) 
P R E S T A M O S 
LIBROS 
L A mejor "Ortografía española" 
Ramírez. Edición 1936. 
Bullón 
(T) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Casa central. Santa E n -
gracia, 139. Madrid. (3) 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
casitas, valores, testamentarías , proin-
divisos, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles . Colocamos grandes, 
pequeños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
A R T E A G A . Dinero rápidamente comer-
ciantes, industriales, empleados Estado. 
Hortaleza, 15. (4) 
M I L I T A R E S activo, retirados: doy crédi-
to largos plazos, sin fiador; mañanas. 
Teléfono 46861. (3) 
D I N E R O rápido a comerciantes e indus-
triales por toda clase de mercancías, 
máquinas escribir, coches, etc. Dirigirse: 
Señor Salido. Plaza Comendadoras, 1. 
Horas: 5 a 7 Vj. (9) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
R A D I O . Aparatos 5. 6 y 7 lámparas a pla-
zos, desde diez pesetas mes. Príncipe. 
24. Radio Luz. (6) 
R A D I O reparaciones todas marcas, traba-
jo garantizado, precios económicos. Pla-
za San Miguel. 7. Radiorrepa. 25545. (3) 
R E S T A U R A N T E S 
P E N S I O N , todo comprendido, 6,00; cubier-
to, 2,00, 2,50. Preciados, 29, restaurant. 
(21) 
T R A B A J O 
Ofertas 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
S E G U R O S . Importante compañía necesita 
agentes ramo incendios, sepan montar 
motocicleta, buenos Informes. Apartado 
315. Bielsa. (T) 
P A T E N T E S IN STI 11 ( ION L'a Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas. 
Informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
D E L I N E A N T E Trabados económicos de-
lincación, cubicaciones. Teléfono 50080. 
Antonio. (T) 
AMA cría gallega, 29 años, desea coloca-
ción. San Nicolás, 11. Enrique Martínez. 
Falcón. ' T ) 
E M P L E A D O joven ofrécese tardes meca-
nógrafo, contabilidad. Ruiz. 17. Casado. 
(T) 
S E ofrece modista económica domicilio 
Teléfono 16290. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O , Inglés, castella-
no, colocaríase meses o por horas; tam 
bién traducciones, copias máquina. Te-
léfono 12033. (3) 
O F R E C E N S E dos inmejorables nodriza» 
llegadas hoy. casadas, segundo parto, 
buenas referencias Llamen teléfono 16279. 
(T) 
O F R E C E S E buena asistenta, sabiendo de 
todo. Llamen 16279. (T) 
T A P I C E R O , ebanista, económic^, ofrecie-
se. Llamen teléfono 34132. (3) 
O F R E C E N S E cocinera, doncella, señorita 
española para niños. Centro Católico. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
P E R S O N A formal cuidaría niños, cocina, 
informes Madrid, fuera. Canárias. 14. Vi -
centa Otero. (16) 
F R A N C A I S E acompañarla, lecciones. E s -
cribid: Elena. Montera. 15, anuncios. 
(16) 
G U A R D I A civil, próximo retiro, ofrécese 
ordenanza, cobrador o cosa análoga. E s -
cribid: D E B A T E 60.475. (T) 
O F R E C E S E para ordenanza, guarda no-
che, cobrador con fianza, informes inme-
jorables. Ferrer del Río, 21 triplicado, 
primero A. Marcos García. (T) 
M U C H A C H A para niños con buenos infor-
mes. Carmen. Cardenal Cisneros, 8, cuar-
to interior. (T) 
O F R E C E S E para la cocina o niños. E s -
cribid: D E B A T E ' 60.644. (T) 
S E ofrece chica para todo, dormir fuera. 
Teléfono 45132. (T) 
DON ( E L L A ofrécese, da Informes. Par-
diñas, 31. tercero C. (T) 
O B R E R O católico despedido por decreto 
desea trabajo o protección urgentes. Ga-
briel Lobo, 14, tercero Izquierda. (T) 
O F R E C E S E costurera económica a domi-
cilio. Magdalena, 6. portería. (V) 
O F R E C E S E cocinera y doncella con Infor-
mes. Teléfono 60523. (A) 
O F R E C E S E señora gobernante regentar 
cuidar señor, señora, buenas referen-
cias. Preciados. 33. 13603. (T) 
O F R E C E S E asistenta vasca, sabiendo obli-
gación. Teléfono 55483. (V) 
O F R E C E S E doncella formal. Informada. 
Santa Polonia, 9, portería. (V) 
A G E N C I A Católica ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo niñera. L a r r a , 15. 
15966. (3) 
G U A R D I A civil soltero, licenciado, coloca-
ríase conserje, vigilante, cosa análoga. 
Olivar, 8. primero Interior. (8) 
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O F R E C E S E cerillero, limpiabotas cafe, 
bar. Marqués Urquljo. 23. cuarto 3. (3) 
T R A S P A S O S 
PARA traspasar, adquirir rápidamente 
traspasos sólo Arteaga Hortaleza. 15. 
( 4 ) 
T I N T O R E R I A acreditada talleres propios 
varias tiendas, por enfermedad. Razón: 
San Bernardo. 130. tercero derecha. <T) 
A R T E A G A . Dinero rápidamente comer-
ciantes, industriales, empleados Estado. 
Hortaleza, 15. 
C O M E R C I A N T E S , industriales, facilitamos 
rápidamente dinero. Arteaga. Hortaleza, 
15 ( 4 ) 
P A T A T E R I A y huevería, ouena vivienda. 
San Andrés. 12. Señor Morcillo. (3) 
U L T R A M A R I N O S , buena vivienda. San 
Andrés, 12. Señor Morcillo. (2) 
T R A S P A S O tienda, moderna instalación. 
Antón Martín. 52. mercería. (SI 
U R G E N T E . Pensión 26 estables, excelente 
sitio Gran Vía, confort moderno, amue-
olada. o sin muebles, 1.500 beneficios. 
Razón: Alamo. Pollería. ( E ) 
POR enfermedad urge traspaso perfume-
ría, bonita Instalación, buen sitio, bara-
ta Razón: teléfono 40424. De 2 a 4. (8) 
H E R M O S O local calle Mayor. Razón: Mon-
tera. 1, vinos. Tarde. (5) 
GANDA. Hermosa tienda mantequería, 
fiambres, muy moderna, junto Puerta 
Sol. baratísima, y una pensión primer or-
den Gran Vía. Centro Oficial Traspasos. 
San Bernardo, t. Teléfono 28770. 2-4. (7) 
V A R I O S 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 ki-
lómetro. 54135. (5) 
TES'IMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
SEÑORAS: Arreglo, tlño bolsillos. Prínci-
pe, 22. fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
R E C M ATISMO. neuralgias. Tratamiento 
eficaz. Marqués Urquljo, 20. Clínica. (2) 
P A R A vivir muchos años conservándose 
joven, siete pesetas. Librerías y Clíni-
ca. Marqués Urquljo, 20. (2) 
P I N T O habitaciones siete pesetas. Res-
pondo trabajo. 40938. (5) 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica. Mavor, 
71. Teléfonos 14171, 15574. (10) 
PINTO habitaciones desde 5 pesetas, f"-
rantlzadas. Teléfono 41081. ( E ) 
S E hacen derribos. Presupuestos gratis. 
Teléfono 23127. (3) 
A D M I N I S T R A D O R fincas urbanas, rústi-
cas, otros bienes Madrid, provincias, v i -
sitadas personalmente automóvil propio, 
pequeñísimo interés, a satisfacción pro-
pietarios, reservadamente y sin compro-
miso alguno. Escribid: D E B A T E 60.317. 
(T) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progreso. 
9. (7) 
A C R E D I T A D A casa de modas ofrece sa-
lones para negocio de sombreros. E s c r i -
ban condiciones: Apartado 388. (T) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones, ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. (T) 
P A R A ampliación industria establecida, 
grandes rendimientos, preciso socio 40 a 
50 mil pesetas. Afronte solo pérdidas. 
Enrique. Clavel, 2. Continental. (3) 
V E N T A S 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. 
Echegaray, 25. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
L A Casa de las Colonias. Gran perfume-
ría y droguería. Puebla, 1, esquina Bar-
co; edificio religiosas Mercedarlas. (3) 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. (3) 
( ANARTAS. Vendo preparadas cria con 
acreditadísimos alimentos "Gessa y Prác-
tico", Pajarería Gran Vía Concepcl(<>n 
Arenal, 1. (3) 
V E N D O mesa reconocimiento, semlnueva. 
sesenta pesetas. Teléfono 35783. (T) 
S I N usar, alcoba matrimonio, niño, come-
dor modernos, mil seiscientas. Teléfono 
41032. (3) 
R A D I O todas ondas, baratísimo. Fernán-
* dez Ids Ríos, 51. tercero izquierda. (3) 
V E N D E N S E tres gallos. 35 gallinas raza 
poniendo. Teléfono 12.764. (9) 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, precios oca-
sión. "Aeollan". Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres (V) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
V E N D O muebles, todo piso. Principe Ver-
gará. 36. (T) 
V E N D O máquina escribir semlnueva. Prín-
cipe. 7. portería. (A) 
C O N S T R U C T O R E S : Restos cerámica ba-
ratísima, figuras gres. Teléfono 47862. (T) 
PAl íA tiro y carga gran muía. Teléfono 
55747. Dos a tres. (2) 
D E R R I B O hotel Manuel Becerra, 15. Ven-
do materiales nuevos. (3) 
OCASION. Dos magníficos coches de ca-
ballos mllord, berlina, nuevos. Paseo 
Santa María de la Cabeza, 5. (7) 
E N C E R A D O R A S , aspiradoras, compio, 
vendo, cambio, arreglo. Abascal, 17. (8) 
L A lluvia en canarios. Mil ejemplares flau-
ta desde 12 pesetas; perros lobos vanas 
razas, palomas, periquitos, canarios blan-
cos moño, negro, Isabela oro, plata y va-
riedad en colores; todo baratísimo. Ma-
lasaña, 20, pajarería. (8) 
C A N A R I O S , canarias todas razas. Henno-
sllla, 9, segundo derecha. Tardes. (8) 
E S T O S A N U N C I O . 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del So!, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol. frente a) 
Bar Flor. 
Folletín de E L D E B A T E 63) 
OE TOPO 
( N O V E L A ) 
(Iraducclóii expresamente hecha para 
D K R A T F por Emilio ( arrasoosa) 
11 p e l l a s dos palabras, «en la actualidad:», 
L6] había subrayado una- inflexión particular 
a voz con que fueron pronunciadas, Paqui-
Parecia querer decirle: «No ignoro que le 
!? 1Vocaste y que tu error "te ha traído una 
*n decepción; ya sé que estás libre». 
nardecido, continuó, sin atreverse a trans-
d r el límite que parecía ponerle el gesto 
c la muchacha: 
^o^TÍenSO 10 misrno• también yo creo (3ue el 
qüe ento y las circunstancias son propicios a 
conv-111 3Ucño, tan íntimamente acariciado, se 
qm lerta en realidad gozosa y radiante... si-
sab a e110 dependa de tí principalmente... Tú 
^ de sobra que mi corazón... 
Inte/0 Paquitai lucS0 de mirarle con fijeza, le 
t<)ílorurnpió diciendo resueltamente, con un 
Jiue transcendía a sinceridades: 
uSop precisamente porque tengo en mu-
•oy un aCÍ6n *todavia* ^ amistad, porque 
a buena amiga tuya y como tal deseo 
que me consideres, no quiero contribuir a que 
subsista entre nosotros ningún género de con-
fusionismo. 
Las pupilas de Esperoux cesaron de bri-
llar para ensombrecerse súbitamente. Pero, 
aunque consternado, el joven hizo un esfuer-
zo sobrehumano para aparentar serenidad y 
respondió sonriendo: 
—Déjame que interprete tus palabras, que 
lo intente, cuando menos. 
—A mí me parece que han sido clarísimas. 
—Pero tienen un sentido que no acabo de 
penetrar del todo... tal vez porque me da mie-
do. E n fin, caso de que no acierte con la in-
terpretación exacta, siempre me quedará el 
recurso de reclamar tu ayuda, que supongo 
no habrás de negarme. 
—Prefiero ahorrarte penosas exégesis. He 
querido decir que no tengo propósitos de ca-
sarme. Te debía esa franqueza para que no 
estuvieras engañado y no podía demorarla. 
—¡Paquita! ¿Pero es verdad eso? 
—No pienso casarme, repito. Y si no aña-
do que te devuelvo tu palabra, es porque nun-
ca ha existido entre nosotros compromiso for-
mal alguno. 
—Yo tenía derecho a esperar, sin em-
bargo... 
—Ignoro si la decepción que mis palabras 
han podido causarte ha herido tu suscepti-
bilidad, cosa que deploraría extraordinaria-
mente—le interrumpió la señorita de Cham-
plaiSe_y no te lo pregunto tampoco. Todo 
lo que puedo decirte es que hago sinceros vo-
tos por tu felicidad desde lo más profundo de 
mi corazón y que deseo que encuentres la mu-
jer que mereces... una mujer buena, linda, 
graciosa... que te haga grata la existencia y 
que sea la alegría y la ventura de tu hogar. 
E inclinándose al oído del turbadisimo y 
desconcertado Hugo y tocándole ligeramente 
en un brazo para reclamar su atención, mur-
muró insinuante: 
—Escucha, Hugo... ¿y si te casaras con 
Elena.. .? 
E l joven fué víctima de un sobresalto que 
sacudió todo su cuerpo de pies a cabeza. Por 
toda respuesta, arrojó nerviosamente al sue-
lo la varita que conservaba en la mano y echó 
a andar apresuradamente por el mismo cami-
no que había traído, sin que de sus labios sa-
liera una sola palabra. 
Durante un rato, hasta que le perdió de 
vista por completo, Paquita siguióle con la 
mirada. Una impresión predominaba en su 
espíritu: la de que la distancia que ahora la 
separaba de Hugo no se acortaría nunca, pues-
to que ninguno de los dos haría nada por 
salvarla. 
Bien que sumida en hondas reflexiones, la 
joven no trató de averiguar si la libertad defi-
nitivamente reconquistada podría parecerle 
excesivamente pesada; ni se lo preguntó, si-
quiera. Cuando el corazón se desilusiona, cae 
sobre él un velo y las cosas todas que nos ro-
dean recobran la realidad objetiva que el amor 
enmascaraba con su disfraz de rosadas es-
peranzas, de bellos sueños, de embrujadoras 
hechicerías. 
E l pensamiento de Paquita de Champlaise 
había dado un salto atrás de algunos años pa-
ra situarse en aquella época en que, adoles-
cente apenas, no veía en Hugo sino al compla-
ciente compañero de juegos y travesuras in-
fantiles. 
¿Cómo había ido su corazón deslizándose 
poco a poco por el camino de los sueños de 
amor? He aquí una respuesta que no acerta-
ba a darse ni aun poniendo a contribución to-
da su buena voluntad, ni aun dejándose acu-
ciar por su deseo de explicárselo. Menos que 
nunca podía comprenderlo ahora, después de 
haber juzgado al hombre, pues ignoraba por 
completo, absolutamente, la parte que las in-
fluencias psicológicas tienen en la simpatía, 
en los atractivos personales. 
Parecíale a la joven como si acabara de na-
cer en ella otra Paquita, otra Paquita que se 
asombraba de haber amado a un muchacho 
como Hugo, que se asombraba, sobre todo, 
de haber puesto en él sus ilusiones de enamo-
rada, de haberlo elegido como fundador de su 
futuro hogar. 
E r a indudable que la señorita de Champlai-
se había madurado mucho en el breve espacio 
de unos pocos meses, puesto que podía juzgar 
desapasionadamente, serenamente, lo que an-
tes la deslumhraba. E l juicio que al presente 
merecía el hombre al que vehementemente 
habla deseado unirse para siempre, de por 
vida, era ímparcial. de una perfecta objetivi-
dad, no estaba impregnado de sentimientos 
de odio o de rencor como acontece por regla 
general, casi siempre cuando el amor que 
ha sabido nacer y vivir muere al saberse en-
gañado. En realidad, era que Paquita no ha-
bía amado a Hugo, sino tan sólo al sueño amo-
roso que la hacía feliz. Pero ella, nada com-
plicada psicológicamente, era incapaz de ta-
les atisbos. 
L a única impresión que experimentaba era 
la de la libertad que acababa de reconquis-
tar. Y pensando en el incidente decisivo que 
había surgido unos momentos antes entre Hu-
go y ella, sus ojos fueron a clavarse en el 
castillo de «Piedras Azules», en la señorial 
mansión donde Eduardo de Eyguevives la 
había estado aguardando en vano. 
De pronto vió. como si la tuviera delante, 
la vitrina que contemplara un día en casa de 
su vecino, la vitrina que Fermín limpiaba cui-
dadosamente y en cuyo interior, tapizado de 
terciopelo, se ofrecía a la mirada, entre otros 
objetos que el marqués de Eyguevives tenía 
en grande estima, el pequeño guante de pun-
to de seda que ella había perdido en cierta 
ocasión, y que el señor de «Piedras Azules» 
conservaba, podía creerse como una reliquia. 
E l recuerdo hizo que una ola de rubor invadie-
ra, tiñéndolas de carmín, las mejillas de la jo-
ven, y que sus labios se entreabrieran como 
para decir algo, probablemente para llamar 
a alguien, para pronunciar un nombre. 
—¿Qué haces aquí?—preguntó acariciado-
ra la voz dulce de tía Matilde. 
Paquita, que no se había dado cuenta de 
la presencia de la recién llegada, volvióse 
rápidamente. 
—¡Oh!, me has asustado, tía; procura otra 
vez anunciarte de algún modo. No soy par-
tidaria de las sorpresas, bien lo sabes, ni aun-
que sean tan gratas como la que acabas de 
darme. 
—¿Pero cómo estás aquí tan sola, cria-
tura? 
—Vine a dar una vuelta por el criadero; no 
creo que puedas quejarte de que descuido 
nuestra industria. 
—¿Y para eso hace falta adoptar un ges-
to lleno de preocupación?... Dime, niña, ¿en 
qué estabas pensando cuando llegué? 
— E n nada, tía, te lo aseguro. 
Matilde de Champlaise hizo un gesto de in-
credulidad, pero lejos de insistir en su pre-
gunta, que podía resultar inoportuna, pro-
siguió: 
—Tendré que pensar que es el dia el que 
pone las caras largas; sería una explicación, 
después de todo. 
—¿Qué dices, que no te entiendo? 
—Que acabo de encontrarme con Hugo y 
que, según he podido observar, llevaba un 
gesto... 
—¿Furioso, verdad?—concluyó Paquita de 
la manera más natural del mundo—. Apuesto 
a que iba enfadado. 
—Si. . . , aunque más que enfadado denotaba 
pesar, contrariedad... ¿Es que ha surgido en-
tre vosotros alguna trifulca?... ¿Os habéis 
peleado, quizás? 
—¿Nosotros? ¿Por qué? De ningún mo-
do... Antes, por el contrario, me ha declarado 
su amor. 
—¡Oh! Y a suponía yo que la conversación 
había sido transcedente. 
—Algo más ha hecho todavía, no vayas a 
creer. Venía decidido a tod-, y a fe que lo 
demostró. 
—¿Más aún, «Flor de ensueño»? 
—Como lo oyes. A vuelta de confiarme sus 
proyectos de hombre que aspira a constituir 
una familia, acabó por pedir mi mano. 
—Entonces te viste en c. trance de darle 
una respuesta. 
•—Sí, era muy difícil eludir la contestación 
y no había, además, por qué recatarla. 
—¿Qué le has dicho si se puede saber? 
—¡Oh!, ya lo creo. Le he aconsejado... que 
case con Elena. 
Tía Matilde no puso ningún comentario. Pa-
reció como sí la declaración de su sobrina no 
le causara sorpresa. 
—Hoy tendremos que vestirnos un poco an-
tes de cenar—dijo -il cabo de un rato. 
Paquita de Champlaise miróla asombrada. 
—¡Ah!, ¿sí?—exclamó—. ¿Tenemos acon-
tecimiento? No sabía nada. 
—Cuando re ha recibido el avise estabas 
ausente. 
—No t j oculto que has logrado defpertar 
mi curiosidad; habla. 
— E l marqués de Eyguevives que regresa 
hoy de París, le ha anunciado a' abuelo que 
( L o n U n u a r á . ) 
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vecinos hayan encontrado el camino que 
conduce hacia nosotros y quizás llegue 
el día y la hora en que nos demos las 
manos por encima del Rhin para traba-
jar por la paz. 
Este es el ardiente deseo nuestro. Ale-
mania no se apoya sobre un hombre, 
sino sobre el pueblo. 
No queremcs que el pueblo alemán 
caiga en la esclavitud. Yo actuó como 
defensor de la independencia de mi pue-
blo. No hace falta que Alemania sea 
un lacayo sin defensa." 
Haciendo alusión al Pacto de Locar-
no, el canciller declara en substancia 
lo siguiente: " E l pueblo alemán firmó 
un Pacto que le impuso grandes sacri-
ficios. Numerosos habitantes, casi tan-
tos como el número de habitantes de 
Bélgica, han sufrido sus consecuencias. 
Francia tiene una alianza con Polonia, 
con Bélgica, con Checoslovaquia. Ale-
mania, no tiene el propósito de atacar 
a ninguna de ellas, pero Rusia, ha re-
sultado ser vecina nuestra por inter-
medio de un tercer Estado. Veo la obra 
bolchevique introducirse en otros Esta-
dos, y yo no quiero que mi pueblo le 
abra sus fronteras. 
E l pueblo alemán es el más pacífico 
del mundo. Quiere trabajar en paz". 
Haciendo alusión a la U. R. S. S. 
Hitler, agregó: "Si el comunismo hubie-
ra venido a Alemania, me habría muer-
to". 
Ausencia de Schacht 
sitó al ministro de Negocios Extranje- Se aplaza la Vista de! prOCeSO POP 
ros para hacerle la siguiente comuni- el derrumbamiento (leí "Metro" 
cación oficial de su Gobierno 
PARIS, 12.—Comunican de Berlín 
que en los círculos económicos de dicha 
capital se comenta mucho la ausencia 
de Schacht de la Feria de Leipzig y el 
silencio de dicho señor desde hace va-
rias semanas. 
Se ha hecho resaltar mucho el hecho 
de que el doctor Goebbels pronunciase 
en la Feria de Leipzig un gran discurso 
económico, del que algunas partes han 
sido criticadas por varios periódicos 
inspirados por el ministro de la Eco-
nomía. 
E n los círculos bien informados se 
asegura que el doctor Schacht se ha 
negado a hablar en piiblico o a conce-
der ínterviús mientras sus declaraciones 
sean sometidas a la censura del señor 
Goebbels o de la "Gestapo". 
* * * 
LONDRES, 12.— Después de la re-
unión celebrada ayer por el Gobierno, 
el ministro de Negocios Extranjeros 
mandó llamar al embajador alemán, a 
quien manifestó que sería difícil exa-
gerar cuán gravemente consideraba la 
situación actual el Gobierno inglés. Dió 
cuenta al embajador de que hoy cele-
brarían una reunión las potencias de 
Locarno y que el Gobierno inglés con-
sideraba conveniente pedir al señor 
Hitler que hiciera lo antes posible y 
de un modo espontáneo algo en favor 
de un arreglo. E l Gobierno alemán de-
bería retirar las tropas de la zona, de 
modo que la ocupación resultara sim-
bólica, y comprometerse a no aumen-
tar su número y no fortificar la zona 
al menos durante el período necesario 
para negociar los pactos y regularizar 
la situación internacional. 
Esta tarde el embajador alemán vi-
«El Gobierno alemán no puede en-
trar en discusión sobre el abandono o 
limitación provisional de la soberanía 
alemana en el territorio del Rhin. E l 
canciller alemán deset, sin embargo, 
con el fin de facilitar la aceptación por 
parte de Francia de las proposiciones 
alemanas, dar explicaciones acerca de 
sus propósitos—que ya declaró cuáles 
eran desde un principio—, y solamente 
un carácter simbólico al restablecimien-
to de la soberanía alemana en el Rhin. 
E l número de las tropas colocadas en 
determinadas guarniciones del territo-
rio del Rhin sobre la base de tiempo de 
paz, ha sido ya comunicado a los agre-
gados militares inglés y francés en 
Berlín. Este número no se aumentará 
por el momento. Tampoco hay inten-
ción de acercar más estas tropas a las 
fronteras francesa y belga. Estas res-
tricciones sobre le reocupación militar 
cel Rhin se observarán todo el tiempo 
que duren las negociaciones. Se pre-
tende, sin embargo, que análoga acti-
tud observen Francia y Bélgica.» 
E l señor Edén ha dado conocimien-
to de este comunicado del Gobierno 
alemán a los representantes de las 
otras potencias en la reunión de hoy. 
* * * 
L O N D R E S , 12.—La reunión de los 
países firmantes del Tratado de Locar-
no ha terminado a las siete y cuarenta 
de la tarde. Después de la reunión se 
ha facilitado un comunicado oficial, en 
el que se dice que las potencias firman-
tes del Tratado de Locarno han reco-
nocido que la reocupación militar de 
Renania por Alemania constituye una 
patente violación de los Tratados de 
Versalles y Locarno. 
Las potencias se reunirán en un pe-
queño Comité mañana, a las once y 
medía de la mañana, en el palacio de 
San Jaime. E l Consejo de la Sociedad 
de Naciones se reunirá el sábado, a 
las once de la mañana. 
Los conservadores 
LONDRES, 12.—Se cree saber que en 
el curso de la reunión del Comité de 
asuntos extranjeros del partido conser-
vador, los señores Chamberlaln, Hoare 
y Churchill parecen haber recomendado 
que la Gran Bretaña, en la hora actual, 
asuma todas las responsabilidades que 
se deriven del Tratado de Locarno y 
todos sus deberes c«mo miembro de la 
Sociedad de Naciones. 
Parece ser que los tres, a pesar de 
la hostilidad de parte de la opinión pú-
blica, es esta una línea de conducta fir-
me y única que debe seguirse por ahora. 
Estas declaraciones son de gran im-
portancia, habida cuenta de que se tra-
ta de tres personalidades muy influyen-
tes del partido conservador, miembros 
del Gobierno experimentados en politi 
ca exterior. 
Se sabe por otro lado que varías per 
sonalidadcs dirigentes comentaban esta 
noche con "cierta severidad, las declara-
ciones del señor Hitler en Carlsrue y no 
disimulaban que estas declaraciones es-
taban lejos de facilitar los esfuerzos que 
se realizan para la conciliación. 
K O E N I G S B E R G , 12.—El presidente A L B A N Y , 12.—El deshielo y el tem- [ j ^ ARTICULO DEL 
del Conaejo, seño7 Goering! acompaña-foral d.e "uvias' ^ ,ha duraJcl0 ,tr!in-
do del subsecretario en el ministerio del J seís íoraf' ^ determinado el des-
Aire, señor Koerner, ha llegado esta ^ f 3 ™ 1 ™ 1 0 de i 0 d n e 'f* Esta-
_ T̂  . b dos de Nueva York, Pennsylvama y 
MOGREBI" 
L o s p u n t o s de v i s t a g e r m á n i c o s 
B E R L I N , 12. — Se comunica a la 
Agencia D. N. B., de fuente oficial, a 
propósito de las noticias publicadas en 
ios periódicos y de las declaraciones he-
mañana a Koenigsberg. 
Después de ser saludado por el jefe 
de región, el ministro tomó un automó-
vil para inspeccionar las fuerzas aéreas. 
TANGER, 12.—Está siendo muy co- chas por hombres de Estado 
mentado un articulo publicado por el Primero. Francia había concertado 
periódico «Mogrebi» respecto a las anteriormente al Pacto de Locarno los 
atribuciones del Comité de control, con siguientes Tratados militares que debían 
causando enormes daños materiales, ocasión del confl;cto habido entre éste entrar en acción en caso de un ataque 
mientras que los habitantes de las re-
giones afectadas se han visto obligados 
0s, 
New England. Las inundaciones están 
y la Asamblea legislativa. Se ti tula, a Francia por Alemania: 
el artículo «Dirección o fieno», y dice a), con Bélgica; b), con Checoslova-
AplazamientO de un proceso a abandonar sus viviendas. Los nos que el convenio de parís dejó bien de- quia; o , con Polonia. Puesto que estos 
t ^ p ' t t ^ t - . o — r ~ ~ — ; Susquefanna Chemung, Camseto yj¡ indas ]aS atribuciones de la Comisión. *Tratados eran, según comunicados del 
B E R L I N . 13.—La sesión principal en Cochockton, han subido peligrosamente |F<3tima el Ccmité de control dsbe ! Gobierno francés y de los otros Gobier-
el proceso que se sigue por el derrum-^e nivel, amenazando seriamente a la £€r fl, no dirección. tiene que nos< alianZas defensivas, y puesto que 
bamiento de un túnel en construcción región sur del Estado de Nueva York 
ella sola con 17 millones de soldad 
finalmente a sí misma. 
Todos estos Estados poseen una fu 
za armada, en tiempo de paz, de n?J" 
dt tres millones de hombres, y'en tie 
po de guerra, más de treinta millón^" 
Con garantías tan formidables 
únicas, Francia declara que como necesita, para asegurar su seguridad, ante 
cordón de fuertes, el más potente ^ 
de la línea del Metropolitano, no se ce-
lebrará el próximo día 16. 
Se ha fijado la fecha de su celebra-
ción para el día 1° de abril, ya que, pa-
rece ser que uno de los defensores no 
y norte de Pennsylvania. Las calles de 
Catskill están cubiertas por las aguas, 
mientras que los habitantes de Roches-
ter han recibido aviso de que deben 
evacuar la población. Una gran parte 
antes de la vista. 
podía asistir a la vista en la fecha an-|de Shippensburg, Estado de Pennsyl 
teriormente fijada. Además, se tienen Ivania". está también inundada a conse-
nuevas pruebas que hay que examinar cuencia de haberse roto la presa. 
Las noticias que se reciben de las 
zonas afectadas, dicen que la situación 
se agrava por momentos. L a presa del 
rio Assawaga está próxima a derrum-
barse. 
ESTOCOLMO, 12.—El informe anual Las últimas noticias dicen que las 
de los administradores de la quiebra de casas de campo de la Colonia de Otter 
L a q u i e b r a d e K r e u g e r 
evitar excesos, pero no sugerir direc- i Alemania no tiene ninguna intención 
Uvas administrativas, ni mucho me- jagreSiva contra Francia y contra otros 
nos ejercer derecho de veto sin funda-¡¿^(.^03 no se consideró estos Tratados 
mentos estipulados taxativamente por como co'ntrarios al espíritu del Pacto de 
e! Estatuto. ¡Locarno y Alemania los aceptó sin más. 
La revisión de tarifas 
T A N G E R , 12.—Al objeto de entre-
vistarse con las representaciones ex-
tranjeras, han llegado a Tánger dele-
gados de Aduanas y de la ITacíenda de 
la zona española, acerca de la revisión 
de tarifas. 
la Sociedad Kreuger y Holl hace obser-
var que una suma aproximada de 64 mi-
llones de coronas ha sido recobrada. 
Los administradores proseguirán el 
cobro de deudas que alcanza a 1.765 mi-
llones, pero hacen observar que estas 
deudas son en gran parte inciertas, por 
lo que es imposible prever los repartos 
que serán llevados a cabo. 
Rock, en el Estado de Connecticut, si-
tuada a la orilla del río Housatonic, 
han sido arrastradas por las aguas.— 
United Press. 
Tempestades de polvo 
L I B E R A L (Kansas), 12. — Nuevas 
tempestades de polvo barren algunos 
sectores de los Estados de Kansas, Ok-
lahoma, Texas, Nueva Méjico y Colo-
rado con una velocidad mayor de se-
senta kilómetros a la hora. Aunque no 
sean tan densas como las de hace dos 
años, la visibilidad a través de las nu-
bes de polvo es sólo de medio kilóme-
tro en varios puntos. Un polvo fino casi 
espeso como la nieve; los turistas que 
llegan aquí tienen sus vestidos cubier-
tos de tierra. 
& E ü m ü 
Fuerte baja en la Bolsa Comentario alemán a la 
de Nueva York 
Se atribuye a la tensión europea 
no agresión 
N U E V A YORK, 12.—La Bolsa de va-
lores de Wall Street ha registrado hoy 
la baja más fuerte desde el 26 de julio 
de 1934. Esto parece ser debido a la 
amenaza de Hitler de abandonar las pro-
posiciones de paz. 
L a ola de la oferta de valores se pro-
dujo momentos antes del cierre. Las ac-
ciones cerraron con una baja de dos 
a cuatro puntos. También las obliga-
ciones fueron afectadas. Las transac-
ciones se efectuaron por un volumen 
aproximado de tres millones de títulos. 
L a concesión de permisos 
WASHINGTON, 12.—El departamen-
to de Estado ha telegrafiado a todos 
los representantes americanos en el ex-
tranjero que sólo se concederán permi-
sos a los empleados de las Legaciones 
en casos de indispensable necesidad. 
Los funcionarios del departamento de 
Estado justifican esta orden ante el 
hecho de la tensión que se observa en 
Europa. 
La actitud de Holanda 
actitud de Bélgica 
B E R L I N , 12. — "La Correspondencia 
Diplomática y Política" dice, entre 
otras cosas: 
"En su discurso en la Cámara, el se-
ñor Van Zeeland ha hallado una posi-
ción tranquila cuando declaró que en 
el orden internacional debía ser lo su-
ficiente manejable. Toda política fran-
cesa de la post-guerra ha demostrado, 
desgraciadamente, que no sabe aliarse 
a una tal posibilidad y a una colecti-
vidad sensata, sino que, por el contra-
rio, ve en el colectivismo, a lo más, un 
medio para impedir toda posibilidad de 
este género. 
Las decisiones alemanas del 7 de 
marzo eran la continuación inevitable 
y fatal de esta política determinada 
por la Francia que aspira, sin ninguna 
consideración, a poner trabas a todo 
efecto del instrumento de las negocia-
ciones libres, en beneficio de los pue-
blos, no solamente cuando su propia 
soberanía y seguridad padecen ningún 
percance, sino también cuando se tra-
ta del ejercicio de los derechos sobe-
ranos y del establecimiento de la se-
guridad sobre el territorio de otra na-
ción. 
E s la continuación intolerable y pe-
ligrosa para el porvenir de Europa y 
sus hombres de Estado responsables 
debieran imponerse un deber de tomar 
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L A H A Y A , 12.—El ofrecimiento de 
Hitler de concertar un pacto de no 
agresión entre Alemania y los Países nota ^ la vía normal para el dcsarro-
Bajos constituye el tema de todas las110 pacífico sea abierta. 
conversaciones, a pesar de que el presi-1 ^"•••••••••'.•.••«•«'«•"^"^'^f^"*""™»»"-
dente, señor Colíjn sólo aludió a él de calles de Bruselas, ha sido prohibida 
una manera vaga en el discurso radia- hasta nueva orden por el burgomaes 
do que pronunció ayer. 
L a opinión general es de que los 
Países Bajos mantengan su política de 
independencia y neutralidad definida 
por el ministro de Negocios Extranje-
ros durante los recientes debates cele-
brados en la primera Cámara. 
* * * 
L A HAYA, 12.—La noticia de que se-
rán mantenidos bajo las armas los sol-
dados pertenecientes a los regimientos 
de Infantería y al regimiento ciclista, 
en total unos 4.000 hombres que debían 
ser licenciados el próximo sábado, ha 
sido acogida con tranquilidad por la 
Prensa y la opinión en general. 
Van Zeeland continuará 
B R U S E L A S . 1 2 . - S e g ú n manifiestan 
las personas de la intimidad del señor 
Van Zeeland, éste, que tenia el propó-
sito de dimitir su cargo al terminar el 
período de los poderes especiales, per-
manecerá al frente del Gobierno debido 
a la gravedad de la situación interna-
cional, situación que exige la cohesión 
de todas las fuerzas de Bélgica. 
* * * 
B R U S E L A S , 12.—El ministro de la 
Defensa, señor Deveze, ha presentado 
varias enmiendas al proyecto militar 
que se está elaborando. 
La enmienda principal del ministro 
fija en 67.000 hombres el contingente 
medio para 1936. 
* * • 
B R U S E L A S , 12.—La manifestación 
organizada por los flamencos contra el 
acuerdo militar francobelga, que debía 
celebrase el día 22 del corriente en las 
tre de Bruselas, señor Max, en victa 
de la situación política internacional. 
E s la segunda prohibición de unn 
manifestación flamenca en Bruselas en 
el espacio de un año. 
L a directiva de la Asociación de ex 
Combatientes Flamencos, organizadora 
de esta manifestación, ha declarado 
que hará las gestiones necesarias para 
conseguir que la manifestación sea au-
torizada. Los periódicos flamencos cri-
tican las medidas del burgomaestre. E l 
"Standard", órgano católico, dice que 
está muy claro desde el primer momen-
to que esta manifestación no se cele-
braba para propagar el odio contra 
Francia, sino para confirmar el deseo 
de los ex combatientes flamencos y de 
la población flamenca de que Bélgica 
siga una política nacional independien-
te y libre. 
L a presidencia de la Asociación de 
ex Combatientes Flamencos ha sido 
convocada inmediatamente para deter-
minar la actitud a adoptar en vista de 
la decisión del burgomaestre. 
* * * 
B E L G R A D O , 12.—Al pasar anoche 
por esta capital el señor Rustu Aras 
ha declarado: 
"La situación es seria e incluso gra-
ve, pero continúo optimista. Creo que 
la razón triunfará de los sentimientos. 
L a Entente balcánica no dejará pasar 
ocasión alguna de contribuir a la se-
guridad de Europa, ya que la paz os 
una e indivisible. No podríamos desin-
teresarnos de los esfuerzos de los de-
más para asegurar la paz. Bien enten-
didos, tenemos también conciencia de 
nuestras posibilidades actuales." 
Piden que se sostengan 
los precios del maíz 
Los agricultores argentinos amena-
zan con no recoger la pró-
xima cosecha 
B U E N O S A I R E S , 12.—Los precios 
del maíz han experimentado un alza 
desde cuatro pesos, 50 centavos a cinco 
y hasta seis pesos. 
Los agricultores temen que con la 
próxima cosecha, el precio disminuya, 
y alegan que, a razón de cuatro pe-
sos 50 centavos, no cubren los gastos de 
siembra, siega, etc., por lo que han 
adoptado la resolución de no recoger la 
cosecha a menos que el Gobierno acce-
da a exigir un aumento en el precio de 
venta de dicho cereal. 
Los principales exportadores, sin em-
bargo, creen que el Gobierno no puede 
dar satisfacción a los deseos de los agri-
cultores, ya que Argentina ha de com-
NOTAS D E L BLOCK 
ALGUNOS periódicos han hablado de que serán aplazadas las elec-
ciones municipales en Sevilla, con el 
fin de que puedan celebrarse las pro-
cesiones de Semana Santa. 
Sevilla tiene la palabra. 
Mas, adelantándose a lo que resuel-
van los sevillanos, " E l Socialista" cree 
que cualquier problema que pudiera 
presentarse por la falta de emociones 
de carácter religioso quedará resuelto 
por la presencia asegurada en la ciu-
dad andaluza, durante el mes de abril, 
del peliculero Douglas Faírbanks y de 
su mujer, lady Ashley. 
L a popularidad del artista afirma " E l 
Socialista" que es superior a la de la 
mejor falla paseada procesionalmente 
por los sevillanos. 
Y a lo saben Sevilla y todas las ciu-
dades que se esfuerzan por conservar 
sus tradiciones. 
Resulta increíble que a ninguna ca-
pital del mundo con solera histórica se 
le haya ocurrido sustituir sus monu-
mentos y sus fiestas típicas por una petir con otros países donde las cose-
chas son también más abundantes que comparsa de artistas cinematográficos, 
de costumbre, por lo que cualquier au- Que turnen más fuerza de atracción tu-
mento de precio significaría una pér- rls. lc1a0,lue ^ lRS ^lonas pr*téntrfn 
dida para el Gobierno, sí el precio en ,,E1 Socialista", que presume de gnin 
el mercado llegara a ser más bajo que conocedor de la psicología de las mu-
el precio de base fijado oficialmenteJf116^1"^65; esftá ^ r ^ J l Z 
United Press. hombre de teatro o de cine vale 
siglos de arte y de historia 
L o s c a s t i l l o s d e E s p a ñ a 
y d e F r a n c i a 
• 
CONFERENCIA EN LA SORBONA 
P A R I S , 12—Bajó los auspicios de la 
Sociedad de propaganda de lenguas ex-
tranjeras en Francia ha dado una con-
ferencia en la Sorboná el funcionario 
de Correos, encargado de la valija di-
plomática con París, señor Bcrdejé, que 
disertó sobre el tema "Los castillos de 
España y de Francia". 
Hizo notar las diferencias entre los 
castillos españoles y los franceses, con-
siderando los segundos como mansiones 
señoriales mientras que los de España 
son de carácter guerrero. 
Asistieron numerosas personalidades, 
que aplaudieron al conferenciante. 
poi 
E N el Salón Automovilista de Ber-lín se exhiben los cinco coches que 
ha utilizado Hitler hasta su llegada al 
Poder. 
E l primero es un ocho cilindros cons-
truido en 1920. 
E l segundo es un "Benz" que le fué 
confiscado en 1923 y que lo usó la Po-
licía bávara durante diez años. 
Los otros tres coches fueron los que 
utilizó el "führer" para recorrer toda 
Alemania durante su última época de 
propaganda. E l cuentakilómetros' do 
uno de ellos señala esta cifra fantás-
tica: 370.000 kilómetros. 
Los chóferes que han servido a Hit-
ler calculan que, en trece años, el "füh-
rer" recorrió en automóvil un millón de 
kilómetros. 
4 . , 
Graziani ha empezado la 
ofensiva en Somalia 
Los abastecimientos a las avanza-
das en el frente norte se ha-
cen por avión 
R O M A , 12. — C o m u n i c a d o of ic ia l 
n ú m e r o 153. 
E l m a r i s c a l B a d o g l i o t e l e g r a f í a : 
" N a d a importante que s e ñ a l a r ni en 
el f rente de E r i t r e a n i en el de So-
m a l i a . " 
L a ofensiva en Somalia 
ROMA, 13.—(1,45 m.) (Urgente.) — 
Se sabe de fuente fidedigna de Moga-
discío que el jueves por la mañana el 
general Graziani ha iniciado su gran 
ofensiva en todo el frente de Somalia. 
Se sabe que los principales objetivos 
son Dagabur y Jíjiga—United Press. 
Los abastecimientos 
Segundo. Desde la conclusión de la 
paz Francia ha concentrado a lo largo 
de la frontera alemana contingenies 
enormes de tropas. L a frontera france-
sa ha sido provista además de un sis-
tema de defensa; el más formidable de 
la historia. Las autoridades militares de 
todos los países están de acuerdo en el 
hecho de que un ataque dirigido contra 
este sistema defensivo, no tiene ningu-
na probabilidad de éxito. Come Alema-
nia no tiene ninguna intención belicosa 
con respecto a Francia, no ha hecho 
ninguna objeción contra estas fortifica-
ciones. 
Tercero. Francia ha firmado ahora 
una nueva alianza militar con la Rusia 
soviética, pero la aplicación de este 
Tratado no depende ya de una compro-
bación formal de la Sociedad de Na-
ciones, sino de las decisiones tomadas 
por propia cuenta. Esta nueva alianza 
recibe, sin embargo, un carácter muy 
especial por el hecho indiscutido de que 
el sistema y el espíritu del régimen ac-
tual en Rusia reivindica no sólo teóri-
camente, sino también prácticamente, 
la revolución mundial, y proclama así, 
con perfecto conocimiento de causa, una 
palabra imperialista y agresiva. Y a an-
tes de concertar esta alianza, Francia 
tenía ya como garantes de su seguri-
dad: a), sus propias fuerzas, es decir, 
la madre patria y las colonias con unos 
cíen millones de habitantes; b), Bélgi-
ca; c), la Gran Bretaña; d),,Polonia; 
e), Checoslovaquia. 
A consecuencia del- Tratado de Lo-
carno, Italia vino a sumarse a esta lis-
ta como potencia garante. 
Cuarto. Francia ha creído deber ase-
gurarse, además de esta garantía de in-
tegridad territorial única en la historia, 
el apoyo de la Unión Soviética, imperio 
monstruo de 175 millones de habitan-
tes. Hay que hacer notar a este propó-
sito que del lado alemán no se ha dado 
nunca la menor razón que hubiera po-
dido hacer creer a Francia que seria 
amenazada. Además, Alemania no ha 
tenido nunca nada que decir contra las 
garantías de seguridad que Francia ha 
creído deber tomar para asegurar la in-
tegridad de su territorio y ello porque 
no teniendo intención alguna agresiva, 
el Reich no hizo valer ninguna reserva 
contra estas medidas de seguridad adop-
tadas por Francia. 
. Quinto. Francia, después de haber 
firmado el Tratado de Locarno, creía 
aún deber asegurarse una seguridad su-
plementaria. E l Gobierno francés hubie-
ra debido, por lo menos, someter esta 
intención al reconocimiento de las po-
tencias de Locarno para intentar hacer 
entrar esta nueva seguridad en el cua-
dro de Locarno o al menos ponerla 00 
perfecto acuerdo con él. 
Cuando en la primavera de 1935 se 
conocieron las primeras noticias reía 
Uvas a los acuerdos militares entre 
Francia y la Rusia soviética, se comen-
zó por publicar un mentís. Cuando 
después, en la Cámara francesa, el 
diputado Archimbaud declaró que Ru-
sia se había comprometido a poner to-
da su potencia armada a disposición 
de Francia, se contentaron por segun-
da vez con calificar este hecho de in-
exacto y no conforme a los hechos. Por 
último, se supo, a pesar de ello, que 
existía semejante acuerdo militar, y se 
llevó este hecho poco a poco a conoci-
miento del mundo. E l texto, conocido 
ahora, dice en diferencia contra los tra-
tados separados francopolaco y franco-
checo, que las partes contratantes po-
drían tomar decisiones propias para 
designar el agresor o desencadenar su 
ayuda, sin tener en cuenta decisiones 
del Consejo de la Sociedad de Nació-' 
nes o de las potencias, de Locarno, bien 
anticipándose a ellas. L a situación real 
que resulta de este hecho es la si-
guíente: 
1) Francia ha levantado para pro-
teger su independencia, supuestamen-
te amenazada: 
a) E l mayor sistema de fortificacio-
nes que jamás existió. 
b) Ha ligado, legalmente, como an-
tes de su inviolabilidad a Gran Breta-
ña, con todas sus fuerzas de tierra y 
mar, a Italia, a Bélgica, a Polonia, a 
Checoslovaquia, a Rusia, que cuenta 
creen haber 
gioso y experimentado político su Me 
tirotean a bastante distancia a sombra • Isias. Otras fuerzas fascístizantes píen 
mundo, una zona desmilitarizada abier 
ta a todo ataque. 
Después de que Alemania, a cense-
cuencia de las últimas iniciativas d 
Francia, manifestó que el Pacto de Lq. 
carno estaba roto y que volvía a to-
mar todos sus derechos de soberanía 
sobre estos territorios, Francia declaró 
que los 19 batallones que han entrado 
en Renania son una amenaza para la 
seguridad de Francia, garantizada por 
medio mundo. 
Acerca de esto, el Gobierno del Reich 
declara lo siguiente: 
Alemania ha llevado a cabo la ocu-
pación, con efectivos restringidos, de un 
territorio sometido a su propia sobera-
nía para quitar al Gobierno francés, y 
especialmente al pueblo francés, todo 
motivo de temer. 
Que Alemania no ha ejercido ningu-
na presión sobre Francia para obligarla 
a negociaciones en circunstancias des-
honrosas. 
Además, Alemania ha hecho una pro-
posición de las más amplias y extensas 
para asegurar la pacificación de Eu-
ropa. 
Esta proposición tiene además una 
importancia especial por el hecho de 
ser presentada por un Gobierno nacio-
nal que tiene toda la confianza dei pue-
blo y que, por lo tanto, obra en nombre 
de todo un pueblo. 
L a proposición del Gobierno alemán 
tiene, además, todo un valor histórico 
debido a que se trataría del primer 
acuerdo general europeo que podría con-
certarse, desde que se firmó el Tratado 
de Versalles, sin ninguna presión de par-
tes y que no contendría jiinguna discri-
minación de ninguna potencia. 
Esta es, además, la condición inmo-
dificable para una realización positiva y 
fructuosa de la proposición, ya que Ale-
mania habría podido también seguir otro 
camino, pudíendo declarar que con la 
concertación del Pacto francosoviético, 
Alemania consideraba terminado el Pac-
to de Locarno, y sin llevar a cabo la 
ocupación de Renania, habría podido re-
tirarse de toda colaboración europea y 
basarse en su propia fuerza nacional. 
E l Gobierno alemán ño ha querido 
seguir un camino quj sólo habría lleva-
do a la continuación de la división esté-
til de Europa, sino que, por el contra-
rio, ha presentado un plan constructivo 
para llegar a una paz definitiva de este 
continente. 
Sólo desea, pues, poder emprender, 
con Francia y las demás potencias, ne-
gociaciones sobre una base sincera para 
realizar este plan y por ello y para evi-
tar que en la mentalidad francesa exista 
la menor apariencia de presión o de he-
cho consumado, ha ejecutado la remili-
tarízación de su propio territorio previ* 
sionalmente de forma que sólo puede 
considerarse como «simbólico». 
La ratificación del pacto 
francosoviético 
Ayer fué aprobada en el Senado 
por 226 votos contra 48 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—Hoy se ha retrocedido 
en el difícil camino de la unión nacio-
nal. E n el Senado, pese a todas las pre-
siones y a las numerosas gestiones, cua-
renta y ocho señores ultraconservado-
res han querido oponer su voto a la 
ratificación del pacto con Rusia, contri-
buyendo asi con su poquito de fuerza 
a las razones de Hitler. Y en la Pren-
sa, los egoísmos partidistas van tam-
bién aumentando más y más su presión. 
E n "L'Echo de París" el luchador y un 
tanto negativo Kerilís se esfuerza en 
probar que Sarraut lo está haciendo 
mal. Y no debió ser ni tan fuerte por 
la radio, ni tan blando en la Cámara 
(así) . Un día, pues, de incertidumbre 
y de inquietud sin que—al menos en 
Francia—se haya avanzado un paso ha-
cia alguna solución. Aquí empeñados en 
conseguir rectificación de Hitler; 7 
Hitler firme en que no retirará ni un 
soldado, ni un propósito. 
Tardieu 
L a actitud de Tiardieu, aunque a la 
larga, significará, indudablemente, un 
golpe rudo al sistema democrático par-
lamentario; constituye, por el pronto, 
un elemento nuevo de división en la 
opinión francesa. Los Cruces de Fuego, 
ya algo descontentos de L a Rocque, 
encontrado en el presti-
ASMARA, 12.—Las tropas italianas 
que forman la avanzada del Ejército 
de ocupación tienen que ser abacteci-
das por medio de aviones. Al principio 
de la campaña los soldados y los equi-
pos de obreros encargados de la cons-
trucción de carreteras avanzaban si-
multáneamente, con lo cual era fácil 
el aprovisionamiento por las carreteras 
recién construidas. Ahora, sin embar-
go, los soldados que marchan en la 
avanzada van solos; como no hay ca-
rreteras que lleguen hasta los últimos 
puntos ocupados, todos los abasteci-
mientos tienen que hacerse por avión. 
Los aeródromos parecen verdaderos 
almacenes, pues están llenos de sacos 
do harina y cajas de carne en conser-
va, café, azúcar, limones, etc. 
Los trimotores italianos despegan 
constantemente cargados de comesti-
bles para hacerlos llegar a las colum-
nas que prosiguen el avance. Estas tro-
pas disponen de agua suficiente en la 
ruta que siguen, con lo cual se ha so-
lucionado uno de los más graves pro-
blemas de aprovisionamiento. 
Las columnas de avanzada siguen su 
marcha sin encontrar resistencia, a ex-
cepción de casos aislados. Algunas ve-
ces, las patrullas que van en cabeza 
que huyen.—United Press. 
Las fuerzas aéreas italianas 
'.san lo propio. Incluso en los grupos de 
ROMA, 12.—El jefe del Gobierno, se-
ñor Mussolini, se ha entrevistado esta 
tarde con el general Valle, secretario 
de Estado del ministerio del Aire, du-
que de Aosta, general de las fuerzas 
aéreas, jefes de las divisiones del mi-
nisterio del Aire y otras personalida-
des, para tratar de las cuestiones aé-
reas de actualidad. 
derecha de Marín el «tardíeusismo» ha 
ROMA, 12.—El Senado ha reanudado 
hoy sus sesiones. Al abrir la sesión el 
presidente, señor Deferzoní, pronuncia 
breves palabras, saludando al Ejército 
italiano que lucha en Africa, y que 
—dijo—ha logrado una memorable vic-
toria. 
E l presidente recordó al mundo «el 
peso que puede tener para toda even-
tualidad próxima o lejana la potencia 
moral y material de Italia». 
Al terminar el discurso los senadores 
ovacionaron al rey, al señor Mussoloni, 
así como al Ejército. 
crecido extraordinariamente desde que 
publicó su nota hace tres días. Ya esta 
tarde me aseguraba un hombre muy 
templado y conocedor que Tardieu da-
rá al traste con el parlamentarismo 
en Francia. E l juicio me parece inte-
resante, pero lo creo sumamente atre-
vido. E l ex jefe del Gobierno vuelve, 
desde luego, de sus quince meses de 
retiro (¡se le creía abandonado a •» 
!molicie!) con grandes ganas de tra-
El Senado bajar. 
En «La Liberté» de esta tarde y e° 
el gran semanario «Gringoíre» de ma-
ñana comienza la publicación de un 
obra, que se editará en cinco tomos, 
y se titulará «El soberano cautivo». 
juzgar por el extracto de «La Liberté», 
será una formidable diatriba contra e 
Parlamento. Según me informan, ven-
drá a ser una especie de «Mein Kamp 
francés. E n él la critica tendrá tam-
bién carácter histórico y autobiográ-
fico, mas se limitará a los últimos añoS-
B E R M U D E Z CAÑETE. 
L a votación 
Más embarques PARIS, 12.—Según cifras rectiíig^ 
- das del escrutinio verificado en el ̂  
MILAN, 12.—Ayer embarcaron a bor- -nado sobre la ratificación del pa^. 
do del. vapor «Nina» 800 obreros, que |francosoviético, éstas han sido 
se dirigen a Africa oriental. 'votos contra 48. 
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